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L a nac ional izac ión de 
la Deuda púb l i ca 
E l acto financiero de ayer—renovación 
da obligaciones del Tesoro por 400 mi-
liones de pesetas y suscripción d© otras 
por 300 millones, en númiiros redondos, 
de dinero fresco—confirma l a eUcdcia de 
las virUidas económicas que atribuimos 
¿d nacionalismo de este orden. Con di-
nero nacional se cubrió ocho veces la 
suscripción pedida. K i Directorio gober-
nante se apunta un éxito, merecidisimo, 
de confianza pública, y la nac ión otro 
éxito de su potencialidad y suficiencia 
para bailar en sí misma los ingentes 
recursos que hoy demandan sus necesi-
dades financieras. 
Son éxitos éstos que trascienden a la 
esfera polít ica, interior y exterior del 
país, levantando el crédito nacional y 
fortaleciendo los prestigios del Estado. 
Los financieros extranjeros que están 
a la escucha, preparados para invaflir 
nuestro mercado monetario a l a menor 
señal de desfallecimiento que observen 
en nuestros dirigentes, habrán sufrido 
la natural decepción ante el vigoroso y 
espléndido alarde de crédito propio que 
la nación espaiñola realizó ayer. Triste 
jomada para ellos, y feüz, mil veces 
feliz, para España . 
Porque—es cosa vista—Ips extranjeros 
que ofrecen sus capitales, pero con la 
exigencia de que el Estado español los 
garantice, para ejecutar obras en Es -
paña, no desean otra cosa sino hacer 
patente nuestra incapacidad o insufi-
ciencia y constituirse ellos en dueños y 
explotadores de nuestras fuentes de ri-
queza y en árbitros do nuestros desti-
nos. T a l deseo, basado en un supuesto 
tan poco halagador para nosotros y di-
rigido a una finalidad de suplantación 
y vasallaje, que nos herir ía mortalmen-
te como nación soberana y usufructua-
ria de sus riquezas, no será logrado, no 
porque le falten intensidad y medios de 
propaganda y pres ión sobre l a opinión 
pública, algo extrariada en esta materia 
a que hay que aplicar tía doctrina del 
nacionalismo económico, sino porque 
•—así lo creemos con entera convicción— 
se interpondrá el veto del Directorio mi-
litar a todo lo que no se inspire, según 
las propias palabras de una nota oficio-
sa, en el más puro interés es-pañol. 
¿Cómo no hemos de pensar así si es 
que, en efecto, se le propone al Estado 
español que garantice obligaciones poi* 
tres mil millones de pesetas oro, que un 
grupo extranjero facillitaría, pero no to-
talmente en dinero o en forma líquida, 
sino que una parte del capital se apor-
taría , en obras a ejecutar, para cons-
truir ferrocarriles y saltos de agua y 
establecer industrias, según proyectos 
elaborados por el mismo grupo oferen-
te, con arreglo a sus propias ideas y 
conveniencias? 
Se crearían así empresas y Deuda 
Conflicto entre J a p ó n L Q D E L D I A 
y Estados Unidos 
Declaraciones del barón Matni, ministro 
japonés de Negocios Extranjeros 
WASHINGTON, 18.—Los periódicos re-
producen unas declaraciones del) barón M.at-
3ui, ministro de Negocios Extranjeros úel 
Japón, en las que hace resaltar la ansiedad 
producida en este país por el proyecto de 
-ey americano sobre emigración, que pro-
hibe en reahdad la entrada en Norteamé-
rica a loa subditos japoneses. 
«América—añadió el barón Matsur—está 
n la posición envidiable de una potencia 
que puede adoptar una actitud arbitraria 
o dar pruebas de una gran m-agnanimodad, 
es decir, puede servir de ejemplo a otras 
naciones o crear resentimientos. 
L a opinión pública en el Japón se halla 
muy excitada con motivo de este asunto. 
* * * 
N. de la R . — L a inmigración japonesa en 
los Estados Unidos ha sido siempre objeto 
de grandes recelos en este pais por la com-
petencia que los obreros nipones hacían a 
la mano de obra norteamericana. EL número 
creciente de esos inmigrante» les habia per-
mitido crear centros de colonización en al-
gunos Estados del Pacifico, entre ellos Ca-
lifornia, lo que algunas autoridades norte-
amcrirancbs consideraban pcligrosQ para la 
seguridad de su país. 
Todas esas cuestiones quedaron aplanadas 
por el acuerdo Lansing-Ishii, que restingió 
considerablemente la inmigración japonesa. 
A pesar de tales limitaciones, la Cámara de 
representantes aprobó el 12 de abril un pro- es general en España, como en to-
yecto de ley derogando ese acuerdo, y so- do el mundo, la reacción contra tales* 
errores, y sólo por cierta timidei, no 
exenta de ignorancia, son posible^ he-
chos como ci que comentamos, en abier-
ta pugna con nuestra historia y con 
nuestro carácter nacional. 
Ignorancia decimos, porque, ¿no es 
cierto q̂ ue para los lectores de L a Liber-
, I g n o r a n c i a y t imidez 
Copiamos de L a Libertad de ayer: 
«LONDRES 17.—Mañana, Viernes Santo, 
no sa pubiiciará en eeta capital ningún dia-
rio de la mañana ni de la noche.» 
E n Madrid, en cambio, casi todos los 
periódicos de la m a ñ a n a y de la noche 
se han publicado en Viernes Santo, co-
mo todos los días. ¿Por qué este con-
traste ? 
L a Semana Santa tiene en E s p a ñ a 
una gloriosa historia de magníf ica os-
tentación de nuestra fe. Aun ahora, es 
lo cierto, que son m « y pocos los es-pa-
ñoles que no participan privadamente 
en los sagrados cultos de estos días, y 
hasta se da el caso de que los mismos 
periódicos que no dejan de publicarse 
rinden con sus informaciones y comen-
tarios el tributo debido a su solemni-
dad. 
No seWa. pues, exacto atribuir a in-
diferencia lo que, en todo caso, no pa-
sar ía de ser una desviación, hi ja de los 
errores de los último*; siglos, de que-
rer eliminar las manifestaciones publi-
cas y colectivas de! culto, recluyéndolo 
en el claustro de 1H. conciencia o. al 
menos, entre las paredes de los tem-
plo?. 
Mar. por fortuna, puede decirse que 
pública exterior a oro, que mermar ían t ishii, ha hecho a un redactor de la Agen 
metiendo la inmigración japonesa a reglas 
que la hacen prácticamente imposible. 
E l embajador japones en Wáshington di-
rigióse entonces al secretario de Estado. 
Mr. Hughes, señalándole das grai-es conse-
cuencias para las relaciones amistosas entre 
los dos países-» que acarrearía la aprobación 
de esa ley. Considerando los senadores ame-i 
ricanos esta gestión diplomático como una tad habrá sido una sorpresa el telegra-
ingerencia inadmisible en asuntos de orden ! nía que cncabq^a estas l íneas , como sc-
initerno, aprobaron casi por unanimidad I n-a p.ara nuestros lectores el artículo de 
votos contra 2) el proyecto de ley ! González Ruiz sobre a n á l o g a materia? 
por la Cámara de representantes fe timidez, porque entre los fantasmas 
E l senador Lodqe visito inmediatamente . j , - u i , u i ^ -
al presidente CooUdqe para darle cuenta del mas daño han hecho a lo . españo-
acuírdo odopíado, respondiendo de este mo-, les de la E s p a ñ a moderna, ninguno tan 
do a la «amenaza encubierta* que, según «l., funesto como el temor do aparecer re-
contenta la carta del embajador japonés Ha- accionarios y creyentes en una Europa 
hinara. cuyo nrogifeso se identificaba con el es-
E l revuelo es grande entre la Prensa T̂?1**] cepticisawp polít ico v religioso. E n efl 
ricana. Mientras unos periódicos aplauden ; foTldo d8 todns es tos ' fenóm-no? no hav 
decisión del Senado otros como cl ^ . ̂ no | ¿ debilidad de nn pueblo que, per-
York Times, la consideran inútil y peligro-r 10 11 rf* . ' y . , -™ 
sa, y algunos, entre ellos el World, piden « l . d i d o el hilo de SUS tradicion-s se hizo 
presidente Coolidge su veto contra una m«- esclavo de la imitación del modelo mas 
dida que no representa la voluntad del pue- \ oróximo : el renacimiento religioso 
bfa americano. 
E l asunto apasiona grandemente en am-
bos países, donde se prosiguen aclivas nego-
ciaciones en espera de una fórmula de arre-
glo. 
DEÍ T,AT? \rTONES D E L VIZCONDE ÍSHII, 
EMBAJADOR D E L JAPON E N PARIS 
PARIS, 18.—Acerca de las divergencias 
surgidas entre los Estados Unidos y el Ja-
pón con motivo de la nueva ley que im-
pone nuevas restricciones a la inmigración, 
y particularmente los subditos japoneses, 
el embajador del japón en París, vizconde 
de 
El Primero de Mayo no se 
celebrará en Italia 
o 
Los que intenten paralizar el trabajo 
serán perseguidos 
ROMA, 18.—Según el «Popólo d'Italia». 
órgano fascista, el Gobierno está decidi-
do a hacer respetar la ley declarando fies-
ta nacional ei 21 de abril, considerada 
como aniversario de la fundación de Roma. 
E n cambio, Mussoliní perseguirá a la-* 
organizaciones que hagan propaganda en 
los círculos obreros para obtener una ce-
sación del trabajo el día nriroe-^ de mayo. 
Cualquier tentativa de coacción al pare 
será seriamente castigada. 
* * * 
ROMA, 18.—Según dicen los periódiccr,. 
la tentativa de los socialistas y coómnistaí 
de celebrar el día primero de mayo, inte-
rrumpiendo los trabajos, fracasará segura-
mente por la resistencia de ios fascistas. 
Primer Congreso Nacional 
de Educación Católica 
NUEVOS DONATIVOS 
Señor Obispo (lo Madrid, 1.000 peseta?; 
conde de Cedillo, 100; Real Compañía As-
turiana de Mina?, 1.000; señor Obispo do 
Vitoria, 1.000; ronde de Ballodas, 15; don 
Francisco González Rojas, 25; señor Obib-
po de Cádiz, 100: señores hijos de Manuel 
O. do los Ríos, 25; doña Manuela del Pié-
lago, 150; señor Arzobispo de Granada, 
250; Reíalos as del Sagrado Corazón ¿o Je 
sús, de Granada, 50; señor Obispo de Ma 
Horca, TOO; señor Obispo de Sigüenza, 100; 
señor Obispo de Santander, 1.00O; señor 
Lope OI arte, 600: don M. B . R. , 25: Con 
gregación de los Luises, de Valladolid, 25 
Cabildo Metropolitano de Valladolid, 100; 
señor Obispo de Zamora. 100; excelent-si-
mos señores duques de Vistahermosa, 50; 
do:',a I . D. do C , 50. 
El señor Obispo de Madrid-Alcalá, ade-
ro i - del donativo en metálico arriba indi-
cado, ha impreso su magnífica conferencia 
s bre «La Mística y Santo Tomás de Ar.ui-
noí dedicando generosamente el producto 
ie la v<ntí. a beneficio del Congreso y de 
la E.:p'. íicion pedagógica. 
Una oCcina de información 
1 IÍ S Í ( rotaría del Congreso Nacional de 
Educación Católica y de la Exposición pe-
dagógica se ha instalado en la planta bija 
izquierda de la Biblioteca Nacional, donde 
so ha organizado una oficina de iníormi-
c'onos para atender a los congresistas, de 
! vlicz a una y de cuatro a ocho. 
'En dicha oficina se podrán recoger desde 
hov las tarjetas, Ins insignias, las gu'as y 
E l c h ó f e r s e r á s o m e t i d o h o y a u n c a r e o 
. •• EE3 
ün vecino de Alcázar de San Juan contradice en parte 
la declaración de Pedrero 
Se busca a dos «croupkrs», uno de los cuales estuvo fuera 
de su casa la noche del crimen, volvió ds madrugada, G U 
dinero para pagar deudas y desaparecó 
QjiJ 
Hoy se real izará una diligencia importante, y que pudiera ser decisiva pa-
ra el esclarecimiento del asesinato de los oficiales de Correos señores Lczapo 
y Orts, cometido hace ocho días en el coche-ambulancia del correo de Acdalu 
cía. Se trata de un careo entre el chófer Pedrero, que condujo en dicho día 
a tres sospechosos desdo Alcázar a Madrid, y un vecino de dicha localidad, oi 
cual ha negado que de allí salieran en el «auto» en cuestión tná» de dos per-
sonáis, y no cinco, como Pedrero ha declarado. 
L a Pol ic ía , buscando a una amiga de Orts, a quien se supuso conocedora de 
algunos detalles relacionados con el suceso, hizo entre el jueves y ayer una 
verdadera redada de rubias; pero ni 
la que se buscaba,, y que fué hal lada,© 
ni las otras aportaron detalle alguno de 
interés, y fueron puestas de nuevo eii 
libertad. 
E n la calle del Casino—barrios bajos— 
se hizo un registro infructuoso, pero 
muy cerca so realizó otro, que dió lu-
gar a La detención de la mujer de un 
individuo, cuya ausencia sospechosa 
quedó confirmada. 
También merece destacarse, como no-
ta do ayer, la importancia que de nuevo 
las pesquisas realizadas, haya podido darso 
con su paradero. 
Alrededor de este individuo, quo ee llama 
Antonio Teruel López, y es muy oonocido 
en los cafés céntricos, que frecuentaba en 
las horas de Ja madrugada, gira una de la~s 
pistas que se vienen siguiendo con más t 
peranzais. . 
He aquí los indicios quo sirven de oâ e a 
esta pista: la falta de su domicilio en os 
momentos en que el crimen so está ooín 
tiendo, la vuelta do aquél en las horas en 
según ios datos hasta ahora conocidos, 
la soberanía política y económica de 
España y pesar ían como ,plomo incrus-
tado sobre nuestras industrias, nuestra 
moneda, nuestra economía y nuestra 
hacienda pública. 
Ciñéndonos, por hoy, afl solo aspecto 
de l a Deuda pública, ¿acaso no son re-
conocidas unánimemente las ventajas 
inmensas que para el Estado ofrece la 
Deuda interior sobre la exterior y la 
Deuda contraída en moneda legal co-
qjente sobre la que se estipula especí-
ficamente en oro? ¿Se declararán ahora 
ineptos, baldíos, los esfuex'zos patrióti-
cos realizados úl t imamente por los ban-
cos y capitalistas españoles para resca-
tar de manos extranjeras los valores es-
pañoles , principalmente la Deuda per-
petua exterior y las acciones y obliga-
ciones de nuestros ferrocarriles, libran-
do así a la economía española de un 
peso agobiante y al mercado monetario 
español detl quebranto que le ocasionaba 
el envío periódico de dinero extranjero 
para pagos que en lo sucesivo han de 
hacerse únicamente en pesetas corrien-
tes? 
Conseguida, mediante coyunturas ver. 
daderamente extraordinarias, pero apro-
vechadas hábi lmente y oportunamente 
por el celo patriótico de los dirigentes 
de l a Banca española, esta liberación, 
que constituye por cierto un caso único 
hoy en toda Enropa y que todas la^ na-
ciones lo envidian y que las m á s fuer-
tes hacen cuanto pueden por que des-
aoarezca, ¿volveremos a caer en las re-
des de la finanza extranjera, acudiendo, 
incautos, ál señuelo de los proyectos con 
que nos brindan prosperidad y progre-
so a base de nuestra supuesta incapaci-
dad para planear y accionar y de nues-
tra l imitación financiera para llevar a 
cabo las obras que fundamentalmente 
nos afectan? 
T a m a ñ a candidez, no. Se dice por los 
desnacionalizantes que ninguna nación 
del mundo excluye de sus grandes cm-
prástitos para ferrocarriles y otras em-
presas públ icas l a participación del ca-
pital extranjero. Claro que no, en cuan-
to este capital, así como los destinos en 
que se invierte, están totalmente y ab-
solutamente nacionalizados. Pero lo que 
ninguna nación, como no sea de las 
vencidas o tenga una mentalidad de 
vencidas, o figure en la categor ía de co-
lonia, despendencia o znna protegida, 
consiente en que de fuera lo venga im-
puesto o trazado el plan de ferrocarriles 
y obras que ha de ejecutar en su pro-
pio territorio nacional, const i tuyéndose 
en deudora del extranjero y prestándo-
se a ser mediatizada por él. 
¿No recuerdan nuestros lectores el 
caso reciente, que hemos narrado en es-
'tas columnas, ocurrido en la adminis-
tración de la Compañía Internacional 
de Coches-camas, con la protesta ardo-
rosa de Francia, por temer esta nación 
la pérdida de su predominio en una E m -
{Contmúa al final de. la ?.» columna.) 
E s p a ñ a h a de- ser a un tiempo mismo | los pr0gramas, presentando al efecto el re 
Causa y efecto de 
miento nacional 
su íntegro resurgi-
N i e x t r a ñ o n i i n s ó í i t o 
Varios colegas han recogido y cementado 
nuestro suelto del' iueves sobre los artícu-
los Tel señor Cambó. No vamos a entrar 
cibo correspondiente a la cuota de inscrip. 
ción. 
L a inauguración del Congreso se celebra-
rá pasado mañana lunes, a las seis y me-
dia de la tarde, en el Teatro Real. Como 
el número do congresipatas inscriptos es 
tres veces mayor que el de localidades de 
en el fondo de e.sos comentarios, que, r j - | dicho teatro, la Comisión especial ha re-
suelto que la entrada se haga por invita-
ción. 
cia Havas las siguientes declaraciones 
«"No se puede concebir que un Gobierno! 
extranjero cualquiera ni sus representantes 
hayan podido dirigir una amenaza al Go-
bierno americano. E l buen sentido sólo tas-
ta para rechazar tal suposición. 
Por ello la tejis defendida por ahgunos 
senadores americanos de que la nota re-
cientemente dirigida a.1 Gobierno ameri-
cano por el embajador japonés en Wáshing-
ton. señor Hanihsra, relativa a este asunto, 
constituye una amenaza encubierta, no es 
justa ni es razonables 
S E E E S T U I Í Í G E L A T X M T G U A C I O N 
E N N O R T E A M E R I C A 
WASHINGTON. 18.—El Senado ha adop-
tado la proporción de 2 por 100 para la 
inmigración, tomando por base ie cálculo 
el censo de 1800. 
Fleta gana en Monóvar 70 
duros por minuto 
A 60 pesetas butacas y 
entrada general 
11 la 
I N D I C E - R E S U M E N 
Blasco de Garay y Juan de Ca-
ray, por Antonio Ballesteros 
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—«o» y 
PROVINCIAS.—En Tánger es detenido 
uno de los autores del asalto a la su-
cursal del Banco de España en Gijón. 
E l subsecretario do Eomento visita la 
electrificación de! Pajares.—El presiden-
11 te del Directorio preside la procesión del 
\ Santo Entierro en Tarragona.—En un 
;: pueblo de Zaragoza es detenido un mone-
dero falso (páginas 2 y 3). 
—«O»;— 
| EXTRANJERO.—Conflicto entre el Ja- i 
¡i pón y Norteamérica.—El Primero de Ma- i 
H yo no se celebrará en Italia.—En Eran- ; 
I | c-ia se prohiben los concursos de propa- ! 
ganda.—Las elecciones alemanas se ce- ji 
' febrarán el 4 de mayo (páginas 1 y 2). i 
turs-mente. responden a les respectivos 
puntos c'e \ns£a de los comentadores, v no 
es extraño difieran de los nuestros. Pero 
nos interesa fijar bien un extremo del suel-
to oluríido. 
Un diario de la mañana, tomando píe 
de dicho suelto, escribe en gruesas titu-
lares: «El señor Cambó, directortal», y nos-
otros no hemos escrito nada que justifique 
semejante afirmación, cualquiera que sea 
sobre ese extremo e1 criterio efectivo del 
señor Cambó, que sólo él podría autorizada-
mente declarar. A L I C A N T E , 17.—La noticia de que e 
Lo que escribía E L D E B A T E del jueves ¡ tenor Fleta ha desistido de venir a esta 
era lo siguiente: «Sin duda será muy lar- I ciudad para tomar parte en el concierto 
ga todavía la etapa del Gobierno militar, j que habla de celebrarse el domingo en el 
y aún creemos que esto no contraríe la i teatro Principal, a Tjesar de que había 
creencia ni siquiera el deseo del señor . aceptado los 5.000 duros que se le ofre-
Camlió . . .» Es decir, el pensamiento que . cieron por tomar parte en dicha fiesta, 
atribuíamos al ilustre político catalán, con ! ha causado gran descpntento entre el pú-
el va'or de una impresión nuestra, se • blico, que hace los más diversos comenta-
refiere a la necesidad de que el Gobierno i rios acerca del proceder del tenor. Las lo-
se concede a ciertas manifestaciones re-1 ^ u e , ' . , . . reeresarou a Madrid los criminales; la cu-cogidas los primeros días, y que se ere- tre de <Iinoro ¿ su mujer el pago de ^ 
yeron desvirtuadas al descubrirse el vía- deudas qne tenía pendientes*, después de 
je realizado por el ya famoso automó- ! aqUeiia excursión nocturna, cuando horas an-
vil 10.740, que l a noche del viernes 11 j tes se halhba en situación apurada; desvie-i-, 
fué a Alcázar con un viajero y regresó ' la circunstancia de coincidir la trayectoria 
a Madrid con cuatro, mus el chófer, que f seguida por tas individuos sospechosos, cali 
está incomunicado desde el domingo. So 
busca ahora la confirmación de unas 
declaraciones del guardaagujas de He-
rrera, estación nosterior a Alcázar, en 
las que manifectaba que allí se habían 
apeado del. expreso tres viajeros, los 
cuales creían hallarse en Manzanares, y 
regresaron al tren, a,l convencerse de su 
error. Trátase también de hallar una 
explicación a la extraña circunstancia 
de que el convoy entrara y permanecie 
de Embajadores arriba, con la direocicn deL 
domicilio en cuestión, y, por último, la o-
unión celebrada en la churrería de la calle 
de Toledo, 120, establecimiento que so halla 
situado enfrente de la calle del Capitán Si-
lazar Martínez, que, a su vez, enfronta con 
otrae'que, atravesando las de Mira el R'.c, 
í'eñón y Ribera de Curtidores, vienen a, 
aduir a la de Embajadores, a la altura de la 
del Casino o sus inmediatas. 
E l registro practicado en cosa de este in 
dividuo no arrojó luz alguna, ei bien la e> 
posa de Teruel, llamada Carmen AtienzH, ra en Alcázar con las luces del coche- i ' • • i i. J- • i 
0 1 incurrió en algunas contradicciones, por lo 
correo apagadas y saliera con ellas en-. que fué detemda; y se cree que de todos 
ios indicios que en relación con los c r i m i -cendidas, sperún declaración del subje-
fe de estación, míe presenció desde el 
extremo del andén la salida del expre-
so. Por otra parte, se auiere confirmar 
si el tren, qne Iléjfó a. CtórfC^íS con una 
de lae portezuelas del coclie-cor'reó abier-
tas, pasó en oc.fn forma ñor las fres os-
tacionea do Villa del Río. Montero y 
Marmolejo, o si, p-or el eontrario, cuan-
do los peatones llamatron pa.Va pedir 
su corre^nondenein. se encontraron am-
bas puertas cerradas. 
Un careo con el chórer 
L a posición del chófer Pedrero, que en los 
primeros momentos aparecía firme, sufrió 
ayer un fuerte revés. Miguel dijo en los 
primeros momentos que había pagado los 
refrescos tomados en el bar «Alegría», de Al-
cázar, con un duro que para ello le dió el 
nales tiene la Policia, es éste quizás el do 
mayor importancia, por ser el más concreto. 
UNA AMIGA D E ORTS DETENIDA 
Y PUESTA E N L I B E R T A D 
Realizó la Policía toda suerte de pescjui-
• as durante las últimas cuarenta y ocho no-
res para dar con el paradero de la «mujer 
rubia», de que hablabam algunos testigos 
haberla visto acompañando al señor Orts uu 
día antes del crimen. 
Tras no pocos trabajos, logró darse con el 
paradero de aquélla. í̂ e llama Mercedes Mal-
gosa, tiene treinta' y tres añas, es viuda, 
uatural de Burdeos, y vive en la Costanilla 
de San Pedro, número 4, duplicado, cerno 
huésped de doña Josefa González. 
A preguntas de los agentes refirió la forma 
cómo había conocido al señor Orts, las rela-
ciones que con éste tenía, que databan por 
cierto, de muy pocos días; pues sólo recucr-
personaje misterioso de la gorra a cuadros , da haber hablado con él tres o cuatro ve-
que alquiló el coche en Madrid, y que lúe 
go subieron al coche otros tres individuos 
que salieron do la estación, y juntos ya to-
dos emprendieron 3l camino de Herencia, 
donde se repostaron de gasolina. 
Pues bien; el vecino de Alcázar don Be-
nigno Aguilera, que se encontraba sentado 
junto a un velador a la puerta del cl'tado 
| bar, y que fué quien facilitó la tarjeta pera 
ees. Así lo demostró además con una cana 
que de aquél tenía pidiéndole una entre-
vista. 
Conducida Mercedes a las dependencias de 
la primera brigada y después de un extesiso 
interrogatorio, fué puesta en libertad por no 
aparecer en concreto cargo alguno contra 
ella. 
También fueron llevadas al citado centro 
del Directorio perdure hasta d^T cima a 
la obra por 61 comenzada; pensam.ento que 
no implica juicio favorable ni ad'/erso sobre 
la naturaleza del actual Gobierno, ni de-
clara nada respecto a las caucas que de-
terminaron su constitución. Y la prueba 
H^de oue el colega de referencia nos ha en-
tendido se halla en el mismo texto en que 
nos alude, donde no encontrará el lector 
natabras que justifiquen la llamativa ti-
tular. 
E n suma, nosotros no hemos hecho 
calidades se habían vendido todas, a 60 pe-
setas las butacas y a 11 la entrada gene-
ra1. L a Empresa confía en peder persuadir 
a Fleta para que venga a cantar. 
E l famoso tenor cantará en Monóvar el 
Sábado de Gloria en la inauguración dfel 
Kursaal. Como el artista cantará unos se-
tenta minutos y cobra por la función 5.000 
duros, resulta que vierte a cobrar unos 70 
duros por minuto. L a entrada general cues-
ta en Monóvar 20 pesetas. 
la adquisición de gasolina a José Díaz—que policíaco otras cuantas muchachas, cuya 
así dijo Oamsrse el que alquiló el «auto»—, \ señas personales coinciden en parto con las 
manifiesta, sin dudas ni vacilaciones, que I fle Mercedes, de las quo frecuentan los cafés 
no fué el chófer, sino el personaje misterioso i y centros de recreo a que solía concurrir 
quien pagó los refrescos en el mostrador del I ̂ l señor Orts, pero ninguna de ellas aportó 
bar, y, lo que aún es más importante, que j datos aprovechables, siendo, por lo tanto, 
es absolutamente falso que llegaran al coche i puestas todas en libertad inmediatamente. 
Ceñiros de Acción Católica 
presa, relativamente a las que ahora se 
proyectan en España, de escasa impor-
tancia? Pues ese es el criterio funda-
mental de todos los Estados que se es-
timan y tienen conciencia clara de sus 
deberes nacionales. 
Finalmente, de una Deuda pública 
interior nacionalizada no puede surgir 
ningún conflicto que ponga en peligro 
la existencia del Estado. Sobre ella el 
Estado manda, imponiéndola graváme-
nes, conversiones, cortes, y si es preci-
so por un interés supremo de la nación, 
anulándola 
sino suponer en el señor Cambó respecto 
a la situación nolítica 'le España, la única ; Los aUX¡I¡os del Vat'canO a IOS 
actitud digna de su talento y de su sagaci- ' * w . 
dad. actitud que no es extraordinaria ni 
insólita, puesto que otros políticos peor 
situados, Romancnes y Alhucemas entre 
ellos, la mantienen también. El'señor Cam-
Ló se desviaría, por el contrario, de sus 
hábitos mentales y d!e sus normas cons-
tantes de acción, si no reconociera el va-
lor de los hechos en las circunstancias pre-
fientes: oorque es un hecho hoy el gobier-
no del Directorio, un hecho one faltan por 
realizar capítulos esenciales de su progra-
ma, alguno de ellos, como el de Marruecos. . 
intransmisible a los sucesores, v un hecho, iterminacIos periódicos le dirijan ciertos 
en fin; que esto que falta no es liviana ¡ataques. Dice el periódico quo no quiere 
labor capaz de ser cumplida en pocos m e - I 1 1 1 deihe replicar a ellos; pero de todas 
ses. Para ver estos hechos no hav sino imafieras) añade, los socorros del Papa 
abrir los oios; sólo los ciegos pueden ma-ie.stán únicamente destinados a las Ins-
ravillarse de que otros los vean. tituciones afiliadas a l a acción católica, 
, , . i . . . y no a las Cooperativa?, como afirman 
L a f u e n a d e l s o c i a l i s m o ksoe periódicos. 
Analiza Salvador Quemades en «La L i - | Sin embargo, censura las violencias 
bertad» la fuerza real que el socialismo es- j cometidas contra las instituciones, y cree 
bleque liberal- ¡que se les debe una justa reparación por 
Una rectificación del «Osscrratore» 
ROMA, 18.—El periódico «Osservatorc 
Romano» publica una nota haciendo 
constar que algunos actos del Vaticano, 
especialmente el envÍQ de medio millón 
do liras por el Pontíf ice a los centros 
católicos saqueados, da motivo a que de-
pañol' podría aportar a 
socieilista que propuso un diario de iz-i los daños que han sufrido. 
quierda. Salvador Quemades no se deja se- ¡ 
ducir por la «invención espectacular» de la j ======!!=!=== — 
unión del partido socialista y la Unión Ge- Unión General de Trabajadores han d 
neral de Trabajadores, porque los Sindica 
tos han estado siempre sometidos a los di-
rectores del partido. L a fuerza socialista, 
pues, no ha variado. Pero ¿cuánta es esa 
fuerza? Escribe el leader sociialista: 
«Veamos aún si la conjunción realizada 
representa a las fuerzas obreras. Domina 
en Madrid. Tiene influencia decisiva, no en 
todos los momentos, sí casi siempre, en a!-
srunas partes de Asturias. Ni en Vizcaya, 
hoy, ni en Cataluña, nunca, ni en Aragón, 
fni en Levante, ni en Adalucía. cuenta con 1 
De una Düuda pública exterior el Es- r110-^03 •que P ^ 3 " , merecer una conside-
tado débil puedo temerlo todo. tT'de" s a T l T u e n d a í * 61 PUnt0 &* ™-
Bam6„ DE OLUCOtOl ^ " ^ ^ f ^ ^ " J S 
Bilbao, 16 abril. en la superficie de la vida española, fácil-
\ mente puede ser comprobada. Madrid y 
Asturias son los focos importantes del so-
cialismo, aunque en ambos nuntos existan 
otras organizaciones obreras de positiva 
fuerza L a Tercera Internacional respecto 
al partido y los sindicalistas respecto a la 
{Continúa al final de la 4,* columna.) 
S E R N A . H o r t a l e z a , 9 
Compra, pagando bien, toda ciase de al-
bajas, antigüedades, pianos, autopíanos y 
buenas máquinas de escribir y fotográficas. 
organizado los cuadros, han derribado por 
tierra algunas fortalezas y han puesto ve-
tos terminantes en regiones que constitu-
yen geográficamente casi media España 
Y quedan fuera de las Sindicatos socia-
listas y de los sindicalistas los obreros agrí-
colas, que constituyen la masa más nu-
merosa del proletariado español, y que en 
su mayoría se agrupan en los Sindicato^ 
católicos. 
E l socialismo como partido o instrumen-
|to de gobierno es una ficciYm de la vieja 
política, que carece de huestes, de organi-
zación nacional y de un pensamiento culto 
t^íné pueden ofrecer a España hoy por hov 
esos elementos? ¡Como no sean las" dotes de 
estadista que poseen personaies tan emi-
nentes y poco gastados como Largo Caba-
llero, Besteiro, Saborit y Pablo Iglesias!... 
Quiosco d r E L D E B A T E 
otros tres individuos y que ya» juntos em-
prendieran la marcha, pues él está absoluta-
mente seguro de que al arrancar el automó-
vü en dirección a Herencia no llevaba otros 
ocupantes que el chófer y el individuo de la 
gorra a cuadros. 
Con objeto de poner en claro lo que sobre 
este punto pueda haber, ha sido citado a 
Madrid el señor Aguilera. 
Este señor se espera que llegue a Madrid 
en la mañana de hoy en el tren correo de 
Andalucía. Desde la estación, acompañado 
por dos agentes, pasará a la Dirección de 
Seguridad, donde se celebrará un careo en-
tre él y Miguel Pedrero. 
So concede a esta dltigencia una extraor-
dinaria importancia, pues ello revelará si el 
chófer cuenta todo lo que sabe o si por me-
dio de otras causas oculta algún dato intere-
sante para el esclarecimiento del hecho. 
Î es señas que Benigno AgUfileraj y el 
chófer Pedrero han dado del sujeto que al-
quiló el «auto» en Madrid y que, como ya 
dijimos, son las de un sujeto de unos vein-
tidós años, de regular estatura, cara delga-
da, nariz afilada, gorra clara a cuadros, ga-
bán claro con trabilla y traje de tono tam-
bién claro, que habla con acento valenciano, 
coinciden en todos sus detalles. 
Estas señas coinciden con las de un «crou-
pier» desaparecido de Madrid a raíz del he-
cho, apellidado Sotomayor; es natural' de 
Valencia, y su historial es bastante defi 
c.fente, pues se sabe que durante la época 
del juego se dedicaba a falsificar fichas de 
los casinos. Se tienen noticias de que algu-
na vez ha hablado con el señor Orts en dife-
rentes cafés y centros de recreo, y hasta se 
asegura que en más de una ocasión fué £• 
buscarle a la misma Casa de Correos. 
HOY HACE OCHO DIAS PAGO 
SUS DEUDAS Y DESAPARECIO 
Busca la Policía a un conocido «croupier.), 
además del Sotomayor de que hablamos an-
tes, que desde el cierre de los centros de 
juego se halla sin colocación y en situación 
tan difícil, que en los últimos tiempos ha 
b'.a tenido necesidad, para procurarse el sus 
tentó, de dedicarse a un antiguo oficio, aban-
donado hacía muchos años: la confección di 
jaulas pan pájaros. Este individuo, que vi 
ve en la calle más importante de los barrio' 
bajos, paralela con la de Embajadores, faV 
de su casa durante toda la noche del vu 
nes 11, y volvió en las primeras horas de ;: 
mrñana del sábado, según está comprolmdr 
acompañado de dos sujetos. Aquella mism 
C K L L E D E ALCALA ( F R E N T E A 
CALATRAYA3) 
i mañana entregó -^u mujer 200 pesetas, pag 
LA3 I unos atrasos quo icnún y volvió a desapa-
^ recer, sin que haeta ol momento, a pesar le 
Dos de estas muchachas, muy jóvenes am-
bas, e hija una de ellas de un guardia mu-
nicipal, fueron las que proporcionaron los 
dates que condujeron a encontrar a la que 
se buscaba. 
L a primera noticia de la «mujer rubia--
se tuvo por la declaración de un amigo del 
señor Orts, a quien éste había dicho la 
víspera del viaje: «Si quieres ver mañana 
una mujer guapa, pásate, a las cinco de la 
tarde, por la Cibeles.» E l amigo acudió a la' 
invitación, y vió al señor Orts acercarse a 
una mujer alta, rubia, elegantemente ata-
viada y muy bella, que le estaba esperando 
en el lugar indicado, y con la que partió, 
UN REGISTRO E N L A C A L L E 
D E L CASINO 
Ya apuntábamos en nuestro número ante-
rior la especje de uno dp los puntos sobre 
los cuales la Policía ponía el máximo de sus 
cuidados : era en los alrededores de la calle 
del Qasino, ya que, según la declaración 
del sereno de la calle do Embajadores, vió 
entrar por ésta a dos de los individuos mis-
teriosos que desde el Portillo subían por la 
mencionada vía. E n efecto, en la mañana del 
jueves los agentes de una de las brigadas 
practicaron un minucioso registro en un 
cuarto de la casa número 4 do la citada 
-.alie del Casino. 
^ E s el inquilino del citado cuarto Antonio 
Samperio, de cincuenta y dos años, de ofi-
cia carpintero. L a investigaídón policíaca 
dió por objeto el Hallazgo de dos maletines, 
uno completamente nuevo, una gorra, una 
gabardina muy. deteriorada y un cuchillo. 
Todos estos efectos se encontraban en un 
baúl, situado a los pies de la oama que 
existe en la alcoba única quo tiene el cuar-
to. Cuando se practicó el registro el inqui-
lino no so hallaba presente y sí KU mujer, 
llamada Catalina Martín, y una hija del ma-
trimonio, de catorce años. Interrogada aqué-
lla sobre la procedencia de tales efectos, al 
principio vaciló un tanto, y luego, más due-
ña de sí, dijo que eran do su hermano, Ma-
nuel Eartín, fipodado «ol Ministro», sujeto 
muy conocido do la Policía por sor habitual 
delincuente contra la propiedad, jjor lo que 
tiene un largo historial de procesos y quin-
cenas en los archivos de la Dirección. Tam-
bién expuso la sospecha de que alguno de 
aquellos objeto.-; pertenecieran a un amigo 
de tu hermano, del que sólo sabe que se 
Mama Federico. 
Comoquiera que estas explicaciones no sa-
tisficieran a los agentes, procedieron a la 
(etenciÓD de Catalina, que, en unión de los 
objetos encontrados, fué Ucvcda a la Direc-
ión general de Seguridad. 
(Continúa esta Información 
en segunda pVMiv^ 
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S e b u s c a a t r e s s u j e t e s v i s t o s e n l a e s t a c i ó n d e H e r r e r a 
Dijeran a! apee se ce', expreso q u e ibr.n a M n̂zanar-̂ s, pero en ninguna estación 
abían despachado bilieles para esta localidad 
En Za ageza detienen a dos individuos procecentcs á t Madrid que D O justüíican sa viaje 
En un principio pe concedió a esta diK 
g^ii'-ia una extrao.dmaria ¡mijortaiicia, Ho-
gindoro a isegurar que Ja gorra a que so 
•klude ¿de oon la. que llevaba el indivi-
duo qm al'juiló el automóvil en la t-oert» 
do Atoche, y que on <i! ¡¡nerior de u>io de 
los mei--- ines había sido liallado Oh ctfelíO ron 
marclií»:, cN? sangre. pero ni lo uno ni lo 
otro ua resultado cierto. So traía, sin |uda, 
de atetos proc-edeute-s del robe), llevrdos, 
como 6o ha dicho, por el c-itado Antonio o 
su mujer, pero que no guardan reJaciou ÍSOU 
e! hecho que ahora se persigue. 
EJ hermano do Catalina, apodado « d . ^ j 
i nistro». pareco que se bolla en w 
de quincena, y, desde luego, se desecha la 
hipótesis de -que los crhmmalé^i llevaran 
éfectos comprometedores de ninguna case 
a guardar a o«ta césa, que por ser un cono-
cido refug o de gente del hampa, es visitada 
con baetíffite fréíñiencia por i.* i 'olicia. que 
casi a diario practica on la misma registroa 
v detenciones. , 
AJ Federico le busca activamente la 
Pblicía, pues aunque tanto Catalina como 
su marido insisten en que desar arenó tío 
*n casa en marzo, uno de los deten ¡dos dí as 
pasados, por sospechoso, conoce al «Mims-
tro» y sostiene que lo vió en Madrid hace 
trés o cuatro dfas. 
La Poliedra tiene la impresión de que An-
tonio os ftjjBño a cuanto ocurre en su casa. 
En cambio, parece que de Catalina no tie-
ne tan buenas impresiones, pues se sabe que 
en otras ocasiones Im encuhierto delitos con-
tra la propiedad, siendo atnpararlora d^ los 
*tAdM> míe a su protección acudían. Ontn-
lina flté detenida, y de madrugada la pusie-
ron en libertad. 
OTROS DOS DES APARECIDOS QVV. 
ÍIAIICHAFOK EN AÍ'TOMOYIL 
Se ha averiguado que en una pensión de 
la calle de Villanueva durmió el lunes últi-
mo un individuo, y que muy temprano JU;Í 
«n busca suya otro sujeto, que pasó al cuar-
to, donde arabos permanecieron encerrados 
mAs de media hora. Transcurrido este tiem-
*po, salieron, abonando aquél el importe del 
pupilaje y* despidiéndose hasta el día si-
guiente, según dijo, porque tenía que resol-
ver varios asuntos en Madrid; i^ro hasta 
la fecha no ha vuelto por allí. 
Después se- ha sabido que en la calle de 
Kenano ambos sujetos subieron a un «taxis», 
que, al parecer, es el 758 V. A., de servicio 
público, y con él se dirigieron por la calle 
de Goya "a Recoletos, paseo del Prado, Puer-
ta de Atocha y paseo de las Delicias, to-
mando por el puente de la Princesa la ca-
rfieítar&l general de {Andalucía. Ni de aque-
llos individuos ni del auto ha vuelto a te-
Jierse la menor noticia. 
Se vuelve sobre una pista 
D E S P I I S DE PASAR ALCAZAR 
.Envuelto de nuevo en sombras el alentado 
oometxAio en c! coche correo del expreso de 
Aftfafor-it, por la disparidad que existe en-
tre Ir? stooiifestaciones del obóíer Miguel Pe-
(iraap> y ei vacino de Alcázar de San «Juan 
ilon Ik'ingno Aguilera, de que bablamos on 
Otro íugar, vuelven a tomar carácter indi-
diario iris declara-iones del subjefe de esta 
estación, y en rela?ióu con las mismas, las 
del guardagujas de la estación de Herrera. 
Dteé aquel empleado ferroviario, e insiste 
ín ello ¿ a n d o muestras de una gran segu-
Tidsd. que dos o tres minutos antes de )a 
salida del tren Ofi, el expreso de Sevilla, se 
dirigió a la cal>oza de éste, según es prác-
T]--a reglamentaria, y una vez comprobado 
que la máquina se hallaba enganchp.da y 
ultiinaidas todas las operaciones de despa-
cho, dio con el PÜbato la señal de calida. 
Al pasar ante el subjefe el coche correo, por 
las ventanillas se veía luz en el interior. 
Ilocuérdese que los oficiales de la estafeta de 
Alcázar han hecho constar que dieron con 
los nudillos en la» puerta de la ambulancia, 
y como vieran que no les contestaban y ade-
más que las luces ee hallaban apagadas, di-
jeron : ' 
—Poco t.rabnjo deben llevar éstos cuando 
ya van dormidos. 
Si cuando e! tren estaba parado el coche 
correo permanecía a obscuras, ¿cómo a poco 
de haberse puesto en marcha iba encen-
dido? 
Desde Alcázar el tren no para hasta la 
estación de Cinco Casas, enlr.ee de la línea 
a Tomellqío, y de ésta hace seguido el re-
corrido basta la de Manzanares. Pres bien ; 
la noche de autos el tren paró, en efecto, 
en Cinco Casas, según es reglamentario; pero 
e<l llegar a la estación de líen-era estaba a 
punto de'entrar en ésta un tren de mei'can-
cía« con dirección a Madrid ; como pasado 
u\lcázm- no existe vía doble, el jefe de la 
do Herrera puso el disco de «alto» para que 
ee detuviera el expreso y dar paso al mer-
cancías. Así se hizo, y a 7)Oco de haber pa-
rado el de Andaluza, cuenta el guarda:!-: i-
jae. aludido que se acercaron a él tres indi-
viduos pj-eguntándole si: era la estación de 
Manzanares; como les contestara, negativa-
mente, subieron de nuevo al tren, poniéndo-
se éiste en seguida en marcha por haber en-
trado ya el mercancías. 
Se crevó en un principio que se trataba 
de tres Viajeros que se dirigían realmente 
a Manzanares y ê apearon en Herrera per 
ooniusión; pero nosotros hemos sabido que 
ni en Madrid ni en niguna de las estacio 
ees del trayocto se expidieron aquel día y 
para el expreso billetes con destino a Man-
zanazos. iSo se trata, por lo tanto, de viaje-
ros normales y en condiciones de hacer el 
camino sin ocultarse. 
¿Eran los asesinos? ¿Eran cómplices que 
no se unieron a los que vinieron a Madrid 
para mejor pasar desapercibidos? 
L a Policía tiene entre manos varias ges-
tiones para aclarar de quién se trata, y a 
estas horat- el Borvicio estará muy adelan-
tado. 
L A C A R T E R A D E ORTS 
DESAPARECIDA 
Se ha dicho que en Irt americana que el 
•eñor Orts tenia colgada en la percha del co-
oh(viv>rreo donde se desarrolló la tragedia 
habían sido halladas algunas alhajas—un al-
filer de corbaia y unos pendientes—, y ello 
ha sido explicado porque dicho funcionario 
era representante do una casa de joyería y 
acostumbraba a llevar con frecuencia efectos 
de esta clase para la venta. Sin duda que 
estas O-Uiajas, que eran de bastanto valor, 
pasaron desapercibidas para los bandidos, 
toda vez que no so apoderaron de ellas, y 
de las que figuraban en los pa.<|U«tcs pocta-
if8"» T^ro sí ge llevaron en cambió la cartera 
de aquél, a TK»ar de que se saho que no 
llevaba en día cantidad de importancia. ¿So-
na para Hévarse ah-ún panel oompromdto-
dor.' i^sto parece la más iúdl. 
* * * 
Afefo al cuello del ^Aor O** fué encon-
trada una .erres e r.furéni. R¡ b:cn ósf.i „o 
llego a pmdu-.irle daño alguno, Begú-.i el ,!; ••' 
t a ^ n W . t a t l v . . . B * * c o r r o a - , ^ .Iguicn ¡ 
ha ^dioho pertemrda al ip{ortñnad-> '-n.-i - i 
nano, oemundiéndoeo qoizrk con &j pañudol 
.Umb^eo hadado «n el ooclie. con Jas micia-
los T . 
do oue era propiedad del i)adie del seúor 
üits—t-í. estrecha, oón hebilla de metal ni-
que lado y por la señal (jyo so observa en 
uno de sur. agujeros-debe servir d? cinturón 
>, se ha enmproba- relacionado con el asalto a la ambulane.s 
del expreso de Córdoba 
Posteriormente so ha sabido que en . el 
«auto» viajaban un vecino de Zar . KM 
acompañado de su hijo, los cuales, al en-
U un.i i-ersona de escasa corpulencia, má^s' lerarse de que la Policía les buscaba:, se 
bien delgado, y, por lo ta 
a la v.'cíima. 
U K i v i srr .v \ L O Z A N O 
Algunos empleadcs de Correes han expues-
to ante la Policía que seis u ocho días an-
tes de» cometerse el bocho estuvo en • 1 Po 
lacio de Comunicaiiones un individuo que 
r:( st.n') (:c-,eos do boiilar con el oficial señor 
Lozano. Como éste contestara que se halla-
ba trabajando, el visitante dijo que noces!-
taba hablarle de un asunto importante, y 
par ello lo dió una cita en un café de la 
Puerta del Bol, Pañsefl (¡ue el S«ñor Lozano, 
tan pronto como saMó de la Cas i de Co 
han presentado a las autoridades para acia 
rar el error y demostrar su inocencia en el 
delito. 
Dos detenidos e i Zñra20za 
ZARAGOZA, 18.—Poco antes de llorar a 
la estación de Zaragoza se apearon en mar-
cha del rápido de Madrid dos individuos 
que inínndieron sospechas a la Polic.'a. Lo* 
agentes les siguieron a alguna distancia, drt-
leaiéndotóe más tarde en la esquina de la 
calle de Alfonso, cuando pasaba la proce-
sión. 
Han declarado llamarse Luis Mendieta y 
vicos, marchó al "lugar de la cita, donde1 K u ' 0 f 0 Fernández. E l primero llevaba una 
sostuvo una conversación do cerca de una 
I hora ôn el desconocido interlocutor. 
Tambit'u se afirma que el mismo día de 
la fr géd:a el señor Ors tuvo una confe-
rencia con el vjñor TV/ano on el domic:li ) 
de éste, y que, a su vez, pl í^gundo íxvS 
a ver al primero por la tarde en la fonda 
donde se hospedaba de la callo del Desen-
gaño. 
LOS B I L L E T E S ROBADOS 
A la Prensa *e rogó que publicara la. 
nota siguiente, 
«Como muchos de los que remitieron los 
valores deolarádoa robados habrán quedado 
con nota do la numeración de los billetes 
que contenían los sobres, sería conveniente 
míe la dioran a conocer y la publique la 
Pivmsa, porque esto podrá contribuir a se-
guir la pista, do los autores del crimen,» 
J'21 ruego ha surtido efecto, y con rela-
ción a este punto se facilitó anoche la; si-
guiente nota do la Dirección de Seguridad s 
«Empieza a recibirse en la Dirección ge-
nova! de Seguridad y en la Dirección ge-
| neral de Comunicaciones que, inmediat"-
j mente los envía a la primera, noticias de 
las objetos desaparecidos en la expedición 
' que conducían los desgraciados ambulantes 
teñores Lorano y Crs. 
Los billetes del Banco de España;, de 
ICO pesetas: serie A, ÍLOfiS.'ilO; serie C . 
3.581.563. y serie C. 5.726.846. se encuen-
tran entre los que se llevaron los asesinos.» 
# * * 
Los aseónos pagaron al chc>for Pedrero 
con billetes que aparecían taladrados por 
aguja, señal evidente de proceder del robo 
en el cocho correo. 
Muchos particulares han presentado en la 
D-rección de Seguridad billetes en la misma 
sitnaciém. on la creencia de que proceden 
del delito; mas al detallo no se le ha con-
cedido importancia, pues es lógico suponer 
j que existan m u i bos billetes en las mismas 
¡ condiciones, sin ser de los robados. 
LOS I i r E L G U I S T A S DE CORREOS 
Han sido detenidos en estos dos últimos 
días;, y libertados más tarde, gran número 
de oficialeis do. Correo», que dejaron do per-
tenecer al Cuerpo a raíz de la última 
buélga. 
Entre ellos figura don Mvmuol Her-er 
que formó parte del Comité que dirigia el 
movimiento. 
pistola, que no estoba en el seguro, y, al 
parecer, la llevaba en el bolsillo dispuesta a 
ser utilizada en momento determinado. 
Al otro no se le ocupó ningún anua, pero 
o^ muy conocido de la Policía de Zaragoza, 
porque ha estado encarcelado como p re so 
gubernativo y además tiene malos antece-
dentes. 
Sometidos a un estrecho interrogatorio, 
declararon que venían a Zaragoza con in-
tención de rqbar al paso de la procesión; 
pero, según se dice, la Policía no estima 
satisfactorias estas declaraciones y continún 
haciendo averiguaciones cerca de los dote 
nidos, 
OTRO AUTOMOVIL DETENIDO 
E N B U 5 0 L 
V A L E N C I A . 18.—En el pueblo de Buñol 
ha sido detenido un automóvil, ocupado por 
uncí desconocTdos, suponiéndose que esta 
detención está relacionada con el asalto al 
expreso de Córdoba; pero, según parece, 'a 
Policía no concede gran importancia a es-
tas detenciones. 
* * — 
V A L E N C I A , 18.—En el Gobierno civil se 
ha recibido una comunicación del juez de 
primera, instancia de Chiva, manifestando 
que los dueños del automóvil detenido corm 
sospechoso en Buñol han justificado plena-
mente su personalidad de pacíficos vecinos 
de Madrid, y los ha puesto en libertad, ro-
gando por ello se ordene a la Guardia ci-
vil les devuelva el automóvil, que quedó 
en depósito. 
E l gobernador ha dado inmediatamente 
las órdenes para que - les entreguen el co-
che. 
SOLIDARIDAD D E LOS FUN-
CIONARIOS D E HACIENDA 
A L M E R I A , 17.—Los empleadso de Ha-
cienda han visitado a los de Correos para 
protestar del crimen cometido en el expre-
so de Andalucía. 
Pronunciaron discursos el díw'egado d̂e 
Hacionda y el administrador de Correos. 
AUN NO ACTUA E L 
JUEZ MILITAR 
CORDOPA, 13.—Por no haber sido re-
querido todavía oficialmente el juez civil 
para que "se inhiba en el asunto del asesú 
nato de los ambulantes dé Correos del ex-
preso, no ha comenzado su actuación el 
juez militar nombrado 
Parece que este es el motivo de que se 
UN E X T R A N J E R O Y T R E S MU- ^a.van suspendido momentáneamente las ac-
J E R E S QUE S E AUSENTAN j tuaciones judiciales. 
Î a Policía busca activamente al Fede- | ^ •* » * 
¡rico, de que hemos hablado; a un expul- C E U T A . 16.—Los oficiales de Tórreos da 
fiado de Correos, apellidado Martínez, y que esta Administración han enviado a la Dircc-
ha desaparecido, y aun extranjero, que general del ramo su ^ protesto por el 
igualmente ha dcsaprecido de. su domicilio, i bárbaro atentado que costó la vida a tras 
sito en la calle de Gravina, con tres mu- j compañeros, señores Orts y Lozano. 
| jeres que en calidad de ruésped dos de ellas ! ^.•^ " 
i y otra como sirviente habitaban con ^L i • r • . 
• Por cierto que este extranjero, al mar- Uíl l U t U r O C a H i p e O n a ^ O 
| char de su casa, dijo a la portera en una ¡ - i u • 
I carta que lo hacía debido a un asunto ur-' ü3 nOrnDreS-fTlOSCclS 
¡gente, dejándola el encargo de que se le | , , 0 ^ 
entregara a unos ¡arteros de los barrios ba-
L A " G A C E T A " 
S U r i A R I O D C L D I A 13 
D e s d e mi b a l c ó n e n R a d i o t e l e f o n í a 
N u e v a Y o r k 
jos diversos objetos, que recogerían. BARCELONA. 18.—Nóstor López, bom-.„ ; bre-mosca, de origen portufrues, para hacer Ijínalmente encargaba en la carta que sa , , ' , 6 'x' i i -, ° ^ j :„ u—i.» ' «i reclamo de un esp>ectaculo, escalo esta le guardase la correspondencia hasta su re 
gieso. 
UNA BANDA QUE UTILIZABA 
E L CLOROEORMO 
En el Puente do Vallecas la Policía ha 
detenido a verios sujetos que formaban tina 
banda dedicada al sobo en los trenes. 
L a constituyen José Recio Aguüar, «el 
Pepillo»; Antonio lxi>poz Merino, Raimundo 
mañana por la fachada una de las casas 
más altas de la pdaza de Cataluña. 
Para verle trepar se estacionó en la men-
cionada pdaza un gentío que no bajaría de 
30.000 personas. Tal fué la aglomeración, 
que muchas mujeres sufrieron desmayos. 
Néstor ascendió con agilidad, y en algu-
nas ocasiones se ayudó de un* cuerda para 
realizar la proeza. T'na vez al final del 
García MingUlón, Francisco Berjas Guerrero. ! edificio hizo unas acrobacias y descendió 
Mariano Gil Sánchez, y otros,, algunos de los 
cuales se hallan cumpliendo condena por 
un robo cometido en una linca de Villa-
verde. 
L a banda licuaba algún tiempo sin ope-
con gran desfreza por el mismo sitio por 
donde bahía subido. 
E l reclamo 1 estuvo bien. Lo que no es 
fácil prever son sus consecuencias. Duran-
te todo el día de hov han estado estacio-
rar, debido a las bajas que en ella produje- j nados frente al edificio en cuestión grupos 
ron las detenciones por el delito apuntado. 
Otros de los sujetos que figuraban en la 
banda so encuentran igualmente presos en la 
cárcel de un partido judicial de la' línea 
de M. Z. A., y hace varios días planearon 
una fupri, en .la qu.e desempañaba papel prin-
c Vial el cloroformo, que les facilitó la no-
via de iiv«o d ellos, y que pensaban utili-
zar para aplicárselo a los coladores. 
A la novia del recluso ]* proporcionaba el 
cloroformo una enfermera de un hospitU de 
la C«iu:íe. Ambas- mujeres s« encuentran de-
tenidas, como también los sujetos cuyos 
nombres dejamos publicados 
de muchachos, comentando las habilidades 
del trepador, con el mismo entusiasmo con 
que otros días disputan sobre el resultado 
de los partidos de «football». A veces se 
destacaba algún extemporáneo y daba en 
imitar al artista lusitano. 
Ante muchas fachadas se afanaban los 
muchachos por demostrar que toman ap 
titudes de lagartija-, aun en contra de la 
voluntad de los guardias. 
En la píaza de Santa Ana, dos de ellos 
llegaron hasta un primer 'pliso, saludando 
desde allí a gritos al público 
Corremos serio peligro de futuros cam-
NO HAT BRIGADA E S P E C I A L ! P<^tos de hombres-moscas 
El jefe superior de Policía, don Vale-
riano del Valle, dijo a los periodistas esta 
madrugada, a las dos, que no había noticia 
alguna do interés que comunicar. 
Añadió que no hah'a sido traído a Madrid 
el veüino de Alcázar Benigno Aguilera. 
Pot último, dijo que en el asunto no tra-
baja brigada alguna especial, formada para 
el caso, sino las ya existentes. 
I/el servicio de perseguir a los asesinos so 
hallan encargadas' las brigida^ Móvil. Ser 
vicios especiales y Anarquismo, que dirigen 
los señores Alcón, Fenoll y Martin B..güe-
ñas. 
Ewtoa tres jefes, más el segundo de la de 
Servicios especiales, boñor Trabazu, despa-
chan de continuo con el dmector de Segu-
ridad para darle cuenta de la labor que vie-
nen realizando. 
E N «AUTO» SOSPECHOSO 
K.\ ZARAGOZA 
ZARAGOZA. 18.—Anoche, a última hora, 
cej-ca ya de Zaragoza, la Qüardia civil echó 
él alio a un automóvil que a gran veloci-
dad se dirigía hacia la población. 
Los ocupantes dol vehícnl.i pasaron sin 
Ijac^r MÚAO de las intimaciones de la P.en • 
m'ritn, por lo cual los guardias dispararon 
contra Ibs desconocidos, sin alcanzar a MÍD. 
guno. 
El pntoxnióvil entró en Zaragoza, v basta 
ahora no se sabe dónde para ni quiéne-
eran sus ocupantes. L a Policía trabaja ac-
Uvamente .por si el hecho nudiera estar 
El Vaticano y los soviets 
o 
¿Monsoñor Ciepíak encargado de una 
misión cerca ño la Santa Sedo? 
ROMA, 18.—Seírún «11 Corriere d'Ifa-
l ia», monseñor Cieplack, cuya llegada 
a Roma .«e verif icará en breve, está en-
cargado de una mis ión relacionada con 
la reanudac ión de las relaciones entre 
la Santa Sede y los soviets. 
C05AC PEIUARTIN 
J . Santamaría & Cía — J E R E Z 
Un perlcdlsta brasileño 
condenado 
o—— 
Difamó al presidente de la república 
RIO D E JANEIRO, 18.--El Supremo T r i -
bunal de Justicia ha confirmado la senten-
cia condenatoria contra el periodista bra-
sileño Merio Rodrí%-uez, redactor jefe del 
«Correio da Manha», de Río. en ka que se 
h imponía la pena de un año da i colusión 
•elular y el paf.o de diez contos de rsis 
de indemnización, además de las cestos de.1 
;>!•• - eso. 
¡S\ de'ito por que ha sido c-ndenaoo ha 
sido por difamación contra el ex presi-
dente de la república brasileña don Epifa-
aio Pessoa. 
Cracia y Jui l ic in .— r rómoviendo a la plaz-a de d i -
rixtícr de ».Tgu;idii dsue del Cuerno da l'r .rtione» a 
d . u A j a s t i u ÜMoo Casado, i l i rccior de terbera das ) 
«n I» pr . f .ñ ' i i>M»vir,< iuJ de ( i ranada, d e s l i n á n d u l e a 
la m oiiiu prisión. 
Jdcm | b [ 1. z,i di di'rectcr do pr imera CIUÍC del 
Cuerpo de PrtsitMKW a áoh Francisco Calleja ü l r u o j , 
diroefw de eesnnda cla?c en la pr is ión do San VJ*-
bas-t.i'u), BeatótuSgidole a la mi«ma p r i s ión . 
ídem a l.i plana de d i rev íor de eegnnda clnso del 
Caérpó de Prisiones a don Vida l do las Pozas Aba--
IÍII, directur de tercera dase en la p r i s ión de Ovie-
do, d e s t i n á n d o l e a la. de l 'ontevodra y disponiendo 
o n t i n ú e susjvnso de etnpkM y "siicldo. 
Idem a la plaza de direetw da tercera da.-*c d d 
Qat rpq de Prisiones a don Carlos H ida lgo \ alero, 
rabd rector do primera dase de la p r a ú k i de Av i l a , 
d : l ü d d e a la provincia de L u g o ; 
Idem a la ( t i z a di- subdirector de p r m e r a cütcc 
del ('•¿¡•qti de J 'r .siomy a don Manuel I 'era l ta A l 
fuez, subdirector de aegutula en la pr i s ión de i3a-
d.ijoz, d i .simándole a la mwnM p r i s ión . 
í d e m a la pla/ i de scidireetor de se^nuda c¡a«; 
d d Cuerpo de T r i v o n e s a don Santos Serrano Cal-
vo, lyudante de la prisióm central de Granada, dos 
t i l lándole a la provincial de Albacete como admi-
nistrader. 
Disponiendo que don Antonio G u t i é r r e z M;rar.da 
o c n Ü ñ u é deeenijsctaodcy el cargo de director de b 
p r s i ó n central de Finiente. 
('• n i c d e i u l o l.i exiedeiK ia a dwn Angel I .ópc/ . 
CootroM, oficial de la pnisión d« Colmenar (Má-
laga ) . 
Jde-m ídem a don Aurel io Carazo Altozano, r .é-
dico do la pr is ión colon a peaiteneiaria d d Duero. 
í d e m d reingre-o a don Antonio D o m í n g u e z Gui -
llén, oüeial de Trisiones, exoedente, de s t i nándo le n 
la pris ón c e n í r a l do¡ Puer to de S a n t « M a r í a . 
Diaponiendo que don Ju l io M a r t í n e z M a r t í n e z , 
médico de tegunda clase de la pr is ión de Val ladol id , 
paso a prestar su-» servicios a la colonia penitcn 
ciaria d d Duoso. 
r»eliabil¡tando a don E m i l i o Navarrcte Garr ido m 
el cargo de capel lán d© segunda clace del Cuerpo 
de Prisiones, dee t i nándo le al Reformatorio do adul-
tos de Ocaña . 
GnerTa.—Conoed'cndo el ingreao en I n v á l i d o s a 
Segundo SeaoviJla l ' é r e z , s*rgeuto de I n f a n t e r í a , ) i -
ceneiado por i n ú t i l . 
Marina—Dispon:endo que don Pedro M a r í a Car 
dona y Prieto, c a p i t á n de fragata, jefe de la D i v i -
s ión naval do A e r o n á u t i c a , ec traslade a I t a l i a con 
o'j jéío de visi tar las instalaciones de las industrias 
ae ronáu t i c a s . 
In- ' . rucc lón pclijl'xji Rewolriordo el expediente 
incoado a instancia, de don Enr ique V e r r i c r y Pour-
aier, ©n s d e i t u d de que se le autorice para ejercer 
la Med icna en Espafia can t í t u l o cx^xMiido en Fran-
cia. 
I d e m ídem inrrxid.-) a i n s t a c o i » de don Alfredo 
Jorge Tienes, solicitando au to r i zac ión para ejeroar 
la Medicina en E s p a ñ a , 
Declarando desierto el concurso previo de tras-
lado ammcúvdo para proveer la c á t e d r a de Agr i cu l 
tura y TiVr.ii-a agríeda e indus t r ia l , vacante en el 
l a s t i n i t o do. L é r i d a . 
A a eDdÉeadp a don Federico Accvedo y O b r e g ó n , 
a u x i l i u numerario de la aección de Let ras del Ins-
t i t u t o de B;lbno. 
I icclarando desierto el concurso previo de t r r d a -
do anunciado para proveer la c á t e d r a de Ps ico log ía , 
Lógica, K t ca y Rudimentos de Derecho, vacante ¡ p r W Í d - C T l f 6? 
en el I n s t i t u t o de L u g o . 
Nombrando a don Rafael Solfa Mera auxi l iar re-
petidor de la sección de Letras del I n s t i t u t o de 
Alicante. 
Disponiendo se anuncie a confiirso de traslado la 
provis ión de la c á t e d r a de Agr icu l tu ra , vacante en 
el I n s t i t u t o de Cabra. 
I d e m que a partir d d I de marzo del a ñ o actual 
perciba lo-i dos t on i<« d d sueldo de outrada co-
rrespc)'>()icnl ea la cátedra de Contabilidad, don Joa-
quín Mer ino Conde, aux i l :« r sunernumerarifl de la 
Ksruela de Altos Estudios ^ í e r c a u t i l e s de Má laga . | pneumonía. 
Idem se devuelva a don Eustasio Sanz G u t i é r r e z | 
la lianza que t e n í a constituida para rc?pondcr t el / 
cargo do habili tado de les maestres de primen en- í 
s e ñ a n z a d d partido j u d i d a l do Riaza (Scgovia) . |" 
Idem se cumpla en sus propios t é r a r i n o s la sen-
tencia dictada por la Sa.la cuarta del T r i b u n a l Su-
premo en d p le i to contsneioso-administrativo pro-
movido por d o ñ a F r a n c r s c » Pul ido M o l i n a , contra ' 
la real orden de 21 do marzo de 1922. * 
Idem ídem ídem d otada en d plei to contonc¡ofi> 1 
administrat ivo promovido por d o ñ a F lora R ica r t L i o - i 
pia contra la real « -den de 21 de marzo de 1923. i 
Adjudicando a don Claudio S á n c h e z Albornoz el 
premio de 2:).000 jiesctas relativo al mejor estudio ; 
h is tór ico «cerca d d centenario de Covadonga. I , 
Nombrando a don E m i l i o J imeno y G i l cá t ed ra - | i 
t-co omncru'iq <!'• Química inorgánica de la Facul- i 
ta<l de Cienciaa <le la Universidad d « Barcelona. I . 
D¡.sponi"ndo ge den kbá asoenaos do escala y que ¡i 
hm ( « t « d r á t i ( ' « de Universidad que í e mencionan ( 
pasen a SgOrac <'ii d cscjJafón en las ca tegor ías | 
que se indican. ^ 
Aprobando la p ró r roga por tres meóos aoé tdáda I, 
fen 28 de marzo último de los contratoe formaliza- * 
dos en 1 ue abrf} de 1922 entre d diirector l e la I' 
Kscucla Central de Idiomas y los profesores ex. [i 
tranjeros dé ia miíma, que ae mcnc'ir t iaa. 
Omcodicndo dos iñeaei de ¡x-órroga a la l cenc:a 
que ]xir enft ruio se encuentra disfrutando don f í a - j 
iMM-l \ . Loro, c a t ed rá t i co numerario del I n s t i t u t o 
j do Badajoz. 
i Nombrando a don Leoncio G o n z á l e z Calzada ca-
I ledrát ioo niimerario do M a t e m á t i c a s de) Ins t i tu to 
| de Gerona. 
Jubilando, a su iastaafiia, a don Antonio R o l d á a 
y M a r í n , p-.oíosor de t é r m i n o de la Escuela ludus . 
t r ia l y de Artes y Ol idos de Jikén. 
Dcaestiiiiando instancias de don J o s é Mensuro y 
don Agus t ín Jarabo, solicitando su ingreso como 
porteros quintos de este minisfer io. 
nombrando a don Anton io i i e r n á r d e z T a r a m ó i 
ca tedrá t i co numerario de Ps ico log ía , L ó g i c a , Et ica 
v l í u d i m c n t o s de Derecho d d I n s t i t u t o de B lliao. 
Dispuniendo que asciendan en corrida de escala, 
a los sueldos y coa las a n t i g ü e d a d e s que ind i 
can, I * macitroe y maestras que se rncruionau. 
Resolviendo d expedienic incoado a i n t í l anda tle 
don T o m á s CeroLi Fuentes, medico cirujano iM.r t i 
Real Coleg.o do Medicina do lAji idres, solicitando 
que ee le autorice ¡ « r a sufr i r el examen de r e v á ! 
hda y obtener d corraspondiente t í tu lo e s p a ñ o l . 
Nombrando a don Vicente Serrano Puente cate-
drá t ico numerario de Geogra f í a e I l i s t o r a d d Ins-
t i t u to de L e ó n . 
F o m e n í ) . — Declarando amortizada una daza Je 
avudanto tercero del Servicio n g r o n ó m i c o , vacante 
por pase a supernumerario d© don J o a q u í n Q u c r d 
y O ñ a t e . 
I d e m ídem una plaza de consejero inspector ge 
nerai d d Cuerpo de Ingenioro-» do Montes, vacante 
por ascenso de don J o a q u í n M a r t í n e z Draga. 
Trabajo.—D aponiendo se inscriba la entidad 
L u x en el Registro creado por el a r t í c u l o (irimero 
de la ley d© Seguros do 11 de mayo de 1906. 
Declarando la d isolución obligatoria, de la entidad 
de seguros L l o y d Galaico. 
Disponiendo s© amortiec una plaza de inspector 
de segunda clase d d Cuerpo facoltatívo de Estadio 
tica, vacante por fallcoimijento de don J o a q u í n d<j 
la Torre y G o n z á l e z Aocvcdo. 
Declarando tradicional los mercados que se cele-
bran en Pucntfcyilddas todos los domingos hasta 
las dos de la tarde, y la« ferias que e© celebrad 
en dicho ponto y en b parroquia de l 'orzancs t n 
los días qu© se indlean.' 
Desestimaudo d recurso de rerájdn interpuesto 
los señores 11 j<:.s de M á x i m o Borfegdn ( ' m i r a 
No eccrba usted e\ presidcn'.e 
Cooüdge 
--o— 
I^UKYA YÜEK, abril, 1924. 
¿Cuántas cartas cree usted que recibe 
el presidente Cooüdge cada dm." E n oca-
siones, mil. Cuand) menos, cualrocieiu 
tas. Fáci l es ctHrtprénder que ci presi-
dente no sólo no puede contestar estas 
cartas, sino que no las puede leer. Ni 
aun tiene tiempo para abrirlas. 
y en rigor, no ¡as abre. Ni siquiera 
(Winilas que dicen en el sobre: uParti-
cular», o «Privada» o «Personal». 
Para, abrir /cw cartas del presidente 
hay un empicado especial en la Casa 
Ulanta, miftcT I r a Sinith. 
Mister Smilk ha tenido a su cargo la 
labor de ctbrir las cartas (fue llegan pa* 
ra el presidente, desde hace m á s de diez 
años. Tanta es la gente que le escribe 
cartas marcadas uconfidcncialn o »pcr-
sonal», que en realidad mlster Smith no 
pued/; respetar la voluntad de quien las 
escribe. 
Naluralmentc, de las centenares de 
cartas que se. le envían dia a día, ape-
ñas una veintena llega a SJL escritorio 
para que él les preste a'ención personal. 
Todas las demás se contestan, algunas 
a nombre del presidente, pero sin que 
éste haga visto la carta original ni la 
contestación. 
¿Hay alguna forma de escribir al pre-
sidente una carta que llcgne a sus ma-
no's sin haber sido antes vista por el en-
cargado de abrirlas en la Casa Blanca? 
Ninguna. S i usted se casa con una hija 
del presidente, es decir, si ingresa en 
su familia, puede gozar de esa prerroga-
tiva. Y no es que las cartas de lá fMtá' 
lia del presidente no vayan a manos de 
míster Smith, sino que éstas son las úni-
cas que él no abre. 
Algunas personas dirigen sus cartas 
a la esposa del presidente pidiéndole 
que las entregue a iJiisler Coolidge. Pero 
ésta las entrega, en este caso, sin leer-
las, a mister Smith. 
Esto está organizado como debe. Si 
el presidente hubiera dt leer y contes-
tar toda* las cartas que le dirigen, ten-
dría que ocuparse únicamente de eso. 
E l trabajo del presidente que no se ha 
organiiddo bien todavía, es el de dar la 
ma.no. E n algunas ceremonias oficiales 
tiene que estrechar la de miles de per-
sonas. Después de la cerew.onia, él pre-
sidente tiene que. ponerse una embroca-
ción en los brazos. 
¿Por qué vn contratar a otro mister 
Jra Smith para que dé la. mano por el 
Carlos QUINCY 
E l alcalde de Valladolid 
dimite por enfermo 
VAIiLÁDÓLtD, 16.—fd alraldp. don S'lás 
Piorra, nue se halla desde báoe una remana 
gravemente enfemm a ponseé-uencia de una 
ha henho dimif-ión de fm psrgo. 
Froisionea para d s á b a d o 19: 
L O H D R E S . — 6 , : } 0 , Cuentos pera, m&oe.—7, j . 
sión d© la hora. Dolc t ín general d© noCsdo*.—.;^ 
Conl'iírenowi sobro automovil ismo, por ei oapi t i j 
Twoívetreeé.*—7,30 y 9,45, Concier to .—9, ;^ t Q ¿ ~ 
viaitor <-l Parque Zoológicó*, conferencia por m í a t a 
Leslie G . Maínlaod.—9,30, H o r a d© ¿«¡©nwicb, 
tiegundo bolet ín general de notirtaa. I ' ronóst icoa 
l6ort)lógi(XK. 
B I R M I N G H A M . — 3,30 a 4,30, Condarto par, 
n i ñ o s . — 5 , Concierto do piano, por Migue l D a ü ^ 
way.—7, Noticias locales y pronóntious metcoru l i 
gic-os.—7,15, Concierto.—8, «Vida e hiatoria de Ry. 
r o n » , por Pcrcy Marahall .—8,45, Lectura eohn 
ój ie ras : « E l t r ovado r» , de V e r d I ; « M a r i t a n a » , 
\ \ alhwo; « L a hi ja del r e g i m i e n t o » , de Donize t t i , oo» 
selección <lo su m ú s i c a . 
B O U R N E M O U T H . — 5,15. n o r a i n f an t i l .—644 
Media hora para cstidiantos.—7,10, Conferencia di 
C. " L . Cooper-IIant sobr© « tenn i s» .—8 a 8,40, Con, 
cierto vocal e instruruentuJ.—8,45, M ú s i c » para b«i 
le.—9 y 9,15, Concierto—9^20 a 1 1 , Jazz-band. 
' C A R Ü I F F . — 5 , Oonder to vocal e instrumental;— 
1 5,45, H o r a i n f a n t i l . « L a semana d e p o r t i v a » , cAa. 
íercnoJa j ior W . C. C l i s e t í t .—7 ,30 , Concierto.—8,30 
«Doubl© or fa i te», comtdia ©a un acto.—9,6 y 9,4¿ 
Concierto. 
M A N G H E S T E R — 3 , 3 0 , Concierto.—5, H o r a 
menina.—5,30, H i T a in fan t i l .—7,30 a 8,20, Cóndor; 
to.—8,45, « L a s Sododudes secretas del Afr ica 00 
c d e n t a l » , oonferonaa por Guy A . B r o w n . — 9 , Con 
cierto. 
N E W C A S T L E — 3 , 4 5 , C o n d e r t o . - ^ , 4 5 , H o r a íe. 
menina.—5,15, H o r a infaJiiVJ.—G, « T r a n s f o r m a d o 
nes do la m ú s i c a » , conferencia por L . L . Strong 
C,35, D i sc r t - i dón ragrícola. — 7,15, «Foo tba l l» , yo^ 
John Kenmir .—7,35 a O,!.1;, Concierto. 
A B E R D E E N . — d , 3 0 a 4.30, Condorto.—5, H o r , 
femenina.—5,30, Hora infantU.—6, Pronóstico)» me .. 
toordógiicns j^ara agricultoros.—6,5, Priicticaa d{ 
t a q u i g r a f í a . — 7 . 1 5 , «Cómo se hace un periódico rao 
d e r n o » , oonferencia de E d . Wat t .—7,30 a 9 y 9,1,: 
a 10,30, C a n d ó n o s . 
G L A S G O W 3,30 a 4,30, M ú s i c a para b i u l c . - : 
4,45, Dise r tac ión para .-©ñoras.—5,15, Hi-ra mfan 
ti l .—7,15 y 9,45, M ú s i c a paja baale. 
Por ctió no se oyó el discurso del presiden to 
BARCELONA, 18.—Con motivo del re-
ciento discurso radif)lfc>nico del }'resident.e 
del Diróctorio, quó n'> piuin ^or alcanzado 
por casi ninguna esl.aoion recejitora, se 11̂  
gó a decir que ello era debido a ciertas' 
interferencias extraordinarias y aun inten. \ 
ciohadas; ] ero los técnicos ban nogado el :| 
supuesto. Uno do ellos, el señor Femm ^ 
del Radio Club de Cataluña, ha dicho lo|3 
siguiente : 
«A mi modo de ver, el fracaso ba e do -
debido al empleo de la onda do 2.000 me. I 
tros, y tal voz a la íaita de, práctica cn^] 
la emisión. L'na variación de 5 por 100 en 
el reglaje da una variación r n mAs o en 
menos de 100 metros de longitud de onda; 
variación oue ^ reduce a unos 15 metros 
con onda de .̂00. 
Algunos receptores bai-ice.lono.sefi logranmj 
identificar con la onda portadora, sintoni-
zando a 2.000 metros, sin más consecuena 
cias; otros oyeron el discurso periódica y 
íupa/nu ;!; \ entendiendo palabrt-s sueltas.» 
Tíanpóóó croo el se-fior Ferrcr on la in-
troduecun perturbadora de un «tembleur», 
pues en el caso de actuar la pertubaejón 
hubiera sido puntualizada y se hubiera ofdo. 
No hay noticia exacta de qvie exista nin-P 
gún modo de abaorüsír o silenciar la onda. 
No asustéis a Jes niños 
NUEVA YORK. 18.—Algunas estaeioines 
americanas do V.roadeastinj; reservan cada.a 
noche una de sus emisiones para los mfiosjÉI 
E l jefe del puesto de Sclienestadr ftcatJMB 
de. recibir nuruoresas protestas de los audi-ll 
lores del Tanadá contra la elección de de-, 3 
terminarlos cuentas, por ejemplo, los que i 
relatan qué un oso {se come a un niño, por. I 
que los pequeños auditores so Bsustsn mu-
cho y por la noche tienen pesadillas. 
E l discurso del general Primo de RSirera 
ha sido oído en Portugal 
TJSBOA. 18.—El di=w;urso que por radio- -
fonía dirigió ail pa:s el pasarlo sábado el • 
preFÜdente de? Dúi&otorío militar español, 
goncral Primo de Rivera-, ha sido también - | 
oído en Portugal por millari?? de aficiona; 1 
dos a la telefonía inalámbrica. 
T a" Prensa en general comenta f a v o r » - | 
blemente el paitriótico discurso del B e ñ o r ' 1 
marqués de Estella. 
Propaganda del Estatuto 
provincial en Madrid 
por 
el acuerdo dfiMgáwlolés la < n s c r i p c ó n del uuiu 'uc 
oosnefóial núQMCti G.091. 
Adinuie iu lo la taplilAMttn dd d u i i Jfnatftoo 
Fanata ( ¡a re la y OtxcÍMi, eu e l ^batido de colocarlo 
en el eflOftW^D d ' - ü i i i i i v o de snbahernus de tátí 
i m i i i s t - T i o b ' i í a r autvri i . r a l<w de sux • • o i n p i i f u -
ros don ci<'"l(':i10 ? <'t", T o n i i a Mn^ttlea. 
DcMfe(:iik*ado «1 recurso intérpncMcl p " ^ «'f"»-
113 B c i \VU:Í C Hijos t ui i l ra el acuerdo coocecliendo 
a ¿ o n Jyjc Alvarcz C a s ó l a s y don Femando SÁII 
chez CnUÁOÓnétO la bscKpcWÉ del nombre :o in : r -
« a l L a V a l e u « i a n a , n ú m e r o G.567. 
Organizado por la Diputación de Madrid 
se está celcbiando con creciente éxito u n 
curso de conferencias explicativas del esta-
tuto provincial, en los pueblos cabeza do 
partido de esta provincia. 
El día 15 en Getafe y ayer en San Mar-
tín de Valdeiglesias se ver.íicaron las dos 
primeras conferencias. En Getafe hicieron 
uso de la palabra los diputados provinciales 
señores Mainolar, Sarpbia y Alonso Orduña, 
y en Han Martín, Marnolar, Pérez Sommer 
> Savabia, todos los cuales abordaron y dos 
arrollaron oon gran acierto y elocuencia e1 
tema propuesto, siendo muy aplaudidos por 
e! numeroso público que éscuofaó las confe-
rencias. 
l a s sucesivas se celebrarán en Chinchón 
el dia 19, a cftt̂ o de los señores Sarah'a. 
Pérez Sommer y Mamola:-; eJ día 20, < 11 To-
n-elaguna, con lo; :;eñores Sarabir.. A l o n s o 
Orduña y Marnolar: el 21. e n Xavah^unc-
ro. con V>s señores .Iimoy. Famolar y Alon-
•n Orduña: el 22. en Abalá. con l o , s e ñ o r e « 
Marnolar. Sarabia y Alonso (M-nña; e) 2 eii 
Colmenar, con los P n t o r i o v e s . y c] 25 en 
E l Escorinl. eon los señores Alonso Ordi •'• 
Báinz de los Teneros v Fernárdoz Nrñc-' 
í r i c a , S . A . . 
ALCALA, C9. Apartado de Correos 793 
I Puede suministrar piezas sueltas y apa-
1 ratos completes. Garantizamos una audi-
ción perfecta. 
N O T I C I A S 
A L O S 103 M A E S T R O S S I N S E R V I C I O S O F I 
C I A L E S (Convocatoria) . - H o y , a le* ooce de la 
m a ñ a n a , se convoca a todos I03 macetroa sin ser-. 
weios en la Escuela NormaJ, Saji JJernardo, t-J, t 
| para tratar do asuntos profosionnJce do gnun inte-
Licor del Polo evaporóse mv<fla 
y en forma convirtióse de Fortuna, 
que al cruzar el espacio, ¡qué osadía!, 
fué a limpiarle los dientes a la Luna. 
E X P O S I C I O N C A N I N A . - L o s premie* d ispooi 
bles hasta d presente para el cortamen, ee ha l la» 
expuestos en Gran V í a , 24, siendo los nombres a< 
las personas y Corporaeianea que loe han donado, 
los siguientes: 
•Bu niajostad ol Rev, su majestad la reina deft^ 
Mti r ia Crist ina, su alteza r e d la infanta d o ñ a . sa-
bal, su alteza real ei i n f a m e (km Fernando, min:*-. 
teño *ic l is tado, min i s te r io de la Guerra , minis-
terio do Fomento, min i s te r io do I n s t r u c c i ó n púb l i ca . 
D i p u t a c i ó n provincial do M a d r i d , Ayuntamiento do 
Ma^lnd , Asociación General do Gatnadoros del Re*-
no, t i r a n l ' c í i a . Centro del E jó ro i to y de la Arma-
da, duques de A n d r í a , Medinacel i , T a r a n c ó n , T a n -
fa y Valencia, marqueses de Encinares, L lano de 
San Javier, San Migue l y Vi i la r iaa , condes de Cc-
,,. [a, Cunera y L é h d u , s e ñ o r a G. Alvarcz de 
Manzano, doña M a n a Taz, eeñorra B e r á n g e r (don 
Jav ie r ) , Cañedo (don ^ l a n u e l ) , Domecq (doa Juan 
Pedro) , Owens (don T o m á s ) , Sanz (don Luí*} y 
Vi l l a lba (don J o s é ) . 
Para las afecciones del estómago e intea-
tines, Manzanilla cEsplgudoni». 
L a Imperio. Ultimas creaciones en faja» 
goma para adelgazar. Príncipe, 11. 
L f C O N S T R U C C I O N N A V A L . — S e g ú n u n » e » 
M l s t r c a inglesa, Alemania w u p i , d o s p u é s ''e I n -
glaterra, el tegundo lugar en cuanto a la cons tn ic 
ción de buques mercante-, siguiendo luego I t a l i a 
Francia , Holanda y X o r t c a m ó r i c a . 
DCSCUBRISflENTO ÍIARATILLOSO: Las 
aguas de COHCOM'L curan radicalment* 
03 cólicos nefríticos; disuelven los cálcu-
los. Informes: Administración del Balnea-
no, Mudlc, M, Santander. 
La leche mezclada.é^h Manzanilla «TOspl-
gadora:/ resulta deliciosa y míls digerible. 
D E S C A R R I L A M I E N T O E N N A T I L L A S . - 1.» 
[nspeáBife Qc Vigilancia de la e s t a c i ó n ' d e l Medio-
dio comunicó el jueves per la noche que d IreU r á -
pido de I!:ir.<'l.>:iii estuvo c in t ro -ho ra s detenido ^ n 
Jadraque, i-or hahor d e ^ a r r ü a d o e.n Matillú aicto 
vagones del iren de m e r c a n c í a s n ú m e r o 1.S05. 
N o ocurrieron d e s g r a c ^ personaje» . 
^jOSTD-r—Afi« XIV.—Nnon- 4.605 E:L, P E I B A T g (3) 
Sfflbado 19 de abril fle 132* 
B l a s c o d e 6 a r a y y 
J u a n d e 6 a r a y 
Un lapsus c a í a v ú cometido por l a 
prensa d i a r i a me da motivo para escri-
| i r acerca de dos e s p a ñ o l e s de igual 
Ipellido que las corrienles de l a exisleu-
l ia llevaron por m u y opuestos derro-
¡eros. 
L a estancia entre nosotros del i lustre 
-ofeeor argentino don Enrique Ruiz 
l i ñ a í ú ba dado ocas ión a que se recor-
í a s e su interesante l ibro sobre el funda-
| o r de Buenos -Aires, Algunos rutativoo, 
| o n involunta r io erroi ' , dicen Blasco de 
l a r a y y quisieron, tíin duda, estampa; 
Juan ele Gara.y. 
'ios comienzos del siglo X Y I vivía 
• n E s p a ñ a un hombre e x t r a ñ o que pa-
laba *us horas entregado a cá lcu los 
Ibstrusocj, afanoso ])or arrancar a la 
fcaluraieza sus secretos. Aquel persoaa-
1 m caviloso p a r e c í a heredar la ciencia 
• de ios a lqui in is las ; pero as í como éstos 
• ansiaban hadar en las cenizas de una 
Irctoria el amari l lo y codiciado metal, a 
I nuestro hombre Je bastaba convertir érí 
H o t a b l e el agua del mar, !óu fama ae 
^ B i e c á n i c o llegó a o ídos de Carios V, \ 
H^ste hubo de protegerle, y el 17 de jun io 
Hfcd año «e real izaron en Barcelona 
H a s pruebas de u n navio de 200 tonela-
B&ías, qae por el ingenio de su autor se 
.eslizaba sobre el agua movido, no a 
uerza de remos y por impulso del vien-
to en sus velas, bino por complicado 
Inecanismo de ruedas aplicadas a las 
gandas de 'ia end)a rcac ión . El iavcnln!-
^ r a toledano y se l lamaba Blasco de 
üaray . 
Si muchos fueron los cuidados, las 
preocupaciones y las luchas del hoinhr >• 
¡de ciencia, no menores, pero muy de 
Jptro orden, hubieron de ser las de su 
Riomónimo el glorioso aventurero de la 
E&ínpa. Sus liechos merecen u». obliga-
do preámbulo, neceoario para la com-
Ip rens ión de l a h is tor ia . E l verídico re-
ñato linda con las fronteras de la Icycn-
[da y tiene un marcado sabor novelesco, 
[Pasemps a referirlo. 
' Juan Ortiz de Zárate conseguía en 1569 
fia gobernación del Río de la Plata por 
[dos vidas, con el t í t u lo de adelantado, 
[para su caisa y mayorazgo. 
E l adelantado p i á l e n s e h a b í a sido ro-
bado por un corsario francés en la tra-
vesía de (Ainérica a E s p a ñ a cuando iba 
[a gestionar cu uoinbrainientO. Ürí iz de 
Zárate era rico, porque poseía numero-
Isas encomiendas en territorio peruano, 
[pero en l a P e n í n s u l a tuvo que acudir a 
[ingeniosos expedientes para-allegar di-
liero con el fin de a rmar una ilota. Eo-
[grado eu propósito, partió de Sanlúcar, 
ly después de mil peripecias, llegaba a 
la Asunción, donde murió de cámaras 
el año 1576. 
E n su testamento él tercer adelantado 
del Río de la Plata inst i tuía heredera 
'universal a su hi ja Juana Zárate, habi-
a en Leonor Jupanqui, que se decía 
ieta del Inca Manco, Cuentan las cró-
nicas que l a mestiza era una joven agra-
Ic iada que apenas cumpl ía diez y seis 
abriles, Pero no era éste el solo atrac-
tivo de Juana Zárate, pues rezaba, el 
testamento del adelantado que el afor-
itunado galán que obtuviese l a mano de 
• s u h i ja ostentaría el adelantamiento del 
• P l a t a y un marquesado prometido por 
M-el Rey a Zárate, amén de disfrutar Jas 
Icuant iosas riquezas del adelantado en 
| |minas y rancher ías ; lo cual motivó el 
,que se llamase a la mestiza l a n iña de 
flato. 
Surgieron, como era natural, los pre-
I tendientes hasta del fondo de la tierra, 
| | y por cierto que los hab ía de calidad, 
' E l virrey Toledo quería la linda ma-
• n o de. la Zárate p a m Antonio '¡e Mene-
Kfies, su ahijado y protegido; Francisco 
| Matienzo contaba con la influencia de 
f su padre, el oidor Matienzo, y a los 
; desaparec ía iba a ganar la partida el 
r i alocado y vicioso Diego de Mendieta, 
[ primo de l a n iña de plata. Sin embar-
go, ésta no tenía preferencia por nin-' 
guno de los citados, y en momentos crí-
| :ticos aparecía en escena el hidalgo Juan 
[ de Garay. 
No vean los lectores en Garay a un 
| nuevo pretendiente, Juan de Garay ha-
r bía nacido en el caserío orduñés de 
I Garay y muy joven pasó a Indias. Pa-
I rece ser que Garay era huérfano y re-
1; s idió en L i m a en casa del austero oidor 
jdro de Zárate. Esta protección le unió 
para el resto de sus días, y por los lazos 
de la gratitud, a la familia Zárate. Al 
rtr el adelantado hal lábase Garay en 
j Gobierno de Santa Fe, y meses des-
mes llegaba a Chuquisaca portador de 
na copia autént ica del testamento de 
rtiz de Zárate, 
Garay había llegado en un momento 
importante para los galanes de la bella 
mastiza, y su intervención había de ser 
favorable a las inclinaciones de la hi ja 
.de su protector.. E n efecto, habla, sur-
do otro galanteador, y éste sí que era 
- J l 'gusto de la n i ím de plata. Fué el 
afortunado pretendiente don Juan To-
rres de Vera y Aragón, el m á s joven de 
los oidores de l a Audiencia de Charcas, 
Contó desde el primer momento con la 
enemiga .de su colega Matienzo, pero 
Garay,. que ten ía poderes para ello, lüzo 
que fueso trasladada la nov ia desdo la 
¡casa de los Cebados, consejeros de Ma-
tienzo, a la morada de su t ío Femando 
de Zárate. 
A-pesar de la cólera de Matienzo y 
de las persecuciones del virrey To-
ado, el licenciado Torres de Vera con-
trajo matrimonio con Juana Z á r a t e , De-
liciosas-son las intrigas puestas en j u -
ígo' por los sicarios del virrey para im-
pedir l a boda; todas las asechanzas fue-
ron superadas, gracias a la habilidad y 
dotes diplomáticas de Garay y a la ener-
g í a de Torres de Vera, que en agi a ñ' 
cimiento nombraba a Garay su. alguacil 
mayor. 
Con este título Juan de Garay empren-
de- su marcha al Sur, '.Atraviesa las tie-
rras de Ju juy y vuelve u Santa Fe. En-
tonces piensa en establecer una pobla-
ción en el estuario, en el mismo sitio 
en el que» años antps fundara don Pedro 
de Mendoza Ja c iudad de Buenos Aires, 
bajo l a advocación de la Virgen tr ianc-
r a del Buen Aire. E l U de jun io del 
año 1580 se realizaba con todas las so-
üemnidades do rigor la fundación! defini-
tiva de l a ciudad de Buenos Aires, la 
-LConUnúa al i inal de ha l¿a columna.) 
V 
Uno de los atracadores de 
Gijón detenido en Tánger 
Olro ingresó en la Legión fran-
ce.a y el jeie de la ba da e:capó 
a Marsella 
Se supouo (jije parte de Jo robado está 
escondido cu los vdrededores de Gijón 
TANGER, 17.—Ha sido detenido en ê -
ta plaza uno do los individuos que tomaron 
parte en el asalto a la sucurssd del Banco 
•io España eu Gijón. 
ba lia comprobado su participación en el 
hecho, poique conservaba en uno du sus 
bolsillos recortes de l'rensa y fotografías pu-
i icados acerca del jiuoeso mencionado. 
El! detenido ha declarado quo, mientra* 
"Us compa&erps realizaban el asaiio, ¿1 ocu-
jjaba la esquina exterior del ediñeio para 
,n:a;-dar la retirada da aquéllos, pero que 
i o se enteró de lu que pasó en el Banco, 
mes abandonó su puesto cuando, termi:ir-dc 
•l analto, les autores huyeron en un auro-
móví] que les esperaba en la calle. Ha di-
•ho también que permaneció en España lidR-
c hace unas semanas, en que en unión de 
otros dos, uno de Jes cuales f-e supone sea 
jefe de Ja Iximia, marchó a Ceuta, E l su-
puesto jefe desapareció de Tánger y su rom 
pnñero solicitó el ingreso en la Legión íran-
•osa. 
E l detenido está tatuadn en el brazo de-
recho con las iniciales M. T.. que. según 
ha declarado. RÍf í̂̂ pTri ^ttméifé terrible». 
¡,a tífttención fué realizada por dos Poli-
fas dfd Consulado de España, llamados An-
tonio lía'ongo Paredes y Antonio Morillo, los 
"i ia ics vieron a un joven que parecía mar-
liar desorientado, y acercándose a él. le 
• re'jrtiniaron ^i llevaba documentación. Res-
pondió nogativainente, por lo cual fué dete-
nido y trasladado al Consulado. 
Aquí fué registrado, cwontiündosele en 
los bclsillcs recortes de la Prensa ilustrada 
ôn fotografías del Banco de España en Gi-
jón, Sé le preguntó sobre el objeto con que 
conservaba aquellos recortes y manifestó que 
los tenfa solo por curiosidad. Registrado más 
minuciosamente se vió que en el antebrazo 
derecho tenía tatuadas las iniciales «M. T,». 
Enterado de estos pormenores el cónsul 
do España, den Joaquín Márquez, sospecho 
quo pudiera tratarse de un individuo que 
estuviera relacionado con el suceso cuyas 
fotografías aparecían en los recortes, y ordc>-
nó al jefe de Policía, don Emilio Soto, que 
sometiera al detenido a un interrogatorio. 
En efecto, el detenido declaró que había 
tomada parte en el esalto, pero que sólo ha-
bía estado en ¡a parte exterior del edificio 
para proteger la retirada de los que habían 
penetrado en aquél. Añadió que una vez 
consumado el delito, al ver que sus compa-
ñeros huían en un automóvil, el se retiró, 
siguiendo las instrucciones que había reci-
bido. 
Indicó también que el policía que aparece 
en uno de los retratos que el detenido lle-
vaba fué el que disparó sobre los atracado-
res que Jiu'an, sin hacer blanco. Luego, con 
arreglo a las órdenes que tenía del que con 
sideruba como jefe de la banda, se dirigió 
a las afueras de Gijón, donde se le unió,el 
jefe. JCste eligió un árbol, y después de na-
cer algunas mediciones, abrió una zanja, 
donde escondió las bombas de mano que ha-
bían llevado por si las necesitaban para rea-
lizar el asilto. E l detenido ha declarado 
también quo en caso necesario podría leco-
nocer el árbol indicado. 
Añadió qu© el jefe de la banda le ordenó 
se retirara a una choza situadji a unos cien 
metros de aquel árbol, 
Desde allí pudo ver que hacía otro hoyo 
cerca de la zanja, escondiendo en él algo 
que no pudo determinar; pero que supone 
lucra parte del dinero rohqdo, por lo menos 
la parte quo le correspondiera. Otro indivi-
duo de la banda y el detenido, en unión del 
jefe, recorrieron varias ciudades, hasta ir 
acercándose a Algeciras, donde, provistos de 
documentación falsa, embarcaren para Ceuta 
y Tetnán, marchando después a Tánger. 
Aquí so embarcaron en un vapor francés que 
.se dirigía a Casablanca. Temiendo a cada 
momento ser detenidos, porque no llevaban 
la documentación en regla, el jefe de la ban-
da les aconsejó que debían presentarse en 
la Jefatura de Policía francesa, declarando 
que habiian perdido la documentación y que 
deseaban regularizar su situación. También 
Jes advirtió que en caso de ser detenidos, 
él iría a buscarlos, presentando documentos 
falsos, quo diría eran los perdidos. 
Así lo hicieron; pero la Policía frances-i 
no les quiso dar documentos nuevos, sino 
que les ordenó que abandonasen en seguida 
la zona francesa. Mientras tanto, quedaron 
detenidos, y esperaron en vano que se pre-
sentara d jefe. Luego se enteraron de que 
había embarcado con rumbo a Marsella. 
Entonces uno de ambos detenidos, ante 
la perspectiva de tener que regresar a Es-
paña o por lo menos a La zona española, ma-
nifestó que deseaba ingresar en la legión 
francesa, siendo atendido inmediatamente, y 
quedando allí- como legionario. 
!Su compañero marchó a Tánger, donde ha 
sido detenido al día siguiente de su llegada. 
Piospecto a la organización de la banda de 
pistoferos do la cual formaba pirte, lia de-
clarado que ignora muchos pormenores; 
pero que, en cambio, sabe quo todos ellos 
van tatuados como él en el antebrazo dere-
cho con las iniciales «M. T,», que signifi-
can «.muerto terrible». Tampoco sabe los 
nombres de los otros pistoleros. Dijo tam-
bién que las pistolas les fueron facilitadas 
por una joven, completamente desconocida 
para ellos. 
El detenido se lamentó ante la Policía de 
tener que regresar a Gijón en la forma que 
hábra de hacerlo, pues es natural de aquella 
ciudad, donde vive su madre. 
Bepresenta poco más de veinte años, peina 
el pelo hacia atrás y viste bien, aunque con 
aire pueblerino. 
Hoy Silbado, tarde y noche, y mañana 
domingo, sólo en la sección de cuatro y 
media, úitimas proyecciones definitiva-
mente en CINEMA X de tan sublime pe-
lícula. 
que pudiera denominarse población de 
los ricntes destinos, hoy opulenta capi-
tal de la próspera República Argentina, 
Las circunotancias rituales de su fun-
dación son de actualidad, pues las ha 
reproducido recientemente el expertj 
pincel de Moreno Carbonero. 
Pocos años después de fundada Bue-
nos Aires el valeroso Juan de Garay 
acampaba a orilláis del río de las Pal-
mas, De noche, cuando los españoles 
descansaban en el real, vengativos gua-
ranís serpearon entre las tinieblas, bur-
lando la vigilancia de los centinelas; 
irrumpen los indios en la tienda donde 
el caudillo dormía, y con gritos ensor-
decedores atacan a Garay, postrado y 
sin armas, y lo acaban a los fieros gol-
pes de sus terribles macanas. Son ase-
sinados Garay y sus cuarenta compañe-
ros. Asf mur ió el glorioso fundador de 
Buenos 'Aires. 
Antonio B A L L E S T E R O S B E R E T T A 
Abril, 1924, 
S e ¡ l e v a COnVOU ger-e"al Vives visita la 
electraicación del Pajares Izen L a s s e n 
Una trinchera enemiga asaltada 
cerca ds M'Tcr 
—o— 
(COMUNICADO OFICIAL) . 
Zona oriental.—Esta mañana se ka efec-
tuadu convoy a hen Lassen, protegido por 
una columna al mando del coronel Morales, 
¡eje circunscripción Drlus; habiendo resulta-
do heridos en ¡a operación un cabo de Caza-
dores de Alcántara y un artiU-ero del terce-
to de montaña. 
Aviación ha cooperado a la conducción del 
convoy, resultando heridos leves el capitán 
ds Infantería, observador, José de l^rcmc 
rúdoy, y el teniente de Ingenieros, observa-
dor, l'euro Colomer. 
Zona occidental.—En M'Ter, ayer a las 
-.uatro y treinta, salió alférez Casalducro con 
diez y seis legionarios de la avanzadilla San 
José para sorprender guardia enemiga situa-
da en inmediaciones parte Norte posición, 
Desde mayo se autorizar: n as fac-
turaciones directas al ÍVlusel 
GIJON, 16.—Llegó a esta ciudad el sub-
secretario del minisierio del Tiubajo, acompa-
ñado del director general de Übrci» publi-
cas, después de haber visitado las obras de 
eiecirilicacióu quo se están haciendo en las 
rampas del Pajares. Ivecorrieron también las 
cuencas mineras de Gijón, Mieres y Laugreo 
y los verlos departamentos y secciones de la 
fábHca Duro Felguera, cuyoe trabajos exa-
minaron con todo detenimiento. 
Se propone el general Vives dedicar el día 
dé mañana a visitar el puerto del Musel y 
las obras del íerrooarril de* Veriña a Aviles. 
Pernoctará en Oviedo y el viernes, con el di 
rector de Ooras públicas, seguirá su viaje 
a San Esteban de Pravia para inspeccionar 
e! trazado del ferrocarril de la costa que ha 
de unir Gijón con Fe.rrol, 
E l Ayuntamiento gijonds obscqukirá maña-
L E A USTED LOS V I E R N E S 
Biblioerafía ' Yohnilad, 
asaltando trincheras del enemigo, al que can- j na al general Vives y al director general de 
¿ó dos bajaa y recogiendo vti'.es de zapa. I Obras públicas con un banquete, -al que pre 
Resto territorio, sin novedad. ¡ cederá una recepción en las Casas Consisto-
riales'. 
• #.« 
GTJON, 17.—Pn el Ayuntamiento se cs-
lebró al mediodía la recepción de represen-
tantes de corporpeionos y entidades en üo-
I ñor del general Vives. Acompañaban a éste 
j el director general de Obras públicas y sus 
L a Unión Paírloí^ca fcfl i Después de recibir a los concejales, el ge-
neral Vives recibió a una Comisión de jefes 
y oficiales da la guarnición, presididos por 
el comandante de la plaza, señor Martínez 
Morán, 
Después' cumplimentaron al subsecretario 
numerosas representaciones, el alcalde de 
Oviedo v una Comisión del Ayuntamiento 
Campo de Crípíana 
CIUDAD R E A L . 18.—Ha quedado consti-
tuldo el Comité de la Unión Patriótica en 
Campo de Criptana, 
Forman -vrte de él, en representación i 7 ^ , ^ • ' " a r V > V ~ 
de la capital, el canónigo don Evaristo de^Caldas.^presidida por el^ aloilde. 
Quirós y don Alfredo Ryuezca, propietario, 
que ha sido nombradj presidente. 
iV, ¡onedero falso detenido 
en Fabara (Zaragoza) 
o 
Le enriaban la .moneda desde líarcelonn 
Se dice que lia sido descubierta la (Africa 
—o— 
ZARAGOZA, 18.—Comunican de Fabtfra i 
que la Guardia civil ba detenido a José Me j 
nat, acusado de expender moneda falsa. E : i 
Menat ha ingresado en la cárcel de Casp?. | 
E l detenido declaró que recibía la mo-
neda desde Barcelona, en vista de lo cual 
ba marchado a dicha capital ei teniente 
de la Benemérita señor Pricn, el cual, se-
ÍTÚn parece, ha descubierto una fábrica 
de monedas falsas de cinco prietas. 
Los duros falsificados son de la emisión 
de 1879. con el busto de Alfonso X I I , y de , 
las de 1891 y 189G. cen el de Alfonso X I I I . . H a Banca, Comercio e Industria de Avilés 
Una Comisión de pescadores do Tazones 
hizo presente al general Vives el agradeci-
miento do aquéllos al Directorio por haber 
atendido las peticiones que le hicieron res-
pecto a mejoras en aquel puerto, 
Termiruida la recepción, el subsecretario 
do Fomento se trasladó al hotel Malct, don-
de so le obsequió con un banquete. 
Por la mañana estuvo en el Musel, estu-
diando el asunto de las facturaciones direc-
tas, las cuales serán autorizadí'vs desde pri-
mero de mayo. Por la tarde fué a Candas y 
Avilés, regresando por la noche a Oviedo, 
A V I L E S , 17.—E^ía tarde llegó el subse-
cretario de Fomento, visitando la dársena do 
Sm Juan y el puerto. 
Salió muy complacido de las visitas. Mar-
chó luego & la granja agrícola, cuyas L -
Tsn 1 • ncias teCOtrió detenidemente. E n esta 
visita le acompañó el alcnlde- de Avilen y el 
general gobernador, señor Zubilíaga. 
Fue cumplimentado por representantes de 
L o s J u e g o s O l í m p i c o s a e r a n s 
— — 
En el concursD de «football» España fugará su primer par.ido 
contra ítal a. Detalles ch la primera vueita. liquipo nací: nal 
belga de «hockey» 
JUEGOS OLIMPICOS 
Se jugarán estos cua-
tro partidos el día 
25 de msyo. 
Se ha celehrado el primer fiortco dol con-
curso de «football» da los Juegos OUmpiüoa 
entre las 23 naciones quo se han inscrito. 
Esto uúmero exige 14 naciones para la pri-
mera vuelta—que suponen siete part dos—y 
nueve exentas. Pie éqxii los detalles : 
1,—Holanda . 
-¿.—Kumania ' _ 
1 Exentas. 
3. —Bulgaria f 
4. —Irlanda,^, \ 
5. —ESPAKA h 
6. —Italia j] 
7. —Estados Unidos 
8. —Estonia 
9. —ChecoeslovaquA.. (í 
10. —Turquía \ \ 
11. —Suiza M 
12. —Lituania \¡ 
13. —Hungría |\ 
14. —Polonia ji 
15. —Yugoeslavia fag^fa g] día 25 
16. —Uruguay U de m?yo. 
17. _Portugal l) 
18. —Suecia J 
19. —Luxomburgo 
20. —Bélgica 
21. —Egipto / Exentas. 
22. —Le torda... 
23. —Francia... 
E n esta disposición se ve claramente que 
Para proclamarse campeón Espsña nece-
sita vciv.'cr a cinco naciones. 
H O C K E Y 
Por no poder t.rabiadarse a España algu-
nos do los mejores jugadores belgas, se ha 
reformado, ¿i bien de un modo insignifican-
te, el equipo nacional belgs- que jugará ma-
ñana contra el equipo nacional español. Los 
belgas, que llegarán hoy a Madrid, se íor-
maráa como sigue: 
'Guardameta: f Delelienne (Beerschot), 
Defensa derocha; Vandenbemden ^Beers-
chot). 
Defensa izquierda: | G. Feyenfck (Gan-
toise). 
Medio derecha: Le Deken (Beerschot), 
Medio centro : i Baudoux (Racing). 
Medio izquierda: t Feyerick (Gantoise). 
Extremo derecha: t Seeldrayers (ftacing). 
Interior derecha: | Liercxsens (Beerschot). 
Delantero centro: 1 GodüiaJxás (Racingi. 
Interior .'xquierda: Peten (Beerschot). 
Extremo izquierda: Caesens (Racing), 
Arbitros : 
M. Bocquet. (Bé.lgica). 
Señor 'Calleja (España). 
F O O T B A L L 
Esta tarde, a las cinco, ee celebrará en 
el campo del K»acing (paseo de Martínez 
Campos) el partido entra el Real Club De-
portivo Español, de Barcelona, y el Athlstic 
Club. 
* * * 
Ministerio de aeronáutica 
en Italia 
o 
ROMA. 18,—«La Tribuna» cree saber que 
el general Díaz abandonará dentro de poco 
el ministerio de la Guerra por razones de 
.salud. 
Entre los posibles sucesores del antiguo 
generalísimo de los ejércitos italianos se 
citan los nombres del general De Giorgino 
y del teniente genera': Cavalero, 
Por otra parte, el mismo periódico anun-
cia que se producirá en breve plazo una 
modificación ministerial, sobre todo por 
i-a'zcneJ5 económicas. E l ministerio de Colo-
nias y la Comisaría de Emigración se con-
vertirán en un negociado afecto al minis-
terio de Negocios Extranjeros, E l ministe-
rio de Economía Nacional se transformará 
en Su!::ecretaría dependiente del ministe-
rio de Hacienda, Pero, en cambio, va a 
crearse el ministerio de Aeronáutica. 
PROXIMA REUNION R I X PARLAMENTO 
ITALIANO 
ROMA. 18.~Parece seguro que el nue-
vo Parlamento italiano será abierto el 
día 1 de mayo, 
Lloyd 6eorge candidato 
por Carnarvon 
Los laboristas le opondrán un hijo del 
ex primer ministro Biddwln 
LONDRES, 18.—Los diarios dicen que el 
partido laborista realiza activos trabajos 
en las principales localidades de la circuns-
cripción de Carnarvon, por la cual presen-
tará su candidatura para las elecciones, 
como ds costumbre, el ex primer ministro 
señor L^oyd George, 
E l candidato que presentarán los laboris-
tas en esta circunscripción será el señor 
O-ivier Baldwin. hijo dei1 ex primer minis-
tro del mismo nombre y acíherido recien-
temente al partido ".ahorista. 
La reforma tíe la primera 
enseñanza 
F E R R O L , 18,—Los maestres rae lonales 
han enviado un mensaje de felicitación a1 
Directorio por la reforma de ia primera 
enpeñanza. que intenta implantar en bene-
ficio de la cultura pública. 
El viaje aéreo L:sboa-Macao 
Los aviadores portu?nieses han 
Rcífndo a Trípoli 
LISBOA. 1^.--Según noticias recibidas de 
Trípoli han llegado a dicha ciudad les avia-
dores pprtuguesée sefioree líeiros y Tai.?, pro-
cbdentés de Túnez, 
Han e í c c T u a d o el recorrido en FCÍS hora?. 
Llrvan va recorridos desde Lisboa 'os *?*-
tados aviadores 2.400 kilómetros y se ¡.ro-
|)onen llegar rápidameute a Macao (Ciimat. 
Las etapas que pi*'n>an hncer son : FtVípo-
li a Benghréi (900 kilómetros). BeaghasirE] 
Cairo (1.300 kilómetros), siguiendo despucs 
por Bagdad, Damasco, Batiera y la India. 
LA V U E L T A AL MUNDO E N AEROPLANO 
NUEVA YORK. 18.--Dicen de» Córdoba 
(Alaska) que las fuertes lluvias han impe-
dido ia salida, de )óe aviadores que inteátan 
la vuelta al mundo. 
Los que habían aterrizado en el v hig.ii 
han salido hoy con dirección a Dntch Her-
bor. 
C R Ó N I C A D E 
S O C I E D A D 
De largo 
Aragón. • Boda 
jf -ÍA rAntraerá matrimonio 
E l próximo día f ]iCn0r";;iae¿á]vcz Cañero, 
la bella señorita f u n c i ó n Gaiv ^ 
vizcondesa de Torre becas, con 
Olasagasti. petición do maho 
L a - r q u e s a de Albaca ha ^ d ^ o p -
su hijo, don Antonio P « e z n_ 
conde de A n t i ü ó ^ la ̂ a»» ™ z uloa> 
tad-ra señorita Matude «BXV 
y. . . ^ ¡ o de la Concepción Real de En la iglesia ae r- j 
Caíatrava se ^ ^ ' ^ ^ J ü v el há-
monia de armar ^ f ^ J ^ e s * a don 
hito ¿e la Orden de ^ ^ mar. 
Baltasar Hidalgo y Lnrde, mjo ae , 
qués de Negvón. Sufragios 
r-í>',ebren mañana 
T - S a T / l ^ u e r y San Benito 
en a '5„fi.?d:s en sufrasio del alma da 
de su esposa, dona Vívnna w H 
grata memoria 
Mañana se celebrará en el campo de 
Amute, de Irún, el primer partido corres-
pondiente a la semifinal del campeonato de 
España ha resultado poco afortunada; en i p^paña. que, por un s:«tema disparatado de 
primer lugar, no está entre las exentas, y eljmmaciót] adoptado por los mansoneadores 
en secundo, jugará el partido más difícil ¿gi «{ootba,ll», representa simplemente la se-
cunda vuelta para los iruneses y la torcera 
para los barceloneses. He aquí la probable 
formación de los dos bandos ; 
B E A L UNION, de Irún—Emery 11, 
Carrasco — Bergés, Anatol — i René Petit — 
t Eguiazabal, t Echeveste—Matías— Erraus-
quin—Azurza—Acosta. 
F . CX Barcelona.—Pascual, Planas—Mar-
tínez Surroca, Torralba—f Sancho—Camila, 
] Píera— f Samitier—Gracia— f Alcántara— 
ontro los siete de la el.minación previa o 
primera vuelta. 
Contando la forma actual, los partidos de 
los chocos, húngaros y suecos se presentan 
con relativa facilidad. Casi se podría afirmar 
lo mismo respecto de los uruguayos. 
Aunque con menor íecilidad, la afición ha 
de pensar seguramente en la victoria de los 
norteamericanos y de los suizos. 
Después del empato de Milán y ol deseo 
de establecer definitivamente la supremacía ^ ^ a j . ^ 
del «footbalb latino, el próximo encuentro | ^ P E L O T A VASCA 
Resultados de los últimos partidos del cam-
peonato de Castilla (aficionados), celebrados 
en el frontón del Retiro i 
A, FERNAN D E S E . COTORRUELO (azu-
Sociedades y conferencias 
LOS EXPLORADORES DE ESPASA 
Los actos organizados por los explora-
j dores de Madrid para conmemorar la fes-
tividad de San Jorge, Patrono universal ¿e 
los «boy-scouts^, el domingo 20 del actúa;, 
son los sipruientcs: 
Por la mañana, a las diez, en los jardi-
nes de Santa Cristina (Moncloa), misa de 
campaña, distribución de recompensas y 
presentacirtn del nuevo presidente) gene-
ral señor García Molinas, A continuación 
los exploradores asistirán a la Fiesta de! 
Arbol, organizada por el Asilo de Santa 
Cristina. 
Por la noche, -a las diez, velada teatral 
en el salón-teatro de la calle de Manuel 
iSilvola, 7, poniéndose en escena el juguete 
' cómico < Retortijo y su alcaide reciben al 
Rey», la comedia en un acto «Aún me que-
da corazón» (estreno) y el saínete en tres 
actos «Los pollos bien». 
En esta velada intervendrá la Banda de 
Covadonga y fe cantarán por la tropa de 
exploradores diferentes canciones. 
Las elecciones alemanas 
el 4 de mayo 
B E R L I N , 18,—Contrariamente a las no-
ticias publicadas por la Agencia Havas, se-
gún l'as cuales el Gobierno alemán, tenien-
do en cuenta Id fecha de las elecciones 
francesas, ha decidido aplazar las eleccio-
nes para el Roichstag hasta el día 11 de 
mayo, el ministro del Interior del Reich. 
señor Jarres, ha declarado que esos rumo-
res no son exactos y, por el contrario, e' 
4 de mayo se celebrarán las elecciones ale-
manas, como estaba fijado desde el prin-
cipia 
L a M o d a E l e g a n t e 
ES LA MEJOR REVISTA D E L HOGAR 
Pida hoy misino boletín de sus-
crfpc'ón "y munero de nmesíra a la 
leffiiiiisTBtEieü HE "ia m m 
PRECIADOS, 46, MADRID 
SGcreiartfis us B P H B Í H I 
Programa e instrucciones: 1,50 pesetns. 
Gcnteitaciones completas, por cuadernos, 
Pul-'icado el 1.° Autores: übiema. Elorrie-
ta, Cor.trerrs. EsjpantaleGn, Villa Lindemán, 
Fábregas ítel Pilar. ViñaLs y Viñas. Obra 
completa: SO pesetas. Venta a plazos. 
E D I T O R I A L Í?EÜS 
Cañizares, S, y Preciados, 6, Madrid (NI1) 
E! s eñor G o l c o e c h e a 
a L a Ha: ana 
En el rápido' de Galicia marchó ayer a 
Coruña el ex ministro maurista don Anto-
nio Gcicccchea, acompsilado por su her-
mano político, don Alberto Ortega, y por 
el ex alcaleo de Madrid ccade de Limpias, 
En Coruña embarcará para Cuba y des-
embarcará en L a Habana, en cuya Lniver-
sidad dará tres confeiencia-s, sobre el tema 
«Crisis actual del pariamentarismo». 
Su majestad el Rey le ha honrado con el 
encargo de llevar a manos del presidente 
de la república cubana, señor Zayas, una 
carta, en la que le expresa su satisfacción 
y gratitud por las palabras de afecto y de 
respeto que dedicó a riuo3íra Patria en 
reciente discurso, 
Ei sañer Coicoechca piensa estar de 
vuelta en Madrid para el 25 de junio. 
Les numerosos amigos que acudieron a la 
estación lo hicieron una cariñosa y entu-
siasta despedida, 
A! partir el tren so le dieron vivas y se 
le tributaron calurosos aplausos, 
V * * * s 
En el mismo tren marchó a Galicia el 
general marqués de Cavakanti. 
El rector de la Universidad de 
Barcelona a París 
BARCELONA, 18.—Mañana marchará a 
París el rector de la Universidad, doctor 
Martínez Vargas, con objeto de dar en la 
capital de Francia una serie de conferen-
cias sobre enfermedado« de los niños, co-
rrespondiendo a la invitación hecha por la 
Facultad de Medicina de la mencionada ca-
pital francesa. 
España-Italia presenta un inter.'s extraordi-
nario. Decentado lo quo puede significar 
para les es]>añoles. para los demás aficiona-
jos excepoión hecha, naturalmente, de los 
de otros 'países que tienen su partido en 
el mismo dia^-debe ser el partido más im-
portante. 
E l concurso en total supone, 22 partidos 
decisivos, comprendiendo siete la primera 
vuelta y ocho la segunda vuelta. E l buen 
aficionado sabrá perfectamente los partidos 
qufl corresponden aJ cuarto de final, semlfi-
V E TJ T E 
P O IV S A R D IIV 
R E I 3 M 
Fiel a sn tradición secular, esta casa slrre 
siempre los deliciosos vinos de STIS afama, 
dos viñedos de la Champagne 
UNICA FAFRICA E 3 P A K O L A QUE SÓLO Y 
EXCLUSIVAiMENTE ELABORA V E L A S DB 
CERA PURA DE ABEJAS. A PRUEBA DE 
ANALISIS QUIMICO PIDALAS A VIUDA DE 
FRANCISCO B E L L I D O . ANBOJAR (JAEN). 
M O V , S A B A D O ^ ^ ^ G L J O R J A 
n*nP^alarÓ en la Pr,m0ra WWnrtal ^ ¿¿tte GüILIS, PRECIADOS, 24 DUPLI-
CADO, a todo comprador de cafe, de medio kilo en adelanto, una preciosa cucharilla 
de plata meneses 
nal y final. 
les) vencen a Adarraga-Navaz (rojos) por 
50-24. 
A. F E R N A N O E Z - E , COTORRUELO (azu-
les) vencen a Marin-Huidobro (rojos) por 
50-24, 
J . GÜTIEPÍREZ-A. V I D A L (azules) ven-
cen & Gamboa-Vigióla (rojos) por 50-38. 
Todos a pala, «¡acaedo del nueve y medio. 
España ante los Juegos Olímpicos 
L F E 3 E T M S 
Premio Almacenes Rodríguez (flP3n [IÍ9. íí) 
B O L E T I N 
DE 
E L D E B A T E 
Don 
IXiección Jl 
ptrtidp* en el concurro de E L D E B A T E para optar al Premio Almacenes Rodrlguei (Gran Vía S\ • 
ecuerio con las condiciúnca estipuladas, contestando la pr̂ jjonta en la siguiente forma: * ^ 




4 — . 
6 — . 
6 . - . , 
ESPAKA SERA VENCIDA POB: 
Tanteo en el ú n i c o caso de que a E s p a ñ a so la 
elimine en la primera Tacita: 
N 
contiene el liquido 
que vigorizará su sangre. 
c J ú A * T 0 iCllXlr df- [ A T ^ vicla'' €ste iara^ tres cualidades excelentes: tonifica, fortalece y facilita la nutrición 
• û3? deJ30 años vicnc siendo la salvación de los orga-
nismos debilitados por la edad, el esfuerzo intelectual o los 
excesos, Lombate con éxito la inapetencia, el insomnio, la pe-
sadez de cabeza y el decaimiento producido por el empobreci-
miento de la sangre; 
Si anhela usted mantener su cuerpo vigoroso, el espíritu 
alegre y poner el organismo a cubierto de cualquier quebran-
to, debe tomar 
tar.Vis- tantea-
H B—Las condiciones y notidas del conenno spareom en nuestra «Página Deportb AVr^—ncclicct todo frasco qa? no n?v 
CUPOFOSFITOS S.ÚUG 
¿to t i í o 10 de abrü )2i 
nAVHTD.~Afío TCTT—^ftm. 4 .605 
r 
A 
faciendo positivas on ios 
C A S A K O M A T 
Material fotegráítcx) 
TTCTültlV, 10, MADRID 
I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
Para devolver los cabellos blancos a su 
color primitivo a los veinte días de darse 
una loción diaria con el agua de colonia 
LA CARMELA; RO mancha ni la piel ni la 
ropa, cplicíindosc con la mano. Su acción es 
debida al oxígeno de! aire, por io que cons-
tituye una novedad. Venta en perfumerías, 
droguerías, farmacias, bazares y mercerías. 
Melilla, Alfo-nso X U I , 23, y autor, N. Ló-
pez I Caro.—SANTIAGO. 
é t i c o s s o i- E u 
Con el primer frasco desaparece la sed, 
cansancio, abatimiento. En farmacias y 
LABORATORIO SOLER. — ALICANTE 
S - L a s f i e s t a s d e S e m a n a S a n t a 
M I S 
Pío Mollar.—Escultor 
Calle de íafí^oza, umi. 26. Teléfono 10—1 
VALEIS CIA.—Caí ftloffps gratis 
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EbTEENí M I E N T Ü S , E S T O M A C O Y 
EN F&BMÁOrAS Y DBQOüBR^AS. 
pueden obio-
ncirse rclojesj 
piuzxas e^tilp^ráficast iapicoros 
antojaIfco", pet;:cac, etceteraij 
elcét2re, mediante canje donde 
doscientas a m i l lafcas de Í 0 3 li-
bntos y eslacnts «-c rvji¿'- - -̂«•̂  
y "CLASICD-5*. Oporínnamsnte 
se aanmcisr^n; S03 dcmicilio^ 
donde tendrá higa? el canje 
COCAIIWMANOS 
Tratamiento especial' de de-sintoxicación 
sin suirimiento. 
D E . ANTONIO PAGADOR 
Palace Hotel. De cuatro a siete. 
mmu C G Fíiorinsieja 
Ag-uas mincro-jcncdicinalcs. Eticáclaimas 
en el tratamiento de enfermos dol estóma-
sro, liíg-ado, bazo, riñoneSi Tcjigra, íntcstinosj 
diabetos sacarina, cloro-anouiia, ote. 
Temporada <le prlmarefa: 1.° de abril a 
SO de junio. I¿staci6» de ferrocarril a siete 
•fieras de Madrid y cuatro ce Sevilla. Gran 
Hotel del Balneario. E l más confortable, 
lESTiseee E I B Í E S I I S S - ? ? 
Dos notas, dignas ambas de eer recogi-
das, han caracterizado, puede decirse, las 
solemnidades de la Semana Santa de e<?te 
año. Fue una la piedad del pueblo madrile-
ño, fuertemente acusada en el recogimiento 
religóse con que asistió a cuite* en que 
ne conmemoran' las escenas do la Pasión y 
Muerte del Redentor, Otra el número cre-
cidísimo de fieleiñ do toda cJa.se y condición 
que se acercaron al oomuigatorio para reci-
I . I la Sagrada Kucaristía, administrada el 
jueves en todas las parroquias o igietúas üo 
Madrid. 
La eonourrencia a los templos fué extra-
ordinaria, y euorme la añuencia en las ca-
lles, a Ja que contribuyó el tiempo, más que 
de primavera, estival. 
Como corresponde a un pueblo cristiano 
y culto ni un' sólo irucidonto se registró. 
Los divinos oficios de 
Jueves Sanio 
E n todas las iglesias se celebraron con 
gran solemnidad los oñeicte propios del día. 
E N LA R E A L C A P I L L A 
Los do la Real Oapilia revistieron extra-
ordinario esplendor, siendo presenciados por 
i;u gentío que invadió las galerías haeta te-
ner acceso a la capilla. 
A las docü orgaui¿.«e la regia comitiva, 
poniéndole en movimiento a los acordes de 
la marcha «A la memoria de Bretón», do 
S. Miguel, por las galerías da cristales,, 
que cuoría el Real Cuerpo, de gala, al mando 
del primer ayudante, señor García Lavpgi. 
Rj c^en ern W d̂ . pmtocolo palatino: en 1 
dos filas: primero les gentileshombres, 
iu^¿o .... ^.ÚJ^XUOUÍOS y üespués los grandes | 
do España. 
Seguían el Patiiarca de los ludias y sus 
altezas los infantes don Femando y don Luis 
Alfonso, su hijo. 
Eois lucíu uniforme de alumno de Inge-
nieros, con el Toisón, y figuraba por pri-
mera vez en la comitiva regia. 
Detrás, entre un zaguanete de Alabarderos 
•bau los Sobeianos y la iníanta doña Isabel. 
Sus msjestades a cuya inmediación mar-
chaba el comandante genera! de Reales Guar-
dias, vestían : el Rey, uniforme del Inmo-
mor.al con la venera de las cuatro órdenes, 
los collares del Toisón y Carlos I I I y la 
banda roja del Mérito Militar. L a Reina lu-
cía vestido de tisú do plata, y de sus hom-
bros pendía un hermeso manto de corte* do 
tisú de oro, que era llevado por el mayordo-
mo de semana, señor Escrivá de Romaní. 
Adornábase con el valioso collar de chato-
nes, i'iderezo de zafiros, y se tocaba con 
mantilla blanca, entro la que fulgía una so-
berbia diadema de brillan'tes. 
La infanta doña Isabel lucía vestido do 
tisú de oro, manto do igual clase, que lle-
vaba el mayordomo de semana, conde de la 
Granja, y se adornaba con joyas do brillan-
tes y esmeraldas. 
Detrás iban los jefes superiores de Pa-
lacio, marqueses de la To-recilla, Viana y 
Dondaña; luego, en dos filas, un nutrido 
cortejo de damas, luciendo todas sus mejo- j 
res galas y joyas v arrastrando ricos man-
y Villafronzalo, más los tre^e grandes que 
luego, en el lavatorio, asistieron al Rey. 
E l laratorio 
Al terminar las sagradas ceremonias en ia 
capilla, ia regía comitiva, por el orden re-
peñado y precedida del clero' palatino, con 
cruz alzada, trasladóse procesionalmente, y 
a los acordes de la marcha «El héroe muer-
to», de San Miguel, al Salón de Columnas, 
donde tuvo lugar el lavatorio do pies v co-
mida a los pobres. 
Al fondo del salón, ante la estatua del 
emperador Carlos I , que cubría un hermpso 
Al atardocer los paseos de Recoletos y la 
Castellajia, así como Ja ralle de Alcalá, ofre-
cían un brillantísimo golpe de vista. A^fi"-
ñas damaa y muchísimas señoritas lucían 
maní illas do blonda. 
LA C A P I L L A D E V I E R N E S SANTO 
Con concurrencia tan numerosa como el 
día anterior y más temprano que el jueves, 
a las n̂ -evo do la mañana, celobróso ayer 
en Palacio la capilla pública del Viernes 
Santo. 
Todo, dí'sde el conjunto que ofrecía el cor-
tejo do Jos Royes, hasta el doccrado do Ja 
tapiz de Ja coJección real, representando cLaj igteaia^da<bea ^ impresión de severidad aus-
última cena», alzábase un altar con un cru- j tera, We tristeza, de duelo, propia del d ía 
cifijo cubierto y dos candelabros. A ambos! Los criados que abrían marcha a la regia 
lados abríanse tribunas, ocupadas: \ina, por comitiva llevaban medias y guantes negras, 
el Gobierno; .otra, por el Cuerpo diplomá- Media negra de soda llevaban también los 
tico, y otra, por la Grandeza. Detrás, y to- * mayordomos do semana y los centileshom-
talmente llenas, estaban Jas destinadas al 
público. En el centro, las dos mesas cu-
biertas de manjares, destinados a Ja refao-
ción do Jos pobres. Estos, sentados a Jos 
Jados del altar, a Ja derecha los hombrea y 
las mujeres a Ja izquierda. 
Cuando Jos Soberanos Jlegaron ya se en 
contraba allí toda-la real familia. 
E l Monarca colocóse a la cabera do los> 
hombres, y mi grande so situó junto a c«d& 
uno de éstos. Lo mismo hicieron la Reina 
y sus damas en la mesa destinada a Ua 
mujeres. 
Rozadas las preces litúrgicas, ceñidas quo 
les fueron las toallas a sus majestades, y 
des n!zedos Jos pobres por Jos grandes de 
bres. Los grandes do España vestían de uni-
forme, sin condecoración alguna. 
Su majestad el Rey ostentaba uniforme 
del Arma de Artillería, cruzando su pecho 
solo con Ja banda deJ Santo Sepulcro. No 
lupia otras condecoraciones que los collares 
del Toisón y de Carlos I I I . L a reina Vic-
toria vestía de negro, como su alteza la in-
fanta doña Isabel, y sin joyas. Do igual mo-
do se ataviaban las damas de su majestad. 
L a comitiva se trasladó por las palerías 
a Ja capilla, a Jos acordes do la «Marcha 
fúnebre», do MendeJssohn, interpretada por 
Ja Banda deJ Real Cuerpo de Alabardorcs. 
E n el sitio do costumbre de la real ca-
pilla se aV.aba eJ trono para sus -majesta-
En el 
MUdoe «La cena». «Oración del huerto», 
«Roso dé Judas», «Cristo atado a Ja colum-
na», «Ecce Homo», «Jesús Nazareno», «l-a 
Verónica», cLa caída», «El Cristo de Ja 
Fe», «El Santo SepuJcro», seguido do sos 
cabaUercs; «Nuestra Señora» do la Soledad» 
y cjja Cruz», de San Gin.'s. 
En el cortejo procesional iban el Ayun-
tamiento, el Tribunal do |a Rota y repre-
sentantes do numerosas Corporaciones. En 
Ja presidencia, acompañando al señor Obis-
po, figuraban Jas autoridades. 
Desdo uno do Jos balcones de Palacio que 
miran a Ja pJaza de la Armería contem. 
piaron el paso de Ja procesión sus majes-
y las personas d e l 
España y demás asistentes, comenzaron los ¡des, tapizado de negro y sin dosel 
Reyes e'í Javatorio, vertiendo agua tibia so- Liltar, ante el monumento, fulgían las pie 
bre los pies de los pobres, enjugándolos lúe- dras preciosas del Santo Clavo y las va.Jio 
C C R A C I O N R A D I C A L CC 
tos" de corte; después Ja Casa Militar ft» Alcoce 
Rey, con sn segundo jefe, general Mourelo; I la oficialidad mayor de Alabarderos, con el j 1 iayor, general don Carlos Iñigo, y la de la' Recolta "Real con su coronel señor García Benftez. 
Cerraba el coriojo la música del Real H'-ier-
po, dirigida por el músico mayor, señor Vega, oficios de Jueves Santo 
I go con una toalla, y losándolos finalmente. 
1 Frente a la mesa ocupada por los hombres 
estuvo el señor Nuncio, y frente a la d<s» 
las mujeres el Patriarca do las Indias. 
Terminada la ceremonia sentáronse Jos 
pobres, por sexos, a su respectiva mesa, sir-
viéndo'es Jes Reyes Jas viandas, recogiendo 
aJ final la* «servilletas, con lo que se dió 
por termiinado el solemne, tradicional y ejem-
plarisimn aoto. 
He aquí los grandes de España que en éí 
asistieron a sus majesta/des, y que forma-
ron antes también en la comitiva: Al Rey, 
duques de Alo-a, Medinaceli, Victoria, Al-
menara Alta, y viudo do Nújora; marqueses 
de Comillas, Santa Cristina^ Bondad Real y 
Quirúe, y condes de Heredia Spínola, Sásta-
go y Atares. A la Reina, duquesas del In 
fantado, Plascneia, Unión de Cuba, Victo-
ria, MonteJlano, Durcal y Paroent; marque 
¡ ses de Comillas, Bendaña y Quirós, y cou-
! desa do Sástago. 
E N L A C A T E D R A L 
Ofició el señor Obispo, doctor Eijo y Ga-
I ray, asistido por Jos canónigos. 
L a capilla isidoriana estuvo dirigida por 
el señor Ruiz Pardo, y el canto gregoriano 
lo ejecutaron el coro de sochantres y los 
ahunnos del Seminario. 
L a procesión se hizo por el interior del 
templo. 
A los oficios asistieron el gobernador, se-
ñor duque de Tetuán; el alcalde, don Al-
r, y muchos concejales. 
E u el lavatorio, celebrado por la tarde, 
ofició el steñor Obispo. 
LAS ORDENES MILITARES 
Las órdenes militares se congregaron en 
Capítulo para la solemne celebración de Jos 
P O L Y O "c 
(F O 11 M ü h A ? 
A F . C A L I N A ) 
Cnra el excese de ácid.i üj 
(hiperclorLiúr i 1), flatu-eg 
leni ia , aton'a gás t r i ca i 
y éetreñvadejñtí- % 
Caja peqnoña. 2 ntas. 'j¡ 
Grande, 3 ,£0- ' 5 
E L I X I R 11 
( P O R M1 U L A |¡ 
A C I D A ) 
Cnra ia falta <Je . v i 
d o z (h ip iy . lorh i i ' r ia ) , 
vómi tos , diarreas y 
fermontaciones a n o 1-
ma'^fi-
F r a s c o , 4 pesctis. 
D e p ó s i t o s : P E R P Í Z MRRTíN Y OOMPAÑIfll, [S 
H A F T I N Y D U R A M Y FRANCISCO C A S A S , ? 
M A D R I D — C A S A S E C A L A , BARCELONA ^ 
Se vchde en to-Jas Ins fíirmacir.s. ^ 
: I ORES Y CORONAS 
artificiales. Preciados, 11 
í¡nTlPT|p[í'n medallas religiosas en oro y 
l iRIlí lrblly plata.—Joyería Pérez Molina. 
C. S. Jerónimo, 29, esquina plaza Canalejas. 
Ya en la capiJl» y ocupado eJ Trono por 
Jes Revés, dieron comienzo los oficios divi-
nos, oficiando el Nuncio de Su Santidad, asis-
tido del receptor señor Pacín, del cura se-
ñor Morions y de tres capellanes de altar, 
ios cíales vistieron el temo llamado «de 
perlas», 0"-e a la real caniJla donó reina 
doña Bárbara de Braman-i. 
Su ma-jestad la mina doña Cristina, con 
PU séquito, asistió a los oficios desde una 
de las tribunas bajas. 
Da procesión 
L a procesión hfzose. por el intterior, por-
tando sus majestaides y altezas y todo su 
séquito candelas en Jas manos. 
L a 
tro 
Calatrava, Alcántara y Montosa 
Los Capítulos de estas tres órdenes acu-
. dieron a Ja iglesia de la Concepción Real 
1 de Calatrava. Una numerosísima y aristo-
I crática eonourrencia, de la que formaban 
¡ parte ilustres y bellas damas, invadió las 
i naví;s del templo. 
Presidió el Capítulo el duque de Fernán-
Núrtez, comendador mayor de Aragón, de la 
, orden de Calatrava, y ofició en la reli-
' giosa ceremonia el rector de la iglesia, don 
Luis Béjar Colet. E l maestro Camináis di-
dirió Ja Capilla de Conciertos Sacros. 
¡, Do maestro de ceremonias actuó el mar-
| qués de Acha. E l duque de Almazán Ucvó 
' el estandarte. 
 capilla musical, d.ngida por el maes-1 Entre lofi caballeros oue formaban el Ca-
Sa-x> del Valle, interpretó la misa ponti- , ítulo fifeuraban el , 
zas gemas que exornan el «Li.Tmim Cruc.s». 
Llegado el momento de la adoración pel-
el Rey del «Lignum Crucis», el teniente li-
mosnero, don Mariano Perales, acercóse a 
don Alfonso, procenhindolo en una bandeja 
de plata diez expedientes de reos condem-
dos a la última pena. E l señor Pacini. ca-
pellán más rntiguo, dijo, dirigiéndose a nu 
majestad el Rey; 
—.Señor: la justicia humana ha condona-
do a estos mos a la última pena. ¿Los per. 
(tena vuestra majestad ? 
E l Rey coote'sté): 
—.Que Dios me perdono como yo los per-
dono. 
E l mismo Soberano sustituyó las cintas 
negras que atabm los expedientes por otras ! 
blancas. 
Reguidamonte se hizo la adoración de ta 
¡Tanta Cruz, por el señor Nuncio primero 
y por el o1ero ralatino después. 
L a capilla musical, dirigida por el maes-
tro Saco del Valle, ejecutó la «Pasión», de 
Hernán doz. 
Don Alfonso descendió del trono, y ha-
ciendo tros genuflexiones, Ucgó hasta ¡el cen, 
tro del templo, donde, nobre un almohadón 
recamado d^ oro, s<e hallaba un Crucif io. E l 
Bey R-rrodillóso 
donositando en 
v Jas demás personas rea-
mismo, y luego adoraron 
Jos personajes del séquito, 
y por el orden deJ proto-
tades y altezas reales 
alto séquito palatino. 
EJ trayecto recorrido por Ja procesión fué 
ocupado por un gentío enorme. 
OTRAS PROCESIONES 
Por lol claustros del convento do Jas Des-
calzas Reales se celebró ayer tarde la tra^ 
dicional procesión de Viernes Santo. 
Por especial privilegio "otorgado a ost<j 
monasterio, el Santo Cristo llevaba en eJ 
costado el Santísimo Sacramento. 
Otra procesión se celebró, como todos los 
años, en la iglesia parroquial de San Ra-
món. 
LOS REOS INDULTADOS 
Los reos de 00ia. eapifal indulta.lo? por 
su majestad ayer en el at-to do adoración 
de la Santa C¿¿z, son : 
Nicanor Pérez Pérez, do tieiuta y Ires 
años, soltero, jornalero, natu-<ü de Calccua, 
condenado por la Audiencia do ¡Zaragoza, 
por homicidio y viciación. 
. Juan López Barrero, de treinta y mievé 
años, soltero, jornalero, do Cera del Río. 
Audiencia de Sevilla. Por robo y homicidio. 
José M. Hernández Ramos, de veintiséis 
años, soltero, de .Santi Espíritu (Cuba). Au-
diencia de Salamanca. Asesinato. 
Pablo Mendoza Gómez Segure, de cuaren-
ta y cinco años, casado, Jabrador, de Gal-
barra. Audiencia do Pamplona. Parricidio. 
Vicente García Duce, do sesenta y dos 
años, casado, jornalero, de Ateca. Audiencia 
do Zaragoza. Parricidio. 
José Martínez Pérez, de treinta y nueve 
años, casado, propietario, do BarJovento. Au-
diencia de 'Santa Cruz de Tenerifo. Asesi-
nato, 
Gumersindo Losada Fidalgo, de veintisie-
te años,- casado, labrador, de San Cristó-
ba1, Ai.'dicncia. de Orense. Parricidio. 
F r a i v - ^ a ¡Andró ->Oiiquc{io. de veintiséis 
ar'os, viuda. Amanto dpi anterior y conde-
nada ñor Ja misma Ardienda y delito. 
Paulino Morera García, de treinta y ocho 
fvTlOR, do Casa de Valdetorres. Audiencia de 
Madrid. Asesinato: y 
Fréncisoo Rodríguez Morales, carabinero, 
flé Montalb-v-i. Condenado en Consejo de 
cuerra, ^n Estopónlé^ y confirmada la sen-
•^'.iria en estos últimos díns por el Consejo 
Supremo de Guerra y Marina. 
S a n t o r a l y c u l t o s ' -
-O-
S A B A D O S A N T O — A d o n u i i ó n 
Juan do R i l a r a . 
Ave Marta .—A laa once, rosario y oanida 
imi je i«s pobres. .osUüuJa por doa L u i » Tionl 
d o ñ a Liiifla Arambilot . 
Corte do M a r í n . - - D c l Buen Snoeao. en BU ]gu 
do la Vis i tac ión , en Jos dos momasterins d« & 
BM (P . ) y ca. Santa B A r b a i u ; del Puerto, 
igl69i3 (P.). 
S O L E M N E R E G I N A C t E L I S 
A laa anis do la tarde: E n laa parroqúi j is j|ft 
Angeles, Santa B á r b a r a c Í^ICSÍM del Aailo 
IIutTfanoa del Sagrado Co/azót i do J e s ú e , Ooí 
de Santa Isabel, Santa M a r í a Magdalena, Siefi 
de i l ivría y santuario dol Perpetuo Socorro, 
A Irta sais y media : Em las pairroqnioa ¿e oj 
A n d r é s y Santoa Justo y P á s t o r e ígles-iae del BQJ 
SUCCB<» y S;wi Pascual. 
A Uts siete: E n las parroquias de la AlrnudcaJ 
Corazón de M a r í a , Cova^nga , Nuestra Señora ¿ 
los Dolores, Nuestra S e ñ o r a del P i la r , San Gl 
San J e r ó n i m o , San Josí- , San Ivorenzo, San ] | 
003 o iglcsiao do la Buena Dicha , Rosario y 
Antonio do los Alemanes. 
A las a:ete y media: E n la parroquia de 3^ 
tiarjo. 
A las ocho: E n la parroquia de la Concepci-jJ 
Agustiinos Recoletos. , 
R E A L E I L U S T R E C O N G R E G A C I O N DE 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A F L O R D E H 
Establecida en la parroquia de lu, A l tnndená , ^ 
lobrará raaflana 20, a las ocho y modia. misa ^ 
c o m u n i ó n por los hermauos d ' f u n U » , con acomj», 
ñ a m i e n l o de ó r g a n o ; a las diez y inedia, rezo 4 
la corona do las Dooo Estrel las; a. las doce, 
lus, rosanlo e h imno, a l que a c o m p a ñ a u n coro 4 
n i ñ o s . 
De ocho y modia a doce y media, vela 
S a n t í s i m a Vi rgen por la Guardia de Honor do » 
ñoras congregantes; a las seis, trisagio a 'a 3»6. 
• t í s ima V i r g e n , ee rmón por el señor cura pémoco, 
i v i s i t a a Nuestra Seño ra , t e r m i n á n d o s e con solemw 
salve y el h imno cantado por el coro de niñas fe 
| la Corte Angél ica de la F lo r de L i a . 
(Ecto periódico se pablica con censara oclestástto, 
^r'rno de Rifará preside el 
Snnto Eríierro en Tsrrz'gona 
TARRAGONA, 18.—Ha llegado el general 
y adoró y besó el Cristo, j Primo ce Rivera para asistir a 1% procesión 
una bandeia nna onza do. j del Santo Entierro. 
Desde el Gobierno civil se dirigió el ge-
neral a pie hasta la ielcíia do la Congrega-
ción Lde la. Purísima Sangre, do la que na 
sido nombrado hermano honorario. Después 
presidió Ja procesión con la.s autoridades, os-
tentando en el pecho el escudo de la Con-
gr-.-a'rlón. Para presenciar la procesión h i 
Un choque y un vuelco 
oro. L a Re'na 
les hicieron lo 
la Santa Sruz 
de dos en dos, 
coló palatino. 
E l señor Nuncio safó d<d Saprario eT c -̂
liz v la Saprada Forma, depositados en él 
el Jueves Santo, y bajo palio salió del tem- | venido nnmerrso gentío de Cataluña y del 
nlo procesionalmente, socruido de sus ma-
jestades y comitiva. 
Varios lesionados 
E n el pasco de Martínez Campos volcó 
'a «moto-) que guiaba Amador Sanz Diez, 
de diez y ocho años, el cual sufrió en el 
accidente lesiones de pronóstico reservada. 
José Alvarez, de treinta y cinco afioS;: 
José Antonio Valcárcel, de treinta, y Je. 
sús Valcárcel. de veintiocho, soladores los 
tres, y que ocupaban e! vehículo, resultfr 
ron levemente contuslonados. 
— E n el kilómetro 35 de la carretera A 
Cornfia chocó contra una tapia el automó-
\ \ SI C0.209 M.3 que iba en pnaebas, al ha. 
cer un rápido viraje para evitar el cho-
nte con otro «auto» que avanzaba en COD" 
traria dirección. 
En el accidente resultaron con le«n'oWí 
de pronóstico reservado dOn Raúl Murg» 
Igual-, domiciliado en Ramón de la Cniz,| 
número 5, y don Fernando Silvent Vasons.! 
que vive en Alcalá, 39, que iban en t\ 
«auto». 
Los condujo a la Casa de Socorro en su 
íiutomóvil (*nn Oscar Leblanc, que pasó por 
el lucrar del suceso. . m 
L a reina doña Cristina presenció el pâ o 
de l» procesión desde el salón do Gaspa-
rini. 
Terminada la nro^e^ión íá comitiva diri-
gióse a las habitaciones regias a los ace-
des dri In. marcha ¡«Máter Dolorosa», do 
San Miguel. 
E l señor Nuncio y el Patriarca de las j 
Indias, llevando bnio palio el «T/crnun Cru- i 
cis» y el Santo Clavo, dirigieron a les ' 
babitricienes de los S^berano .̂ Estos v o! 1 
séquito adoraron las rel¡rpi¡?s, que fueron i 
nuevamente conducidas al templo. 
rosto de España y hasta del extranjero. 
GRAN A F L U E N C I A D E FORASTEROS 
A TOLEDO 
T O L E D O , 18.—Para asistir a Las solem-
nidades de la Semana Sania han venido es-
te año más viajeros que en años, anterio-
res, >í 
Los trenes llegan abarrotados y es impo-
sible circular por las calle!» que conducen 
a la Catedral. 
El Cardenal Primado ha oficiado en to-
S U C E S O S 
dos los cultos. 
X A prOcesi''n del Sanio Entierro y 
Atropellos.—El autocamión 6.016 M. al-
canzó en Marqués de Cubas a Francil 
Cervantes Ibáñez, de cincuenta y cinc 
i años, causándole lesiones de pronóstico 
I servado. 
I — E l «auto^ 12.180 M. atropelló en Zc 
¡baño a Saturnino Casarrubio Solero, 
de la' CI.TlínCe años' e1 cual sufrió lesiones do rell 
E L R E Y E N LAS COMENDADORAS 
D E SANTIAGO 
U N P O D E R O S O A U H £ N T O C E R E B R A L 
F E 
U S A D 
ñcal de Perosi, y «Prrsifal» de Wagner. 
He aquí los grandes de Espcña que asis-
tieron : duquesn.s de San Carlos y Mandas, 
marquesas de Bondad Real, Guad-el-Jelú y 
Argluedo y condesas de Aguilar de Inestrillas, 
más les doce dama? que luego se dirán, y 
que fueron las que asistieron a la Reina en 
el LavatAio de pies y comida a las mujeres 
pobres. 
Duques de Rivona. Unión do Ouba, Medí- j 
na do las Torres, Medina Sidonia, Sanlúcar 
la Mayor, Maqueda y Santa Cristina; mar- 1 
queses de Cenia, Miravalles, Guad-el-Jelú, | 
Argüe-so, Montealegre, Lrconi. Sosios y Ca- j 
sa Pontejos, y condes de Paredes de Navas, i 
Torrejón, Floridablanca, Castrillo y Orgaz 1 
duque del Arco, los ma-. 
juev"?:. 
Activa r í p i a a m e a t e la S A L I D A 
R R E C I O : G 
S © E L C A B E L L O ! ! 
A M E R I C A N O 
EKÜO grandioso ceñirá h caída de] Cí&Biía 
y C R E C I M I E N T O « I M P I D E SU C A I D A Ins tan táneamein te . 
£ 3 O F3 E S E T A S E S T U C H E 
Se rendo en todas las Perfumerías y 
Depósito general: J . ICAUT, CLARIS, 10. -
Droguerías 
- B A R C E L O N A 
¿ A R G U S ? 
¡ L í ^ E F I C A Z D E LOS MOJA-
Fr v r S r ^ T ? 1 ^ 8 0 RAPI^EZ.. LIMPIEZA, 
^ C r A Y DURACION. V A I E MU 
CHO. PERO SOLO CUESTA 7 ^ v ^ S 
Lis CASA D E ASIN 
P r e c i a d o s , 2 3 . - M a d r i d 
queses de San Vicente, Moratalla, Melga-
rejo, Martorell, Velada, Hernrda, Romana. 
Torneros, Casa-.Roal y Monreal: condes <?* 
E!da, Asmir Mejorada y Casa-Puente; ba-
rón de Benedris, y señores Martes y Zc-
bálburu (don LUÍL-) , Acuña (don Josó y 
don Antonio), Melgarejo (don Antonio y 
don Ramónl, Mazarredo, Morales do Sitié», 
Muguiro, Coello (don Alonso), Barnue^o 
(don José María), Landedio .(don José). 
Muñoz (don Javier) y González de Grego. 
rio. 
Los caballeros saullagulstas 
Los nobles caballeros de esta orden mili- i Actuó d" maestro de ceremonias el «-on-
tar so reunieron, como todos los años, fu de de Codillo. 
ol Real Monasterio de Comendadoras de | Entre los caballeros que asistieron f-.u-
Santiago. Por no poder asistir cu altezi-reül' rtban los duques de Medinaceli y Soturna-
el infante don Fernando, comendador ma-| ver: los marqueses del Rincón de SJUI l i -
vor de León, presidió el Capítulo el señor dttonso, Montefuerte, Casa Jara v Casa To-
vizconde de Bellvet. I rro«, ol conde de Mayorga y el barón de 
Ofició e>n la ceremonia religiosa el cape- j Ad/aneta. 
lian de las Comendadoras. Jdevaron : la es 
pada. el general Dusinet; el pendón, el du 
que do Santa Lucía, y Jas varas del palio] 
los Señores duque del Iníantadó, comfeé de 
Cntilleja do Guzmán, CampiUos, Real Pie- que «e venerañ on ol ros templos, salió a3er 
dad v Mavor^ y el señor Morales de los ! tardo la procesan dol Santo Entierro 
Abría la marcha un punióte de Caballo-
seguían los 
•Vlberto • 1 asuos J colegios, i ^ p w o * iu¡i-.iaban todas 
" Recoi'-damos ' entre Jos caballeros asisten-j l«s parroquias de Madrid con su c'ero ern-
I via.iiiv/0 fr , , 0 . ! ^^efli-idartcs v con representaciones do 
tes a os señores duque de Sotomayor, Jos oes, o-tannaiu s, ^ 11 , , , . j J T > - ' , ' r., n To^o o*». T r . las Cofradías V Congregaciones ostabiscidax raarqurses do Pidai, ( a<~a Jara, tasa 1 0 - j i "» v i i u w . a 
rres. (•edillo. Casa Rojas; conde de Tcrro 
| í-'oledad ha revestido este año extraordina-
j ría suntuosidad. A ella han asistido el Ayun-
1 tamiento en pleno y todas las autoridades. 
TER311 NA E L D E S F I L E D E COFRADIAS 
E N SE T I L L A 
I S E V I L L A , 18¿rrA las diez de la noche ha 
; terminado en la plaza de San Francisco el 
| desfile de las cofradías que había comen-
Í zvÁo ayer iarde. Ocho cofradías desfilaron 
j durante la tarde; la noche de ayer, seis du-
j rante la madrugada y otras oche» durante 
la tarde de hoy. 
i X u m e r o s i ' s i r 10 público ha preGenciada el 
• desfile de las cofradías en el trayecto desde 
1 la, Campana a la Catedral durante toda la 
I-I nocho y la madrugada pasadas, en las que 
¿uez de Rivns; el pendón, el duque de San-1 se ha disfrutado muy apacible temperatu-
ta Lucía; las borlas, el conde de Casa-! ra. De todas las cofradías han llamado la 
Rojas v el vizconde de San Alberto, y los; atención especialmente, como tedos los años, 
ciriales, el conde de Bilbao y el señor | las tres primeras de la madrugada, es de 
Besqa 
Las órdenes militares, como el 
asitieron a los oficios divinos. 
E l Capitu'o de Santiago lo presidió sn 
ma'jestad ol Rov, oue fu¿ recibido a la puer. 
ta de la iplesia de las Comendadoras por 
todos los caballeros santiaguistas. 
L a espada, fué llevada por su alteza el in-
fante don Femando, comendador mayor de 
León. 
E l palio lo llevaron el duque del Infan-
tado, 'los condes de Campillos y R-eal P;ednd 
v los señores Morales de los Ríos y Rodr' 
tiva importancia. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
El 
LA PROCESION D E L SANTO E N T I E R R O 
De la iglesia de San Ginés, a la que 
viamonte fueron llevadas vanas im aírenos 
Ríos. Las borlas fueren llevadas por el mar- , 
qués de Montefuerte y el vizconde de San | ^ ^ 0 la Guard.a muiucipal y s< 
J , , , . i asilos y colegios. Des ucs torma 
de Cela , y señores Moni alvo y Besga. 
Su alteza la duquesa de Talavcra y uno 
de sus augustos hijos asistieron a la solem-
nidad desdo el coro. 
También estuvieron presentes a los 3ivi-
nos oficies muchas rinajudas damas. 
L a Orden dei Simio Sopulcro 
E l capítulo de esta ínclita orden sa re-
unió en Ja iglesia de San Francisco el Gran-
de, presidido por el duque do Tovar. Ofició 
el señor rector, asistido por los capellanes. 
L a capilla musical actuó bajo la batuta 
del maestro Busca. L a constituían los coros 
y orquesta que dirige este maestro. 
LA VISITA A LOS SAGRARIOS 
Dpsde mediodía con^enzó en los templos 
la visita a los sagrarios. 
Gran parte de los vecinos de los barrios 
extremos de Madrid prefirieron practicar es-
ta devoción en los templos cnclavadcs en el 
término de sus parroquias y las iglesias de 
los barrios se vieron concurridísimas, a pe-
sar de lo cual el acceso y la salida de los 
fieles se hizo con el orden posible en estas 
"randos aglomeraciones. 
Las autoridades civiles y militares reco-
rrieron las estaciones orando ante Jesús Sa-
cramentado. 
También visitaron los sagrarios las tropas 
do la guarnición', divididas en secciones al 
mando "de un oficial. Los soldados vestían 
do gala, con gorra los quintos y con ros y 
correaje Ies veféranos. 
En las iglesias del centro de Madrid la anuencia mayor do fieles fué por la tarde. 
A las puertas de los templos se apiñaba la 
trente, esperando para tener accc*o. a que 
salieran los que con anterioridad habían pe-
netrado. 
en cada una de ellas. 
E n la procesión figuraban los «pasos> ti-
1 cu-, la del Silencio, la del Señor del Gran 
j Poder y la de la 'Macarena. 
Esta ha desfilado con la 'animación tra-
¡ dicional. E n la del Señor del Gran Poder 
íiguraban hasta ochocientos nazarenos. 
fon la cofradía do Montserrat que ha des-
filado esta tarde, y de la que es hermano 
el infauío don Carlos, han ido al frento el 
Infante v r'-pres^ufaciones do todos los Cuer-
pos de la ííuamición. 
P A Ñ O S I N G L E S E S 
Se han recibido verdaderas preciosidades 
para la presente estación. Mayor, 21, r Co-
loro ros, I . E L TRUST. 
ALCALA, 9, Y S E V I L L A , 2 
Originales canastillas con huevos de Pas-
cua, rellenes de selectos bombones, con bo-
nita:; sorpresas. 
E S P A Ñ O L . - f ^ O , E l marido de su v iuda y 
alba, el día- y la, noche (eetreno) .—10,15 V i v i r . ' H 
P R I N C E S A . - 5 > 3 0 , L a j a u U do la ' l o o n a . - l O j 
E l pobrecito carpiatoro. ( 
C O M E D I A . - 1 1 , Bartolo ticae una flauta ( » E 
t reno) . 
E S L A V A . 10,1.", E l puente de Tr iana (csíreno), 
C E N T R O . - 5 . 4 . T y 10.15, L09 chatos. 
L A R A , — 6 , 4 5 , M i hermano y yo.—10.30, Curri 
to de la Cruz. 
R E Y A L F O N S O . - 6 , 3 0 , U n v iv idor (estreno).-jf 
10,30, E l camino de todos. 
I N F A N T A I S A B E L . - C , 3 0 y 10,30, E l primo. 
C O M I C O . - 1 0 , 3 0 , L a l inda tapada (estreno). '1 
^ APOLO,—(1,30. Rosa do fnogo.—10.30, L a 
dalona te gu íe y Ix> qno va de ayer, a hoy. 
Z A R Z U E L A . - f i . S O - y 10,30, Sol de Sevil la «¡j 
t reno) . 
L A T I N A . - 1 0 . 3 0 , E l burlador de Medina . 
E L C I S N E (plaaa do C h a m b e r í , jun to al 
t r o » ) . — I n a u g u r a c t ó a , o o m p a ñ í a de zarzuela.—* 
Los granujas y Bohemios.—10.30, I* , c anc ión 
olvido y E l coco.—Butaca, una peseta. Anf i 
t ro , 0.50. 
C I R C O P A R I 3 H . - 9 ( 4 5 , I n a u g u r a c i á n de 1» 
perada de circo. 
C I R C O A M E R I C A N O . - 1 0 , Vmodeden 
F R O N T O N J A I A L A I , ^ . 3 0 . Part .do a pa 
Bc-goCiés I I I y Cantabria oontra Araquistain y Ochi 
A remonto: Ocliotnrena y Bcrolcgui contra I r i g * 
yen y L a r r a ñ a g a I I . i l ] 
» * # 
( E l anuncio de las obras en asía cartelera 
supone su aprobación n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
S O L U C I O N B E N E D I C T O 
H E R O I N A «S» T I O C O L 
Glícero-cal-CHEOSOTAL 
B R O N Q U I T I S C R O N I C A , G R I P P E . E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O R E S P I R A T O R I O E N G E N E R A L . TOS 
Es la antigua BoiSCMn Benedicto, modl í l cada con Tlocoi-He-
rolna, cuando el médico crac i n d i c i a esta acción te rapéut ica . 
D O C T O R B E N E D I C T O — A N C H A , 41 . y farmacias. 
Nota P ídase Solución Jjtncdicto o Solución Benedicto oon 
Tiocol v H e r o í n a , según Be desee la antigua o esta modihcala. 
¡ ¡ A L T O ! ! 
fí.das las semanas, en oBeer-uio al púb l ico , 90 v e n d e r á , « 
precio de roste, uno de los a r t í cu los do m á s consumo, en 
aluminio extra. — R O G A M O S E L E X A M E N D E N U E S -
T R O S E S C A P A R A T E S 
E L A L U M I N I O . — P R E C I A D O S , 58 Y 60. 
E L V I N O Q U I N A D O 
&iLA P R A V I A N A " 
E S LA B E B I D A MAS A G R A D A B L E 
A N T E S D E L A S C O M I D A S 
V E L L U D A S 
Sólo Bometiéodoaé tratamieat 1 Extirpador Dcctcr Ecreil ' juer, 
por su fiéBohi o vc io t r a» hiismas, lograras v e n n l:br?si 'le 
pelos y vclloü, ÉÍD año Miad n-i m t ... |Q&7áttUU(Iol Qdato 
para siemvre, 1S páselas."Por Giro nostal o . b- •• ic, i • j . .. • 
San Andrés , 23, se^.nJo IsqtlIerU, Ms^rfd, V n • . - ' 
rias. d rogue r í a s , pórfuinCflaA'V « > n t n » . 1 •.•p'.-.ii . . : l<ai 1 . . 
Gayos» , Femri B a n m H ' a r á a , R i v H v (.'hóliz, ( i s m i r ( ' r j m u v 
P R I E T O — F E R N A N D O SANTO, 5 — í . I A D I U D u 
U B O S O P T I C O 
m mm 





A R E N A L , 21. — M A D R I D 
SACERDOTES 
Sombreros pelo hirgo. 30 ptas. 
Viuda de Ciñas. Preciados. 18. 
mnm se M r 
? encalar; hacen el trabajo.1^ 
Í P Í2mtr^s- ^ « d i d catálogo » pUttbs, Crnber. Apart," 
BILBAO 
REPRESEÑTAÑm 
folvenf^s. Bilscanso para vssv. 
•a m ^ o i n a s escribir oeonómi. 
ws . Sumamente perfección», 
d-w. Gran ¿xito. M a 11 ¡i u 
Crabcr. Aparta.o 153. Bilbao. 
jiicíilopes! 
Alimentad vuestras aves coal 
Lueíoa mclidus. Sor[)rendeDt«« 
resultados. Pedid catálogo da 
molinos para huesos a Mat th i* 
Crober. Apart .» 183. Eilbaa, 
I m á g e n e s y 
No dejar de consultar esta casa. 
Para adquirirlos recomendamos los 
laureados > acreditados talleres de 
B A J A D A P U E N T E D E L M A ^ I , í . 
José Tena 
VALENCIA 
uiM1 «nu.Jim '••un 
(Lie Ba^^iieta 
Son los mas econímlcos y resistenies. 
I PEDIDOS: Marmolera Valenciana. 
i -nTr-Tni imrt tn i iiriMini^ •n ' e ' i n jwi ' u i j i i.u,,. • 
y picores de la piel. Antisá^ 
r i co Martí. Unico qoe la cUf» 
t i n bailo. Venta en f a rmaemí 
y dniguerlas. 
Lentes y Gafas 
de todas clases y formas, im* 
pertinentes, gemelos p a r » te*> 
t r o y campo. jT ismi t icog , b»> 
róme t ro s , termóroetrofl, ¡upas, 
roieroBcopio», e t e í t e r a . 
V A R A Y L O P E Z j 
3. P R I N C I P E , 5. | 
loispía nfiinepi) 21, 
A R E W A L . 2 2 . - M A D R I D ] 
8.1 administrador. D . A- HlS 
" ñ e r a , rem.te bületea a 
vmc)a9 de tod03 ^ 8Orto0iJ 
1 ^ K L 12 YyV. ^ f A Y O * 
D E 500 P E S E T A S 
VALENCIA 
" T - . V S -'••rr- ... 
l irtsTfJMTfíNto. oe ¿xoc/mrOÍ 
fiSRFUMS CUÑR **IO/CÑL-f 
fflrNTC l/T SfiRHff 
Sfft fSKffO. 
I .1MilSOS DtC 
E L DEBATJB , 
lodjcc ión ^ SW M 
IdminiítrUciótt ^ 886 
MAPIIID.—Aüo X I Y . — 4 . C 0 5 
( 5 ) 
gftftadO 13 do nbTÜ de 192* 
:-0 
tem-
C A L L O S 
L a s f e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p ^ c s , c a l l o s 
y d a s e z i s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a n s e n l e 
a s a n d o s ó l o E r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
N o f a l l a e n u n s o l o c a s o . P r e g u n t e a 
c u a n t o s l e h s n u s a d o y o i r á u s t e d m5?? 
r a v i ü a s . 
P i d a l o e n f a r m a c i a s y dPOtjuerfaoi 1,50 
P o r 
F A R M A C I A P U E R T O 
P l a z a de S a n I l d e f o n s o , 4 . - - M A D R Í D 
Cei ivénzase usted mismo 
BMpMfe^ o.mplctos a 37a poseiai. 
E . López de Fablos, Cmz, 12 
JSHOSlCStíiáES P R O X I M A S 
¿•joietarios de AjnntuHwoto. nueva carrera de cárteres, Pri-
«rono ,̂ Aduanas, Radiotelegrafía, Convoratoha-iiigrcso Becnc 
la* Ingenieros Caminos y Agrónomos. Cjesüón e informrunó'i 
<lc tjdo io referente a ellas. Textos, programas, apuntes, 
E L HOÜAR ESCOLAR. — APARTADO 12.209. — MADRID 
mimé mmm mmmi 
Convocadas ««.̂ aceta» 18 marzo v 1G abril jxira abogados rna-
yoree de veinCitrés años; iustancias hasta 3(> jjn o; ejercici-a, 
l.o octubre. Apuntes, 50 pcetas, mis 2 de franqueo para prc-
vinoifvs, por don Baldomcro Campos, abopdo, (s-n premio ex. 
traordinario, y jefe de Ilocrjenda por oposición. Se adquieren 
por suscripción en la Editorial Campos, Princesa, 14, Madrd, 
T en la librería de Rubifu*;, Preciados, 23. 
Preparación: ACADEMIA GIMENO.—ARENAL, 8. 
i Ü C Í i B M . M I J ! 
OJKAQÓN PRONTA Y S E G U 3 3 A 
I Í O S qtio t a n g á n W S f á o s o f o c a c i ó n 
uson los C i s , a r r ^ ^ C 3 a a ^ i a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
a s e a d o s del D r . Andreu , que lo calman er^ el acto y 
p e n o i t é n descansar dnrantt í ia noche. 
V I N O S Y C O f S Í A C 
C a s a f u n d a d a e n e i 
a ñ o 1 7 3 0 
Dlnrlo popalar de Colonia y hoJ« conjcrclal 
E1. mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgiaés mAs im-
portante. Hoja comercial importao. 
tl¿¡ma. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el estrsnjero 5« publica semanal, 
mente con el nombre de 
Z i l i J i 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
So pobilcíi .solamente .»n alrnán 
KfMtos de suscripción para Lspaüíu 15 ptaa, 
So imprime en caracteres latino» 
Se pr.blica en Colonia, Mbre el Illíin 
(Ttrrr BMMBMM—-r 
i £ ! áo!or 
de riñcoesl 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Maxiharnud», viñedo el más renom-
brado ce» la región. 
Dirección: PEDRO D05IECQ Y CIA., Jerez de la Frontera 
t írales eiigineas-101103 de a g i - M F e s umm 
Construcción de gnioitea y pequeñas f*?ntrales de flú do eléctrico, a base de turbina hi-
drauüca o de mntcr. á Diese!, bcmi-üiescl o da gas- Líneaa da altó y rodea do distribución. 
Reforma de antiguas cetitrales eléctricas. 
MOLINOS HARINEROS—instalación, reforma y adaptación al serví cío de alumbrado, 
mmuitáneomentc con él de molturación-
GRUPOS PARA RIEGOS.—MAQUINARIA E N G E N E R A L . 
Pedid datos v referencias a la S- E- rtc Llontaies Indostrlalcs. Ktíflcz de Balboa, 16. Tíaírld. 
(fe 
U 
- P A R A L I S I S -
A n g i n a do pecho. V e j e z prematura y 
demás enfermedades originadas por ia Arte* 
rioeaclcroBis c ¿ i p e r t e a s l ó n 
Be curan de un modo perfecto y radical y a* 
e v i t a n por completo tomando 
R O O L 
Los S'ntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabc¿a, rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta da tacto, liormigueos, oohi-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, liemorragias. vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias medicas de varios paises; suprime 
el peligro de ser nictima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
totcl restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
V E N T A : Madrid, F. Gayoso, Arena!, 2, Bar-
celona, Segala, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y Amcric-
Gustavo Wemhagenl 
3ARCE.LONA NAPOUS.IO?^ 
G o t a 
^ K e t i m a H s m o 
C á l c u l o s 
A r e n i l l a 
eeH i.hmprí del wrentiianiia'.i) 
te la '.V;.J por e! ácUo Orles. 
Pira taprioirlc, batu <l «u 
Ccl a'joa rr.:ni,-zi'.:¿a cas \JU 
5re al per qat cluaUui por 
e»niplflo dicha rüier», prert»-
sea la mapna tf« lu enlerm»-
Caíes 
d»i Hígado, wts'itnago, 
int ia Vejiga. 
De oenla en todat parta. 
Danitfísr e% lo Wladoms 
ptlinrasas e isvtl 
1 ' ' ' ' ' ' ' ' ' n 11 H i 1 i n i i | i n i i i i ) i i i t i i i i i i i « i i i i 
3 
Oípósito general: Establecimientos OALMAU OUVERES, S. A. 
Pases Industria. 14 • Barcelona 
E L C O C H E D E G Ü A N L U J O Y C A L I D A D 
l a s m a r a v i l l a s d e l m u n d o 
ua conocidas, ha venido a a g r e g a r s e 
ia creac ión de un ¿ s o m b r a de ingeniería: 
E l motor L I N C O L N , basado sobre los principios 
de! moior U B E H T Y de fama mundia l en la 
tíran duerra . cuyas m á x i m a s de ingeniería, han 
aventajado en ocho a ñ o s , al motor rítmico corriente. 
D a r á i n f o r m e s , d i r i g i r s e <3 l o s d g e n i e s L l N C O L N i 
' E L D E B A T E " , C o l s g i a í a , 7 
s e 
comprando en la % m , comisión, n m m y Qníca en España 
l i B a g l M U E e i J l 
A L M ^ C E N D E T E J I D O S 
£ O F A B L A N C A 
Y C A M I S E R I A 
M u j e r e s e n f e r m a s d e l a s a n g r e 
Pobres desgraciadas, que, cada raes sufren atrozmente, de los ríñones y el vientre, 
o que tienen perdidas inquietantes por su írecuencia, puede Vd decir claramente 
que su estada es verderamente serio y que es preciso se cuide enseguida. Esta hoy 
cientificamente comprobado que todas las miserias de la mujer, desde la inflama-
ción de la matriz, y del ovario, La salpingitis, la amenorrea, y los flujos blancos, 
hasta las enfermedades de la piel (eczemas, acucs, psoriasis, caida del pelo, etc.», 
digestiones difíciles, varices, almorranas, flebitis, ulceras varicosas, ataques reumá-
ticos, o gotosos, son debidos a los trastornos de la Sangre y a su mala circulación 
DE TODAS C L A S E S — S E R V I C I O A DQMIC1LI0 
CRUZ. 3 0 — T E L E F O N O 2.78« M. 
A N I T E E S A B I O S 
E L E X C M O . E I L M O . S E ^ O R 
D e n m e M a s i E s p r n 
Falleció d día 18 de abril de 1915 
Y SU ESPOSA 
eolia Emüia UWM 
Falleció el día 26 de norlembre de 1808 
R . 3. P . 
Sus hijos, nietos, hermana política y de-
más famUia, 
RITEOA^V a ¡rus amigos Ies ten-
irán presente on sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren maña-
na 20 dtel actual en la iglesia de San Ma-
nuel y San Benito serán aplicadas por el 
eterno descanso do sus almas. 
Los excelent^sinics e ilustrísimes señores 
Nuncio de Su Santidad, Cardenales-Arzobis-
pos de Toledo. Granada y Santiago y Obis-
pos tte Madrid-A"calá, Sión, Astorga, San-
tander. Orense. Segovia y Calahorra han 
concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada (7) 
Vichv- superior, 70 oentlmctros, motro- 070 
Idem rxíra, 140 centímetros, metro. 2,10 
Batistae ingle&as dibujo, metro 1,00 
Céfrro ingléa, metro - 1,00 
Percal francíí, enmieae. metro 1,15 
Esponjas-Testidofi, de 5 pta«. metro, a 3,30 
Corto colchón, 4,20 metros 0,75 
Punto seda, colores, metro 7,00 
Pieza tela blanca. -20 metros 18,00 
Piezas seis sábanas, tan atveho 24.7í 
SAban». camera, un ancho 4.00 
TV-lantal-s envclrentes 1.95 
Idem rocina, hechos i 1,00 
Paños cocina, media doeon» 2,.>0 
Manteles sarga, sois enbiertos 3.00 
Serrillotas sarpa, media docena 4,00 
Toallas granito, buen tnimaño 1.25 
Colchas «crochet», caro era*.. 
Pafioe higiénicoB, hechos, 1/2 dooeo». 
5,30 
2^ó 
Alfombras terciopelo. 45 por 100 4,00 





Calzoncillos tela blanca 
Idem tela cruzada, fineta 
Calcetines, seda, canalé...^ 
(Medias señora, buenaa 
Idem seda, sin marra* 1,90 
Pafluelos cab.o, inicial a mano, 1/2 d.» 4,50 
Biitnq Vichy. para sefiora 4,00 
Camisa Imperio, vainica* i . 9 , 4 0 
Pantalones señora, bordados fin ce 2^5 
Enapiia cnbrcrorsí Imperio 5.45 
Corbatas fnlard, seda , 1,75 
Cwmisas (madapolán, pechera piqué)... fi,3Cr 
Idem (percal francés, dos CTMIIOS) 7,30 
Inmenso surtido en sedea, lanas y algodones de novedad. Telas de hilo, mantelerías, toalla», 
géneros de pnnto en toda sn extensií'in y mil artículos imposible de enumerar. 
V I S I T E ESTOS IMPORTANTES ALMACENES Y S E CONVENCERA D E SU SERIEDAD 
Se remito a proTlncins enriando ol importo adelantado por Giro postal 
A n u n c i o s b r e v e s y e c o n ó m i c o s 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA toda clase do 
muebles y cuadros antiguos-
Cañizares, 3-
ALMONEDA. Regio mobilia-
rio. Salón dorado, comedor, 
despacho, recibimiento, piano-
la, gramófono. Conde Aran-
da, 22. 
ALMONEDA. Comedores, al-
cobas, toda clase de muebles. 
Crénova, 17. 
e l g r a n d e i a s a n g r e 
OFICINAS DE P U B L I C I D A D COPTÉS. Valverde, 8, 1 ° 
rectifica toda la masa sanguínea, expulsa las impurezas que la envuelven, y lleva a 
la sangre los pnncipjos poderosos curativos que hacen comrietamente desaparecer 
o f í r o S ? Ií,aleS qUe la san¿re es responsable. La acción exlraoi diñaría del D E P U -
K A 1 1 V O R l C H E L E f evita en la mujer de edad madura el .icsarrollo de los 
tumores, suprime los vértigos y los zumbidos en los cidos ; ayuda la aparición de 
las reglas en las jóvenes, y en todas edades cura radicalmente los trastornos perió-
dicos. Saneando la sangre el D E P U R A T I V O R I C H E L E T desembaraza la | £ ¡ de 
granos, de manchas, de placas o de ulceras que la afean, las volatiliza completa-
mente sm de]ar la menor cicatriz, E L D E P U R A T I V O R I C H E L E T le librara 
unmediatamente de estos males y sufrimieutes que tanto molesta a las mujeres : 
Metritis, Sa lp lng i t í s , F ibromas , Tumores , Flujos, Reglas dí í ic f ies , Enfermedades 
de la Pie!, Var i ce s , Flebitis, U lceras , Tras tornos sn la edad cr i t i ca , Arlrlt ismo 
^ S S ^ b ^ ^ ^ ^ x ? Í ¡ ¡ S ^ t ^ ^ roando. Un folleto con explicaciones se 
aSCOS- ^ f O K A T O K J O L. RICHELET, de Sedan. 6. rué de Eelíort, Bayonae (Basses-i'yrénéesí Francia 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILO gran garage auto-
bús, locales industria, esplén-
didas luces. Acacias, 2. 
6E ALQUILA en Las Rozas 
(Madriid) para poca famiha 
cas» amueblada, buen jardín, 
pozo, baño, luz ".léctrica. Ra-
aím: Señor cura, y en Mar 
drid, Velázqucz, 20, orimero. 
J E P 
A U T O M O V I L E S 
¡¡NEUMATICOS, bandajes!! 
Las mejores marcaa. ¡¡Gann-
Üiados!! ¡ ¡ P i d a precios!! 
Casa Ardid. Génoia, 4. Ex-
portación proYincias. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. P l a z a 
Santa Cruz, 7. platería- Telé-
fono 772. 
FINCA rústica para labor, 
compro, pequeña, provincias 
Ciudad Real, Cáoeres o nró-
xtmas a ^lad'rid. Señor Bar-
bero. Trafalgar, 25, Madrid. 
COiMPRO alhajas, denuda-
ras, oro, platino, plata- Pla-
za Mayor, 23 (e*quina Ciu-
iad-Rodri^o), platería. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA- Cúrase rápidamen-
te con Arenaria Rubra- 1 pe-
seta. Victoria, 8-
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San Ginés, 5 (junto Es-
lava). Comida inmejorable, 
baño. Desde siete pesetas-
C O M P H A S 
S E L L O S jspañoles. pago loi 
mis altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870 
Cruz. 1- Madrid-
P A G O mucho por alhajas, 
paftnelos Manila, damascos y 
antigüedades todas c l a s e s -
Pez, 15- Sucesor Juanito-
FINCA3- Compra, veita, V-
pntecas. Madrid, provincia* 
Elipe, Oicya, 33; once-una / 
cu¡iiro-3c:s. 
O P T I C A 
¿QUIERE ver bien?, u«j 
encales Punktal Zeiss, ca ŝ 
Dubosc, óptico. Arenal, 21-
í i AUTOMOVILISTAS !f 
¿Queréis equipar bien de neu 
uQiiticos vneatroe cochee, gas-
tando poco dinero para la 
próxima temporada? Consul-
tar precios a Nicolás Jiménez. 
Hernán Corté». 10, que ligui-
'la varias marcas. Envíos 
provincias. 
V E R A N E A N T E S , jtmto ea-
pital y estación prárrma Ma-
drid, vendo finca producto y 
recreo. Serrano, 66, Taquería. 
SOLAR calle Canarias, 28.000 
pies, vdndofie. Razón: Cl»a-
djo Coello, 7-2. 
P I A N O S , prüneraa mar-
cas aicmanaa, prodos ds fá. 
brics. Facilidades ds pago. 
Fuencarral, 65. H a z » . 
COMPRO toda clnne mobilia-
rio completos, muebles suri-
tos, colclicniea, máquinas co-
aer, escribir, cajas caudales, 
graniúft.no?, bicicletni. -.illi* 
jiia. olje'.^- În.t€<»aii». Titv 
na. 'JS: Estrella, K> Tel-ifo-
Oa 51-19-
V A R I O S 
C I N E M A TO G R A F O, 
selección Mavi. Películas es 
cogidas a baso de arte y mo 
ralidad. Depósito: Rodríguez 
San Pedro, 57- Madrid. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos- Galerías Ferreres. 
Carretera del Este, 2 (Ven 
tas). 
VENDEMOS y compramos 
sclnres en todos los detritos. 
Grandes extensiones para ca-
MW baratas. Venta iiríiente 
do dos magnífiecs solares en 
General Pardiñas, a b u e n 
precio. Barranco-Martí. Car-
men, 28, sognmlo; de cuatri 
a siete. 
CONSULTA de enfermedades 
de estómago, hígado, intesti-
nos. Carretas, 27; de provin-
cias por carta-
JARDIN Fiorila. Luís Rodif. 
gnez. Antes de comprar plan-
tas raitcn e:ite gran estobl.'! 
(.-imk'nto. Casa tcntral: Lis-
ta, 58. Sucursal: San Btt» 
nardo, 7S. 
E M P R E S A bancaria concede 
crédieot, descuenta letras, «>• 
merniantes, industriales, 6 % 
anual; facilidades pago. Apar-
tado 328. 
A L T A R E S e imágenes. Esto. 
djo.talicr de talla, escnltura j 
dorado. Knriqno Bellido- Co 
lón. 11, Valencia. 
PARA IMAGENES Y Air-
TARES, recomendamoo a Vi-
rento Tona, escultor. Valen-
cia. Telefono interurbano 61ft 
¡¡POETAS!! Importante ns-
vista juihlicnrá vuestras poe-
ribte, IVdid ilctíillcs por carta, 
•Bvrbléfi Fírmcnto, 6, Ma-
drid. 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
kra resultados curativos logrados con el empleo de la DI C E S T O N A r; i iOKRO que los enfermos 
Je! estómago, que no han potiTcio curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades 
gastrointestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, I miando D I G K S T O N A Chorro.' 
V E N T A E M F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las imitaciones 
(5) E 1 L . D E B A T E 
MADRIP^-Aflft XIV.—Nteu 4.605 
EL CREPITO AGRÍCOLA Q e s e m a n a a s e m a n a 
M i e n t r a s s e d i s c u t e e n E s p a ñ a 
F r a n c i a l o a p l i c a 
P o r e l V i z c o n d e d e E z a 
Cuando aquí discutimos la mejor for i cantidad d? la que antaño se aplicar 
ma de implantar un crédito agríco- I ̂ ra en veinte. E-sto prueba que cnanto 
la, que, por lo visto, no vamos a lo- | mejor y más metódica y racionalm>iu-
Krar nunca ver obtenido, en el extran-¡ te se bar^n la»? cosas, mnnbo muyo-
res son, en prado y en intensidad, los 
frutos que rinden. 
No entraré en detalles acerca de las 
go vencimiento. 
Hace faifa míis dinero 
La conclusión que el ministro de 
Agricultura francos pone como final 
de ese instructivo trabajo es que la; 
habrán de reclamar recursos muy im . i que atacan a dicho frutal. 
jero se trabaja activamente en pro de 
su inmediata y práctica realización, 
pudiendo demostrarlo, entre otros mu-
chos, dos ejemplos que al mismo tiem-
po llegan a mis manos. 
Ks uno un .pequeño folleto de propa-
ganda del ministerio de Agricultura 
inglés, para el establerimiento de las 
Sociedades de crédito agrícola, creada 
por la ley de 1923. Se propone el mi-
nisterio británico, con esos fascículos 
divulgadores, estimular una obra so-
cial que considera altamente benefi-
ciosa. 
Es el otro documento, la Memoria 
que el ministerio de Agricultiira fran-
cas ha presentado con fecha 31 de ene-
ro de 1924 al presidente de la repú-
blica dando cuenta de las operaciones 
realizadas por el Oficio Nacional y por 
las Cajas de Crédito agrícola mutuo en 
la apdioación de la ley de ó,uti agos-
to de 1020. 
Hoy dedicaremos algunos renglones 
al examen de este «rapport?, dejan-
do para otro día el estudio de la pu-
blicación inglesa. 
Cómo so obtienen 
los fondos 
Lo primero que hacemos saber es 
que la dotación del crédito agrícola 
en Francia se compone 'del antici-
po de 40 millones v de la entrega anual regias mas esrri<;1 
al Tesoro por el Banco de Francia de , fiailza 7 la firmeza apetecen. Claro 
es que a esa dotación puede en algu-
no de sus renrlones tachársela de 
C A T A L U Ñ A 
Se funda un Sindicato olivarero 
En Ager (Lérida), a instancias de 
las fuerzas vivas de aquella comarca, 
que ¡o solicitaron del señor subsecre-
tario de Fomento, general Vives, so 
ha dado un cursillo teórico-práctico 
sobre cultivo, poda y abono del olivo. 
Casi todos los pueblos de aquel va-
lle, tan adecuado para el cultivo o l i , 
var, participaron de estas enseñanzas, 
pues al señor Aguiló, director de la 
Estación Olivarera de Tortosa, a cuyo 
MERCADOS 
V u e l v e l a f i r m e z a a l d e t r i g o s 
-EEh 
S e a n u n c i a u n a g r a n c o s e c h a d e c e r e a l e s 
ARANDA 
El trigo se mantiene^en el Kiecio 
de 74 reales fanega, ^o presenta ca-
racteres de alza y contrastan sus co-
tizaciones con las de las harinas, qce 
. siguen subiendo a medida que el t r i -
estas conferencias.| go baja. Las transacoiones últimas de 
no pasaron de 4.000 fane-cantidad., que se dedican a cada una ^ ^ c i t o a todas" p a i ^ p w i ob*» e^te i r e a T de las clases de orod.to que se £ | .todo el mejoramiento posible I T ^ i d 
nominan do corto, de medio o de lar. en ^ qu¿ ^ all. el. f a ^ ^ 
. dial. i T , , . 
El mercado de lanas mny animado. 
Se vendió la sucia a 32 pesetas airo 
ba, y la lavada, a 60. 
Las pieles comienzan a cotizarse da 
nuevo en el mercado. 
Hoy se vendieron las pieles de buej 
a liCO pesetas k i lo ; las de lechazo, 
a dos pesetas una, y las de cabrito, 
a 4,50 una. 
MADRID 
Granos y cereales 
La escasa animación que en nema 
dad exigua comparada con 
mercados. 
El mercado de centeno se mantie-
^ n cada pueblo donde se dieron con- ¡ ne firmo y no presenta síntomas de 
ferencias se dejaron varios olivos po- baja, cotizándose a 61 y 52 reales fa- ñas anteriores h^bo de notarse ha he 
dados racionalmente, en sitio visible.: nega. cho un alto en la úl t ima ante los ñi-
para que sirvan de modelo. I ija cebada abunda demasiado, mores de la próxima baja del trigo. 
r>e enseñaron procedimientos del y esto hace que no eleve su precio, lo que ha determinado una nueva pa-
extensión alcanzada^ por las operacio- : abono y de higienización del olivo. ns{ Se vendió la clase ladilla a 46 V 48 ! ralización. s i e n d o escasísimas las 
nes de crcdito agrícola y Ja que le , como también los medies de lucha reales fanega, y la caballar, a 42 y 43. ¡ transacciones, que sólo se efectúan en 
darán las leyes recientemente votadas] para combatir diversas enfermedades En avena no hay nada nuevo que | almacén o sobre vapón en punto do 
registrar, siguiendo con sus 33 reales origen, y eso lo más imprescindible 
para atender las necesidades más ur-
pontes de los molinos v piensos. 
Los precios últ imamente registrados 
Kan sido los siguientes: 
Trigo, de 43 a 50 pesetas los 100 ki-
portantes, lo cual obliga a buscar des-: Encareció dicho ingeniero la necesi-1 faneca 
de ahora los medios de aumentar la dad de aportar materia orgánica aí ] l s legumbres tienden a subir, oo-
dotacon del crédito agrícola para por- terreno, que falta en muchas p a i ^ J tizándose: los titos, a 63 reales fane 
mi t i r al Oficio Nacional hacer frente para restablecer el equilibrio fisioló-! ga: las habas, a 63; veros, a 65 y 66: 
a las demandas que han de dirigir- pico del oljvo. | garrobas, a 68; lentejas, a 130; gar-
^ l ? - . . . ! , •Para P0^1" resolver todos estos pro- banzos superiores, a 280; ídem bue-¡ los; cebada, de 27 a 33.; centeno, da 
Todas las cifras, en efecto, acusan blemas el señor Aguiló promovió la nos. a 240: ídem para siembra, a 140: : 31 a 37; avena, de 27 a 32- algarro-
va un aumento en las peticiones, que idea do crear un Sindicato agrícola alubias, a 276 reales fanega. I has, de .33 a 38; maíz., de 36 a 40: 
pueden llegar pronto a rebasar la ci- de la comarca, lo que ha conseguido Las patatas no se ven por ninguna salvados, de 27 a 32 ; alfalfa, de 21 a 
fra de los 488 millones de francos merced a la confianza que ha inspira, parte, y las pocas que se presentan 27. y paja, de 14 a 16. 
que hasi.a ahora constituyen la dota- do a los elementos olivareros de todo al mercado desaparecen como poi en-Í Eas harinas se cotizan de 50 a 56 
cion i3 l Crédito Agrícola en Francia, el valle de Ager, ten necesitado de canto y a precios verdaderamente fa-
esta organización. hulosos. Pero evidentemente que la obtencij^ 
de esos fondos no será difícil si el 
Oficio Nacional acredita que en to-
das sus operaciones se atiene a las 
reglas más estrictas de lo que la con 
una participación en sus ganancias, 
que habiendo empezado en 1897 por 
poco más de dos millones y medio, 
ascendió desda 1913, en virtud del 
nuevo congenio entro <eJ Ham*> de 
• Francia y el Estado, a más de 13 mi-
llones, continuando en ascenso esa .IU-
ma anual consagrada al crdito agrí-
cola hasta representar cantidades co-
mo la de 3S millones en 1920, 47 mi-
llones en 1921; más de 21 millones 
durante el primer semestre de 1922 y 
38 millones y medio para el segundo 
semestre de 1922 y el primero de 1923. 
Unidas a estas sumas las provenien-
tes de otras cantidades que se apli-
can para el crédito agrícola por leve^ 
especiales, nos encontramos con 
L o s e n e m i g o s n a t u r a l e s d e l a l a n g o s ' a 
L a p r o v i n c i a de T o l e d o p a r e c e r r e d i o f a v o r a b l e a e l l o s . 
T a m b i é n a t a c a n a l h o m b r e y a n i m a l e s d o m é s t i c o s 
~ I • rl • i 1 
Como consecuencia de i a enér- en cuyas alas, así como en las 
pesetas los 100 kiles, sin envase, en 
sus diferentes clases. 
M E D I N A D E L CAMPO 
Los mercados durante la presente 
semana se han visto más concurridos, 
lo mismo los de cereales que los de 
harinas; pues se han vendido muchas 
partidas para el Norte, así como el 
mercado de ganado lanar el que ia en-
trada fué como nunca se había vis-
to ; de trigo entraron unas 2.500 fa-
negas, que se cedieron de 77 a 78 
gica c a m p a ñ a en el año anterior de la langosta^ se encuentra adhe- I reales fanega; de algarrobas, unas 300, 
ser concedida a tipos de interés ex-
clusivamente bajos; pero en los cua-j 
dros que se acompañan vemos que 
el tipo de descuento por las Cajas 
regionales en las operaciones a corto 
plazo ha sido el corriente del dinero. : 
oscilando entre el 4 y el 6 por 100. \ realizada, la invas ión de germer | rido con preferencia, siendo fácil-
Así es que podrá con toda certeza pro-1 de langosta en la provincia de To mente perceptible por su color ro-
que 
en finos de diciembre de 1923 la do- . 
tación del crédito agrícola en Eran- aplicación de la ley de 5 de aeos-
cia alcanzaba la suma de 483 millo \ to de 1920 ^a .por todo extremo alen-
nes de pesetas. : tadores, «permitiendo asegurar que la 
Desde 1913, las operaciones del Ban- I estrecha colaboración del Oficio Na-
co de Francia se han aumentado en i cional del Crcdúo Agrícola y de 1 
las operaciones de crc-dito j ledo fué seguramente poco m á s 
agrícola en Francia, no sólo con los | u n 40 por 100 que la del ipasa-
capitales que facilita el Banco da! ^ 
Francia, sino con otros recursos que- A , ' • . „, ¿ . , „ 
r , , , . , , ^ . 1 A 4d asciende el numero de los 
en esa fuente de colocación hsb:an de: . , , , , . 
ver un interés remunerador y una I Puebios declararon la mva-
solidez inconmovible para él capital, iS10n. Y el total de las hectáreas 
Todo esto lleva a la afirmación de | denunciadas en do 0.518, contra 
que los resultados obtenidos desde la 15.000 del año anterior. 
jo escarlata. 
SiJ (biología parece ser l a si-
guiente : fecundada la hembra, de-
posita los huevos en las plantas, 
que se cedieron a 61 reales fanega; 
la cebada fué de unas 400 fanegas y 
se vendieron a 37 reales íanega; las 
harinas oscilaron entre 56 a 60 peso-
tas, según calidades ; los salvados, la 
tercerilla, a 34 pesetas; ia comidilla, 
a 26, y salvado (hoja), a 28 pesetas 
especialmente las gramíneas , na- ' 5os 100 kilos- Eos garbanzos para siem 
ciendo de ellos pequeñas larva* i bra 56 ce¿\eron ^ 4r> " 80 pese*** 
E n ia c a m p a ñ a de entonces ob-
servamos, y en la siguiente ha si-
do nuevamente comprobada, la 
existencia del parási to Systechus 
oreas y del acárido Tromfjidium 
rixné-
ama-
peridad del Banco de Francia," que i porvenir el más amplio desarrollo de I riüo l imón y un centímetro de lon-
además, v por otras vías, contribuye la obra feCUIlda del legislador. qweTgitud Vive en el interior de los 
a desenvolver las operaciones de las contribuirá activamente a la prospen- [ canutos y se alimenta de los hue. 
Cajas regionales por el descuento de i dad ^ la agricultura nacional y del ¡ yecillos que contienen. Respecte al 
i — . . . • 1 J i. J 1 _ L / Í L I H O v UC1 CL̂ cMiUU 1 lUlllUtu. 
notables properciones. debido a lo cual Asociaciones agnco as do todas j ^ ; , , , 
él crédito agrícola beneficia d i r ^ . v creadas en un espíritu d« m"tuf H 
mente de la actividad v de l  pros- J de cooperación, determinan para el ¡ o esáp^cla y ciega de c lor a 
log efectos suscritos por sus asocia- | Pai's eraros 
¿og^ Por nuestra parte sólo nos toca aoe 
j tecer que algún día quepa escri 
Los efectos do un cambio 
de régimen 
L a organización del crédito agr'.v>]a 
en la nación vecina se ha confirió, 
acárido. 
con tres pares de patas y del rojo 
color vivo indicado; pueden en es-
te estado seguir viviendo sobre los 
vegetales; pero tan pronto encuen-
tran insectos que convertir en víc-
timas, se posan sobre ellos, con-
tinuando hasta el estado adulto, 
en que vuelven sobre los vegeta-
les. 
Aun cuando pudiera ser un au-
xiliar útil contra la langosta, ofre-
ce, sin embargo, peligros de ma-
yor cuant ía , pues, Megnin, en su 
fanega, según calidades. En el merca 
do de ganado lanar entraron 35.000 
cabezas, vendiéndose los cancinet;, de 
45 a 60 pesetas cabeza y las ovejas 
emparejadas, de 50 a 80 pesetas, según 
calidades y tamaños. La mayoría de 
las transacciones para Barcelona, Ma-
drid y Logroño. Buen tiempo. 
ViALLADOLID 
Trigos : E l mercado saJió de su flo-
jedad, y ya vuelve la firmeza. A me-
dida que pasan los días y se van ol-
vidando los tenedores de trigo de la 
en España algo análogo como remate i y a e110 condujo la c ircunstancia 
de una Memoria en que se dé cuen-1 de haberse visto bastantes langos-
ta al país de los resultados de un tas muertas antes de tiempo, las 
Crédito Agrícola, que sospecho que es^que, reconocidas, presentaron bas-
por la ley del año 20. en manos de ¡ mucho más difícil de establecer en j tantc cantidad de larvas de aquél, 
un Oficio Naciona»! que se rige ]-(.r España que lo va siendo en todas las 1 En I tal ia se pensó hace y a tiem-
los principios más absolutos y puros; demás naciones, incluso en esas nue^, p0 en gj emp]eo de este Trombidio 
del crédito, exigiendo toda clase de vas e inquietas del Centro y del Este ¡ com0( ásúto útil, no habiendo 
seguridades en orden a la solvencia, y ^ J ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ «Tfítenido ™ t i c i a s de ello, pu-
j posibilidad de que pudieran darse los 
podemos decir que se 1 interesante estudio sobre los acá-1 bonf>S) DO auguran ios precios; la 
j comprobó su existencia el afto 1919, ridos, hace observar, que también ' oferta es muy corta, y, en cambio, la 
1 5 v a c a n t e s d e i n g e n i e r o s 
a g r ó n o m o s 
o 
Se cubrirán por la nueya Junta 
del personal 
En cumplimiento do la real orden 
de 1 de febrero del año actual, que 
ordena sean" anunciadas las piazaá va-
cantes cada mes en los Cuerpos de 
Ingenieros del Estado para ser pro-
vistas por la respectiva Junta del per-
sonal en el inmediato, la «Gaceta» de 
ayer hace públicas las siguientes: 
Una de ingeniero agregado en la Es-
tación de Agricultura general de A l -
bacete. 
Una de ingeniero director de la Es-
tación olivarera de Hell in (Albacete). 
Una de ingeniero jefe de la sección 
agronómica de Granada. 
Una de ingeniero jefe de la sección 
agronómica de Guadalajara. 
Una de ingeniero director de la Es-
tación de estudios de la aplicación 
del riego en Binefar (Huesca). 
Una de ingeniero agregado en la 
Estación de ensayo de máquinas (Ma-
drid) . 
Cria de ingeniero jefe de la sec-
ción agronómica de Oviedo. 
Una de ingeniero agregado en la 
Granja-escueüa práct'jca die Agricu/I-
tura de Falencia. 
Una de ingeniero director do la Es-
tación enológica de Toro (Zamora). 
Una de ingeniero agregado en la 
Estación ampelográfica central (Ma. 
drid). 
El pla7,o para la admisión de ins-
tancias, a las que acompañarán los 
documentos justificativos de los dis-
tintos méritos que cada concursante 
pueda alegar, será de veinte días, a 
contar del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en la «Gaceta 
de Madrid», incluyéndose en este pía. 
7,0 los festivos, y expirando el mismo 
a las catorce del día en que corres-
ponda el vencimiento. La documen-
tación será remitida directamente por 
los jefes de los interesados al negocia-
do de personal de Agricultura y Mon-
tes. 
También en el servicio de Catastro 
de n'istica. se anuncian las que siguen : 
Para cubrir por concurso: jefaturas 
provinciales de Córdoba y Avila e in-
geniero conservado»- de Madrid. 
Para cubrir por libre elección: in-
geniero inspector del servicio de Ca-
tastro e ingeniero jefe del negociado 
de Avance en el Servicio Central. 
Para cubrir por ant igüedad: inge-
niero agregado al Servicio Central e 
ingenieros jefes de brigada en Valen-
cia y Valladolid. 
Para estas vacantes de Hacienda el 
plazo de admisión de instancia, pape-
letas y documentos termina el d.a 2 
del próximo mayo. 
E n el Cuerpo de Montes 
Se anuncia la provisión por concur-
so de una plaza de ingeniero jefe del 
Cuerpo en la división hidrológico-fo-
restal de Sevilla. 
E l plazo para solicitarla acaba el 8 
de mayo. 
E L CULTIVADOR, 
Reulste tserico práctica de flgUfli 
LAUREADA CON L A oRDZ 
D E L M E R I T O AGRICOLA 
Gran premio de honor en I» Exposic»4n 
HIspanoíranceBi de Zaragoza. 
Continuación de RESUMEN DE 
AGRICULTURA y EN E L CAM-
PO, de Barcelona; AGROS, VIDA 
RURAL y LA REVISTA AGRL 
COLA, de Madrid; PRACTICAS 
MODERNAS, de La Coruña, y V I 
T1CULTÜRA & ENOLOGIA, de 
Villafranca del Panadás, 
EL CULTIVADOR MODERNO J 
publico mensualmente, formando 
cuadernos de gran tamaño (32 por 
24 centímetros), ilustrados oon mu 
meroson grabados, papel superior, 
do más de 70 páginas cada nómero. 
F.L CULTIVADOR MODERNO es 
la revista de vulgarización agrícola 
española más completa y práctica. 
En E L CULTIVADOR MODER. 
NO colaboran loa mág eminentes 
agrónomos y experimentados labra-
dores y ganaderos, 
RL CULTIVADOR MODERNO 
tiene establecido servicio de oon-
sultas gratuitamente; venta do ma. 
quinaria, libros y semillas; com-
praventa de productos para la agri-
cultura, facilitando las relaciones 
entre los agricultores y casas co-
mercialee, etc. 
Precio de suscripción: 
OCHO PESETAS ANUALES 
Pídase un número de maestra 
gratuito. 
Redacción y Administración: 
N o t a r i a d o , 2 , p r i n c i p a l 
Apartado 625 Teléfono A.3699 
B A R C E L O N A 
Enviamos catálogos y precios de 
toda clase de semillas, trigos selec-
cionados para la siembra, árboles 
frutales y forestales, obrag de agri-
fMilf.urfl. itftnohlni^inm^n forestales Rep blaciones
por contrato. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E ALCALA, F B E i r m * 
A LAS CALATEAVAS 
ataca a los pequeños mamíferos , : demanda, copiosa. 
trazando a su clientela las normas 
más inflexibles de la exactitud eri los 
pagos y de la efectividad en las ¿.a-
rant ías . Por esto la obra del crédito 
agrícola en Francia se ha asentado ya 
pobre PUS verdaderas bases, habi-viJo 
adquirido tal empuje, que ese proce-
der financiero y bancario del Oficio 
Nacional, lejos de disminuir o i'oartnr 
la función del crédito, la ha impulsa-
do extraoordinariamente, según lo de-
muestran las dos cifras ¡jiguientes: 
desde 1900 a 1920 la antigua C- mi-
sión de reparto del anticipo del Fau-
no de Francia (Comisión puramente 
administrativa y burocrática, sujeta s 
las influencias ministeriales") sólo dis-
tribuyó |156 imillones de francoy^ y 
aún esto en condiciones tales, que por 
co-.fesión de todos los que en la»; ene-
raciones intervenían, más que crédito, 
lo que ee repartió fué limosnas <» fa-
vores que llevaron a la mayoría d© Jas 
Cajas regionales a estar en una :;-iia-
cíón de verdadera quiebra. En cam-
bio, en los años 21 y 22, únicos que 
lleva de funcionamiento el nuevo ór-
gano distribuidor, ha consagrado al 
crédito agrícola 176 millones y medio 
de francos, o sea, en dos años, mayor 
cierto desdén, y que. sin embargo, de 
muestran un pleno conocimiento de 
las necesidades colectivas y sociales 
de la época moderna. 
diendo sólo añadir que su presen-
cia en esta provincia es frecuente 
; or las condiciones de medio fa-
vorables que. sin duda para su 
el perro y otros, adhiriéndose tam-
bién a la piel humana, producien-
do en aquél los una especie de sar-
na o roña, y en el hombre una i r r i -
tación de la piel, que constituye 
la enfermedad que los alemanes | demanda e°s regulan 
«Stackelbeer Krank-
IJOS precios oscilan entre 44 , 50 y 
45,50 los cien kilos, según clases y es-
taciones. 
Centenos : Eetán sostenidos los pre-
cios, notándose muy escasas existen-
I cias en los mercados productores. La 
denominan 
heit». 
Recomiéndase en tales casos las 
fricciones con bencina. 
También fueron encontrados mu-
chos canutos secos y medio secos, 
l A V I C U L T O R E S ! 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. Pe-
did catálogos de molinos para huesos a 
Llatths. Graber. Apartado 185, Bilbao, sal. almendro, cirolero, etoétera, 
desarrollo, en la misma encuentra, j sin que la causa de este fenómeno 
Su parasitismo no es específico 
do la langosta, pues con frecuen-
cia lo hemos observado sobre pul-
gones diversos que atacan al ro-
B O M B A P R A T 
e n 
t o d o s l o s p a í s e s 
L a g r a n a n x i l a r d e l a 
A g r i c u l t u r a , d e l a I n -
d u s t r i a y d e l h o g a r . 
PIDASE E N LOS P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E 
MAQUINARIA, M A T E R I A L E L E C T R I C O , F E R R E T E R I A S . E T C . 
Cebadas : Mucho aflojan los precios; 
la abundancia de pastoa en los prados 
y forrajes hace que los tenedores de 
este cereal se decidan a ceder ante la 
posibilidad de una baja, y los precios, 
por lo tanto, se resienten algo. 
Se operan de 28,50 a 29 pesetas en 
estos mercados las clases superiores 
tenga una explicación concluyente ¿e\ pafs 
y categórica, siendo de suponer en I L a avena en baja; las algarrobas y 
muchos casos, que son proceden- yeros abandonados, así como los de-
tes del año anterior, y en otros ¡ más granos de pienso, 
debido a alguna influencia de los I Harinas: Se hacen ventas a precioe 
agentes atmosféricos que por diver-
sas causas ejercían una acción m á s 
potente sobre ellos. 
Aún no se tiene noticia de que 
en n i n g ú n punto lo haya avivado 
la plaga, que será enérg icamente 
combatida, y seguramente casi ex̂  
tinta, si, como, por desgracia, casi tos harineros 
muy flojos, notándose mucha oferta 
grandes deseos de ceder; pero como el 
trigo se afirma, se empieza a noitar 
unn ligera tendencia a mejorar los 
precios, aún luchando con el exceso de 
producción de ahora, en que los ríos 
ya normalizados sus caudales, permi-
ten mover sin interrupción los artefac-
a m u M A S M M A s y s A m 
e v r M T ó b f l C L f i s e b e e N P e R M e & f l i i e s . 
¿mmm,Wmmma¡ 
todos los años aconfece. no se efec 
tuasen invasiones imnortantes, pro-
cedentes de las provincias l imítro-




Toledo y abril de 192i. 
De precios son muy variables, pero 
oscilan alrededor de 54 a 55 pesetas 
los cien kilos, con envase comprendi-
do sobre vasrón las cJases corrientea 
buenas panaderas, algo más las selec-
tas y algo menos las bajas. 
Salvados : Siguen solicitad (simes loe 
salvados hoja, y nada más que soste-
nidos los finos y harinillas. 
L a f u e r z a m o t r i z b a r a t a 
P a r a r i e g o s , t r i l l a , m o l i e n d a , e t c . 
F U E R Z A M Ó V I L P O R 
a gas pobre M. H . V . 
C O N S U M O : 450¡490 
gramos de carbón T « -
grctal por HP. hora efec-
tivo, 350 gramos antra-
cita de 8.000 calorías 
por HP, hora efectlTO 
^ 1 ^ a 4 l i t ros de agn» 
por HP. hora cfectlro. 
M o t o a r a d o s 
" P R A G A " 
Trenes de desfonde y de arar, a vapor y gas pobre. Trilladoras cons-
truidas para España, de 100, 160 y 400 ¿negas" de rendimientoditrio 
Cortan, trituran y machacan la paja. 
BEFERENCIAS E l TODA ESPASA 
SIWDICATO NACIONAL D E MAQUINARIA AGRICOLA 
Pasaje de la AlíanUra, 1. _ MADRID 
F O L L E T O N V I T I C O L A 3 ) 
B W i S 
n n 
P O R 
D . N i c o l á s G a r c í a d e i o s S a l m o n e s 
I N G E N I E R O D I B E C T O R D E L A ESTACION 
AMTELOGRAFICA C E N T R A L , INSPECTOR 
E S P E C I A L D E LA V I T I C U L T U R A 
¡KJ 
to, estas raíces vigorizarían l a cepa debilitada, 
a l quedar establecida la unión con ella. 
L o s t r a t a m i e n t o s c o n e l s u l f u r o d e 
c a r b o n o y s n l f o c a r b o n a t o d e p o t a s a . 
L a s u m e r s i ó n d e l a v i ñ a 
Ninguno de estos métodos nos parece de apli-
cación general para nuestras v iñas , por lo que 
vamos a exponerlos rápidamente. 
Sulfuro de carbono.—Este compuesto, emplea-
do en dosis d<í 200 a 300 kilogramos por hectárea, 
segua l a profundidad do la tierra aratle y dis-
tribuyendo oonvcnicjitemente los agujeros de in-
vección (4 a 5 por ínctro cuadrado) es como pue-
de dar a lgún r « n l l a d ( x Poro resulta asi un 
tratamiento costoso para nuestros viñedos por 
el valor, del producto y los gasto8 de aplica. 
Lo es igualmente empleándole vaselinado, y 
disuelto en agita es m á s costoso todavía por 
necesitarse de 1.600 a 2.000 hectolitros de agua 
por hectárea. 
E n cápsulas insecticidas, de uso al parecer 
m á s siraple, tampoco resulta por igualea ra -
zones. 
Sultocarbonato de potasa.—En dosis por cepa 
de 40 a 50 gramos, y con los 12 a 15 litios de 
agua necesarios, tampoco puede ser procedi-
miento de defensa en nuestros viñedos. 
Y nos parece innecesario todo razonamiento 
acerca del tratamiento por sumers ión de la vi-
ña, que solamente donde se tengan viñedos bien 
nivelados y agua en gran cantidad es aplica-
ble. 
E l b u e n c u l t i v o , l a p o d a y e l a b o n a d o 
E n su buena apl icación, tenemos principal-
mente la solución del problema que nos han 
planteado las depresiones del viñedo. 
E l buen cultivo.—La sequía y abandono de leu-
bores restan humedad a la v iña, porque, favo-
reciendo el desarrollo de malas hierbas, el agua 
que és tas aljsorben para su crecimiento quita a 
la planta la indispensable humedad para for-
mar sus raicillas y la cepa se debilita. 
L a excesiva producción, lograda sin, abonos, 
y sobre todo, obligando a la cepa a darla cuan-
do a ú n GS joven, con podas mal establecidas y 
mal aplicadas a cada pie, agravado todo ello 
con el ataque constante de la filoxera, pués a 
éste se hallan sometidas en los terrenos filoxe-
rados tndns las v i ñ a s desde su primer año de 
plantación, aHua también como paralizador 
de la vegetación, y origina, en consecuencia, las 
Úepresiones observadas. 
A mayor descuido en el abonado y labores, 
corresponde un peor estado de l a cepa; y m á s 
daño por el ataque de l a filoxera, pues faUando 
raicillas para la a l imentación del insecto, éste 
í ras lada su pernicioso ataque a las m á s grue-
sas, y origina las tuberosidades que las destru-
yen. Así se explica que en las cepas con vigor, 
buen cultivo y buen terreno apenas si se da 
a conocer el ataqfuc, y en las abandonadas con 
mal cultivo y mala tierra llega a ocasionar su 
destrucción. 
Por los motivos expuestos, a las v iñas de nú-
mero 1.202 Couderc y de los portainjertos Gan-
zin, cuando se pusieron en sus situaciones de 
cultivo (lo cual no hicieron muchos viticultores 
que ahora se quejan de ellas), basta descargar-
las de madera (poda corta, de uno o dos bra-
zos, con pulgar a una yema cada brazo) y de 
producción excesiva, que y a con esa poda se con-
sigue reducir, cultivarlas bien, y abonarlas al-
go, para que reaccionen de su mal estado y se 
defiendan de la filoxera. 
Se contiene así la depresión que se inicia, y 
muchas veces, con esto solo, si a c o m p a ñ a n unas 
lluvias oportunas, entra la v iña en su vegetac ión 
normal. 
Y al hacerlo, no es que con ello paralicemos 
la mult ipl icación de l a filoxera; a l contrario, 
todo eso l a aumenta: es que damos a la v iña 
vigor para defenderse contra el ataque del in-
secto. 
L a poda.—F>n cnanto a la poda, y a dejamos 
expuesto que ha de ser reducida en brazos y pul-
gares. L a figura 7 l a marca. E n las cepas muy 
Figura 
debilitadas (en la figura 1 se presenta la cepa 
así antes de podarla como decimos) es con po-
da a 'brazo y pulgar a wn.a yema vista como 
aseguraremos a la plan-
ta una brotación de 
masa foliácea bien 
constituida, que necesi-
ta para que, entrando 
en funciones su siste-
ma radicular, se all-
mente bien y se des-
artrolle. L a carga en 
fruto no puede de este 
modo ser excesiva. 
Cuando y a se vea me-
jor la cepa, podrá po-
darse a dos brazos y 
dos pulgares, o a tres 
brazos. 
E n un brazo sólo ha-
brá de mantenerse l a 
cepa, mientras su des-
arrollo no sea el not-
nial correspondiente. 
A b o n a d o . — E l abo-
nadot como tercer fac-
tor, y obrando cenjun-
tainentc con los dos an-
teriores, reintegra a las cepas deprimidas su vi-
gor normal. 
Varias pueden seir las fórmulas para el abo-
nado, pero todas han de ser completas en los 
tres elementos esenciales de la fertilidad, esto 
es, en nitrógenn, ácido fáhfóHco y potasa. 
Las siguientes, que vienen en ip loándose en 
las experiencias para eshidios coa 1 stlno a la 
Cepa rteprtmiaa, rednclda tn 
poda y exca¥ada para el abo-
nado. Se ve la poda a un 
solo brazo y a un solo pulgar 
con una sola yema vista. 
Asamblea Nacional que anunciamos en esta «Pá-
gina», son de resultados muy favorables, y apli-
cadas en invierno, si acompaña ten año de üu- I 
vias suficientes, obran desde luego, dando má- 4 
jor brotación a la cepa tratada, y mejor made- ' 
ra, con lo cual al brote siguiente l a planta vio-1 
ne ya cqn buen fruto. 
F O R M U L A D E ABONADO I N T E N S I V O 
Superfosfato de cal 400 kllogiamoa 
Sulfato a m ó n i c o OQO » 
Sulfato de potasa 200 ,» 
Estiércol de oveja, o su equi-
valente - 10.000 E 
Todo por hectárea, y para distribuirlo a las 
cepas, según sea el marco dQ plantación. 
Se podrá echar en excavación de 0,30 m e t » » 
de profundidad al pie y en corona a 0,20 n*-
tros del tronco. 
E s t a fórmula de aibonado deberá aftrrtc para 
tres o cuatro añoa. 
Las siguientes, con las cantidades qaa a» 
presan, fórmulas todas de abonado menos te- ' 
tensivo, dan también efectos muy marcado* a» 
las experiencias dispuestas. 





Superfosfato de cal 
Sulfato amónico 
Sulfato de potaba 
do 400 a 500 gramo», eo» 
mo inedia gcküraí. ' 
'¿'onlinutrrd.) 
B 
300 
150 
150 
C 
200 
100 
100 
